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 إىل : بحثال اىذ أىدي
 
 أحسن التأديب ن ربياين وأّدابيني اللذيوأم أيب
 








احلمدهلل رب العادلني ْحدا يليق جباللو أن وفقين إلمتام ىذا البحث العلمي فلك 
احلمد ايريب حىت ترضى على كل ما قد أعطيت حليايت. والصالة والسالم على أشرف 
 األنبياء وادلرسلني وعلى آلو وصحبو وسلم أمجعني.
عدة على إمتام ىذه الرسالة. وال قدم شكرا جزيال لكل من بذل جهده يف ادلساأ
أسرتى احملبوبة  إال ابإلرشادات والتوجيهات واالقًتاحات وادلساعدات من ا البحثتم ىذي
 ، وأخص ابلشكر إىل:اءموأساتيذي الكر 
موالان مالك إبراىيم جامعة د. عبد احلارس ادلاجستري، مدير صاحب الفضيلة  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
كلية الدراسات العليا جامعة ة  ، عميدأمي سنبلة ادلاجسترية أ. د.الفضيلة  ةصاحب .2
  موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات  د. ولداان وركاديناات،صاحب الفضيلة  .3
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.العليا جامعة 
عبد كادلشرف األول و   ادلاجستري زلمود أدم إبراىيم فيصل د. أ.صاحب الفضيلة  .4
 االباحثة يف كتابة ىذ ىاوأرشدا ىاقد أشرفا نياللذ الثاين كادلشرف ادلاجستري العزيز
  ، جزامها هللا خري اجلزاء.البحث
العليا، األساتيذ الذين قد علموا الباحثة سلتلفة العلوم والفنون يف كلية الدراسات  .5
 .يف قسم تعليم اللغة العربية وخصوصا
ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة  ةكمدير بنت مقصودة  د. الفضيلة  ةصاحب .6
 ةباألساتذة واألستاذات والطلاللغة العربية ومجيع  ابن منذر ادلاجستري كمعلمو  ماالنج




لدى  تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء النص السردي التعدادي م.، ٕٕٔٓ.زهرة أمّ ، مال حيايت
رسالة ادلاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية  ،طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج
فيصال زلمود  أ.د.: ٔالدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف 
  ادلاجستري عبد العزيز: د. ٕادلاجستري. وادلشرف  أدم إبراىيم
 النص السردي التعدادي ،رة القراءة، مهاإنستغرام:  يةدلفتاحالكلمات ا
العربية. القراءة ىي عملية يقوم هبا القراء ويستخدموهنا يف خاصة القراءة مهمة يف تعلم اللغات  ةمهار 
م. خاصة يا يف التعلعنصرا مهم تعليموسائل ال وكانتبة. اكتالل المن خللحصول على الرسالة اليت يريد ادلؤلف 
لم الرئيسية من أجل احلصول على ىي إحدى أدوات التع الذكيةاذلواتف وتقوم . فًتاضيابالم يالتعل قوماآلن، ي
يف  ةبىل ذلك، ينشغل الطلشاركة أنشطة التعلم االفًتاضية. ابإلضافة إدلو  يف وقت غري معني معلومات ادلعلمني
. ةبلدى الطلواصل االجتماعي ادلفضلة أحد وسائل الت إنستغرام عدأ، عصران اليوموسائل التواصل االجتماعي. يف 
 كوسيلة بديلة لتعلم اللغة العربيةإنستغرام   ةالباحث ت، طور ذا. لا وشلالأن تصبح اللغة العربية درسا صعبسف فمن اآل
 .ةاءنص القر هم يف تسهيل فهمو  ميولجلذب  خاصة يف مهارة القراءة
تطوير مدى صالحية  (ٕ؛ تطوير تعليم مهارة القراءة بوسيلة إنستغرام (ٔ: إىل إجابة ا البحثىذ يهدف
لدى طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء النص السردي التعدادي
 وكانت أدوات. نوعيالو  كميال نوع البحث والتطوير، ومدخلو ىو. ىذا البحث فعاليتهامدى  (ٖ؛ مبدينة ماالنج
، رحلتنيمبالبياانت  الباحثة وحللت. واالختبار ةناوالتوثيق واالستب ةدلقابلادلالحظة وا ة ىيمستخدادلمجع البياانت 
 ومها التحليل النوعي والكمي.
طورت الباحثة وسيلة تعليم مهارة القراءة إبنستغرام على منوذج .ٔتشري نتائج ىذا البحث إىل ما يلي: 
ADDIE .   يقوم الطلبة عملية التعلم ابسًتاتيجية التعلم  خطوات تعليم مهارة القراءة إبنستغرام حنو التايل:كانت
إىل  اخلياريةكالوسيلة   تعليم مهارة القراءة إبنستغرامأعلمت الباحثة بوسيلة ؛ كما العادة Zoomاالكتشايف عرب 
يوما واحدا قبل إجراء التدريبات حول مىت تبدأ وتنتهي التدريبات إىل الطلبة عرب واتساب لكي ادلعلم خيرب  ادلعلم؛
يبحث ادلعلم ؛ كونوا تعلما يف بيتهم؛ يعمل الطلبة التدريبات حسب الوقت ادلعني؛ يفتش ادلعلم نتائج الطلبة يدوايي
 .ٕ.. ىم يسألون ادلشكالت إىل ادلعلم حول التدريبات ابلتفاعل والفضويلZoomومجيع الطلبة تلك التدريبات عرب 
% )جيد جدا( من خبري ٜٚ% )جيد( من خبري ادلواد، و  ٗٙالوسيلة إىل ثالثة خرباء:  صالحيةقامت الباحثة ب
<من  T-Hitungأن درجة اتء احلساب كانت فعاليتها:  .ٖ% )جيد جدا( من معلم اللغة العربية.ٜ٘الوسائل، و 
< ٚٛٓ،ٚ)اجملموعة الضابطة  ( ؤٕٓ،ٕ<  ٛٗٔ،ٚ)اجملموعة التجريبة أي من  T-Tabel درجة اتء اجلدول
مقبول. لذا، أن وسيلة تعليم مهارة القراءة إبنستغرام فعالة لدى طلبة ادلدرسة  Haمردود أما   Hoفيكون  (ٕٔٓ،ٕ
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Reading skills are important in learning languages, especially Arabic. Reading is 
a process carried out and used by readers to get the message the author wants to convey 
through written language. Media is also an important element in learning. Especially now, 
learning is transferred virtually. Mobile phones are one of the main learning tools to 
obtain information from time to time from teachers and to be able to participate in virtual 
learning activities. In addition, students are also busy with social media. At this time, 
Instagram is one of the favorite social media among students. However, it is very 
unfortunate if Arabic becomes a difficult and boring lesson. Therefore, researchers 
developed Instagram as an alternative medium for learning Arabic to attract interest while 
facilitating students' understanding of the qiraah text being studied. 
The aims of this study were to answer: 1) How to develop maharah qiraah 
learning media using Instagram; 2) The validity of Instagram in teaching reading skill in 
the narrative text on Students of MAN 1 Malang City; 3. The effectiveness of Instagram 
in teaching reading skill in the narrative text on Students of MAN 1 Malang City; This 
research is an R&D research with quantitative and qualitative approaches. Data collection 
techniques using observation, interviews, documentation, questionnaires, and tests. 
Meanwhile, in the process of data analysis, the authors carried out two stages, namely 
qualitative and quantitative analysis. 
The results of this study indicate that: 1. Researchers develop learning media 
using Instagram based on the ADDIE model. The steps for teaching reading skills on 
Instagram were as follows: Students carry out the learning process with an exploratory 
learning strategy via Zoom, as usual; The researcher was informed of the means of 
teaching reading skill on Instagram as the optional means to the teacher; The teacher 
informs one day before the training about when the exercises will start and end to the 
students via WhatsApp so that they are learning at home; Students do the exercises 
according to the appointed time; The teacher checks the results of the students manually; 
The teacher and all the students search for these exercises via Zoom. They ask problems 
to the teacher about the exercises with interaction and curiosity. 2. Researchers conducted 
product tests to 3 experts, the results were: 1) Material experts gave a score of 64% in the 
"Good" category; 2) Media experts gave a score of 97% with the category “Very Good”; 
The Arabic teacher gave a score of 95% with the category "Very Good"; 3. Researchers 
tested the effectiveness of the media by testing in 2 classes, the results were: 
Experimental Class (2,021<7,148); Control class (2.021<7.048), the result of T-
Calculation is also greater than T-Table, meaning that H1 is accepted and H0 is rejected, 
so there is a significant difference. Thus, the maharah qiraah learning media using 
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Qiraah dengan Menggunakan Teks Naratif pada Siswa MAN 1 Kota Malang. 
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Keterampilan membaca merupakan suatu hal yang penting dalam mempelajari 
bahasa, terutama bahasa Arab. membaca merupakan proses yang dilakukan serta 
digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis 
melalui bahasa tulis. Media juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Apalagi 
saat ini, pembelajaran dialihkan secara virtual. Handphone menjadi salah satu alat 
pembelajaran pokok demi memperoleh informasi sewaktu-waktu dari guru dan untuk 
dapat mengikuti kegiatan pembelajaran virtual. Selain itu siswa juga disibukkan dalam 
bersosial media. Pada saat ini, instagram merupakan salah satu media sosial favorit 
kalangan siswa. Akan tetapi sangat disayangkan jika bahasa arab menjadi pelajaran sulit 
dan membosankan. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan instagram sebagai alternatif 
media pembelajaran bahasa arab untuk menarik minat sekaligus memudahkan 
pemahaman siswa terhadap teks qiraah yang dipelajari. 
 Dengan metode penelitian ADDIE penelitian ini bertujuan untuk menjawab: 1) 
Bagaimana mengembangkan media pembelajaran maharah qiraah menggunakan 
Instagram; 2) Validitas Instagram pada pembelajaran maharah qiraah menggunakan teks 
naratif pada siswa MAN 1 Kota Malang; 3. Efektifitasnya; Penelitian ini merupakan 
penelitian R&D dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan tes. Sedangkan dalam 
proses analisis data, penulis melakukan dua tahapan yaitu dengan analisis kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peneliti mengembangkan media 
pembelajaran menggunakan instagram berdasarkan model ADDIE. Adapun langkah-
langkah pembelajaran keterampilan membaca di Instagram adalah sebagai berikut: Siswa 
melakukan proses pembelajaran dengan strategi Discovery Learning melalui Zoom; 
Peneliti diberitahu tentang sarana pengajaran keterampilan membaca di Instagram sebagai 
sarana opsional kepada guru; Guru menginformasikan satu hari sebelum kuis 
dilaksanakan dan memberitahu kapan kuis akan dimulai dan diakhiri kepada siswa 
melalui WhatsApp agar mereka belajar di rumah; Siswa melakukan latihan sesuai waktu 
yang ditentukan; Guru memeriksa hasil siswa secara manual; Guru dan siswa membahas 
latihan ini melalui Zoom. Siswa menanyakan kepada guru terkait latihan secara aktif dan 
penuh rasa ingin tahu. 2. Peneliti melakukan uji produk kepada 3 ahli, hasilnya antara 
lain: 1) Ahli materi memberikan nilai 64% dengan kategori “Baik”; 2) Ahli media 
memberikan nilai 97% dengan kategori “Sangat Baik”; Guru Bahasa Arab memberikan 
nilai 95% dengan kategori “Sangat Baik”; 3. Peneliti menguji keefektifan media dengan 
tes pada 2 kelas, hasilnya: Kelas Eksperimen (2,021<7,148); Kelas Kontrol 
(2,021<7,048), hasil T-Hitung juga lebih besar dari T-Tabel artinya H1 diterima dan H0 
ditolak sehingga terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian media 





 ب ............................................................. موافقة ادلشرف 
 ج .......................................................... اعتماد جلنة ادلناقشة 
 د............................................................إقرار أصالة البحث 
 ه ....................................................................استهالل 
 و ...................................................................... اىداء 
 ز ................................................................ شكر وتقدير 
 ح ........................................................... مستخلص البحث 
 ط .............................................................. زلتوايت البحث
 ف .............................................................. قائمة اجلداول 
 ق .......................................................... قائمة الرسوم البيانية 
 ر ...............................................................  قائمة ادلالحق
 
 
 العام والدراسات السابقة الفصل األول: اإلطار
 ٔ ............................................................... مقدمة .أ 
 ٛ ......................................................... أسئلة البحث .ب 
 ٜ ....................................................... أىداف البحث .ج 
 ٜ ......................................................... أمهية البحث .د 
 ٓٔ .....................................................  البحث ضفرو  .ه 
 ٔٔ ...................................................... حدود البحث .و 
 ٔٔ .................................................. حتديد ادلصطلحات .ز 
 ٕٔ ................................................... الدراسات السابقة .ح 
ن 
 
 الفصل الثاين: اإلطار النظري
 إنستغرامادلبحث األول: 
 ٜٔ ..................................................... إنستغراممفهوم  .أ 
 ٕٕ ......................................................اتريخ إنستغرام  .ب 
 ٕٕ ............................................. شليزات وعيوب إنستغرام  .ج 
 النص السردي التعداديادلبحث الثاين: 
 ٖٕ ....................................... النص السردي التعداديمفهوم  .أ 
 ٕٗ ...................................... النص السردي التعدادي أىداف .ب 
 ٕٗ ........................................  النص السردي التعدادي أنواع .ج 
 ٕ٘ ........................................ النص السردي التعدادي  بنايةد. 
 القراءة مهارةادلبحث الثالث: 
 ٕ٘ ...................................................... مفهوم القراءة  .أ 
 ٕٙ ................................................ أىداف تعليم القراءة  .ب 
 ٕٚ ........................................................ أنواع القراءة  .ج 
 
 يف ادلرحلة ادلتوسطة القراءة: رابعادلبحث ال
 ٕٛ .....................................  يف ادلرحلة ادلتوسطة مفهوم القراءة . أ
 ٜٕ ....................................  يف ادلرحلة ادلتوسطة أىداف القراءة . ب
 ٜٕ .................................... يف ادلرحلة ادلتوسطة القراءة ج. تدريبات
 ٖٔ ...............................  يف ادلرحلة ادلتوسطة القراءة د. معايري تدريب 
 
س 
 الفصل الثالث: منهجية البحث
 ٕٖ ............................................. مدخل البحث ومنهجو  .أ 
 ٜٖ ................................................رلتمع البحث والعينة  .ب 
 ٔٗ ................................................. البياانت ومصادرىا  .ج 
 ٗٗ ................................................ أسلوب مجع البياانت .د 
 ٚٗ ...................................................... حتليل البياانت .ه 
 
 الفصل الرابع: عرض البياانت وحتليلها
 ٔ٘ ........................تطوير تعليم مهارة القراءة بوسيلة إنستغرامادلبحث األول: 
النص السردي تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  صالحية: ثاينادلبحث ال
 ٙٙ .............. لدى طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج التعدادي
النص السردي تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  فعاليةادلبحث األول: 
 ٓٛ .............. مبدينة ماالنجلدى طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  التعدادي
 
 مناقشة نتائج البحثالفصل اخلامس: 
 ٜ٘ ........................... تطوير تعليم مهارة القراءة بوسيلة إنستغرام - أ
النص السردي تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  صالحية - ب
 ٜٜ ..... لدى طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج التعدادي
النص السردي تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  فعالية      -ج





  الفصل السادس: اخلامتة
 ٗٓٔ ............................................. ملخص نتائج البحث - أ
 ٘ٓٔ ........................................................ التوصيات - ب


























 ٗ ...................................................................... حساب إنستغرام لدى الطلبة ٔ.ٔاجلدول 
ٕٔ ...................................................................................... السابقةالدراسات  ٕ.ٔاجلدول 
ٖٓ ...................................... القراءة تدريب اسًتاتيجيات ٔ.ٕ اجلدول
ٖٔ ............................................ معايري تدريب القراءة ٕ.ٕاجلدول 
ٔٗ ......................................... مصادر البياانت األولية ٔ.ٖاجلدول 
ٖٗ ......................................... مصادر البياانت الثانوية ٕ.ٖاجلدول 
ٜٗ ........................................... الصدقمعايري معدل  ٖ.ٖاجلدول 
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 والدراسات السابقة اإلطار العام
 مقدمة -أ 
مزمن. تطوير التكنولوجيا الرقمية اليوم، وفق  (Corona)الوابء  يف عصر
لدعم رلموعة واسعة من اذلواتف الذكية مع نظام التشغيل أندرويد ال تزال تنشأ 
التنقل البشري سواء يف عامل التعليم واالقتصاد، وىلم جرا. وكذلك تطبيقات 
ل يوتوب، فيسبوك، وسائل االعالم االجتماعية ادلتاحة على اذلواتف الذكية مث
واتساب، وىلم جرا أصبحت مألوفة بني البشر، وخاصة  رام،غتويًت، إينست
اليوم يسمى  راىقنيالبانتاين أبن مأزكيا  حبثوالسيما قيل يف 1 للمراىقني. 
ىي ما يقرب  وسائل االعالم االجتماعية ابلسكان الرقميون األصليون حيث أن
 2 يف عيشهم وحياهتم.
يدّل على أّن  yahoo إبندونيسيا مع بناء على حبث جامعة ساندي صلارا 
ادلراىقني الذين لديهم العمر بني مخس عشرة و تسع عشرة سنة بنسبة أربعة 
أّن  2222يف سنة  Detik.comابإلضافة إىل ذلك، قد أخرب  3وستني ابدلئة. 
سكان إندونيسيا مليون بعدد  175،2مستعملني اإلنًتنيت ادلشتغلني حواىل 
يشعرون بقضاء  سكاانابدلئة   64،5مليون شخصا. يسمى ب  272،1
أن ىناك  Kompas.comوكذلك قد كتب يف إحدى أخبار  4سبريئي.
مستخدم إنساغرام بنسبة الربع من مجيع سكان إندونيسيا. 61،612،222
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احلصول على اىتمام خاص من الباحثني السابقني من جهة  وىذه الظواىر لديها
التعليم حيث أّن من مل يكن ماىرا يف العلوم و التكنولوجيا فلو معيشة فرعية بعدية 
وابجلانب زاد أمحادي أن التكنولوجيا ووسائل اإلعالم  5عن عصر العودلة الرقمية. 
 6شلّلة.حاجة مهمة لظهور أحوال التعليم اجلذابة وادلرحية وغري 
تيوب، يو ابإلضافة إىل ذلك، قال البنتاين أبّن تطوير التكنولوجيا مثل 
ديكن استخدامها كوسائل بديلة   ، واتساب، وىلم جرارامغفيسبوك، تويًت، إينست
وقد ثبتت  7دلدرسي اللغة العربية سواء كان يف ادلرحلة اإلبتدائية حىت اجلامعة. 
على وسائل اإلعالم اإلجتماعية يف ترقية دوافع وميول الطلبة للتعليم و إعطاء لدن 
وىو مايتفق مع رأي منري   8التعليم حيث أّّنا غري زلدودة يف األمكنة واألوقات. 
بـأن صلاح تعليم اللغة العربية غري معينة بتصميم ادلواد اجليدة فحسب، ولكنها يؤثر 
 9طرق والوسائل ادلستخدمة لضوء فعالية التعليم. مبناسبة خيار ال
. إنستغرامإحدى وسائل اإلعالم اإلجتماعية ادلشهورة يف جهة التعليم ىي 
لًتقية دوافع الطلبة حىت حيصل على حتسني  إنستغرامحسب استعمالو، كانت مزية 
 Projectويدعم ىذا الواقع على حبث شكراي أبن تنفيذ   12الكفاءة  الكتابية. 
Based Learning   يرقي الكفاءة الكتابية لدى الطلبة. الرابطة بني  إنستغرامعرب
، لدى الطلبة إنستغرامالطرق والوسائل احلديثة أحسن يف التعليم اللغوي. عرب 
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الفرصة أن يعربوا ويكتبوا النص البسيطة التعاملية ابدلوضوع ادلرافق العامة مثال. 
ابىتمام الوظائف االجتماعية والًتاكيب والعناصر اللغوية وفقا للسياق ابلشعور 
ىذه ىي الدليل أن  11الفضولية وادلسؤولية واالنضباطية والصدقية واجلهدية. 
 مراىقني.إنستغرام وسيلة التعليم ادلناسبة لل
لة مع إحدى الطالبات، زوفريا أوليا، كان أحد حسبما قد جرت ادلقاب
يف الصف احلادى عشر  ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنجني يف ادلعلم
بوسيطة التدريب التقليدي فحسب.  تعليم القراءةىو يعّلم اللغة العربية خاصة يف 
" ويعملوا KMA 183اسي "اللغة العربية الكتاب الدر وعلى الطلبة أن يقرؤوا 
 التعليم اإللكًتوين. (E-Learning)التدريبات فيها ويصوروىا ويرسلوىا عرب 
 12. تعليم القراءةوابجلانب يشعر الطلبة بنقص الدوافع يف تعليم و 
لدى  تعليم القراءةكوسيلة   إنستغرامبتلك ادلشكلة، أن جتّرب الباحثة قصة 
تطوير تعليم مهارة . أما الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنجادلدرسة يف  الطلبة
يظن الطلبة ( 1) 13بسبب بعض احلجج اآلتية: القراءة ابستخدام وسيلة إنستغرام
 يشعر الطلبة بنقص الدوافع يف ( 2) ؛بسبب النص الطويل فهمأن القراءة صعبة لل
كان التعليم و ألن عليهم أن يعملوا األسئلة يف الكتاب ادلدرسي فقط، القراءة تعليم
حيتاج إىل أن يكون إبتكار ( 3؛ )وإنستغرام كوسيلة ادلراسلة فحسب اإللكًتوين
قرابة ( 4؛ )الوسائل الفعالية دعما لتحقيق أىداف تعليم القراءة حول التدريبات
قد استخدمو  (5) االسًتحائية ئيةتغرام لتوجيو ادلوجات الكهرابانحية الطلبة إبنس
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وسائل أحد  إنستغراميف رأيو أن  ادلعلم يف التعليم ولكن اآلسف مل يكن فعاال.
اإلعالم القريبة من الطلبة حسب بياانت حساب إنستغرام لدى طلبة الصف 
دينة مبابدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  2العلوم الطبيعية قسم يف  احلادي عشر
 :ماالنج
 1.1اجلدول 
 حساب إنستغرام لدى الطلبة
 الرقم أمساء الطلبة حساب إنستغرام
@iyee.iniaku 1 اثنيا فهم داي 
@maafsayalapar_ 2 دية نور حلزا 
@arithhhh_1754 3 أورا غتا 
@iribilangboshh_ 4 عزم فائز الرمحن 
@farhanarsyah.__ 5 دمحم فرحان 
@azyaree 6 فضيلة أفريوز 
@chocolimun 7 زفريا أوليا 
@fluffyycake_ 8 أصلون موىل 
@salsabilbil_18 9 نتاشا سلسبيال 
@zlektl 12 ميشا اترا 
@iranii_nugas 11 إيراين سلسبيال 
@khonsaa_nugas 12 خنثا نبيلة 
@balqissaraja 13 بلقيس شراجا 
@ahmaddd.abd 14 أمحد عبد الرمحن 




@nadiafdar 16 نداي فضيال 
@xwamalia 17 عمليا إيكا 
@y.asminnnnnnnn 18 يسمني حناين 
@strattos.s4 19 دمحم موالان 
@me.yuumy 22 نبيال 
@ hq.01_ 21 البيحقي فرقان 
@da.bii_ 22 أرينا 
@browssuga 23 أبيتور 
@satriogusyafanto_ 24 سطريو غسيافنتو 
@eh_gopay_nctz 25 ألفيا رفيتا 
@wardahnugas 26 وردة فورمنا 
@24y884 27 أبياز فوترا 
@cancerpuff 28 فوتري أيو سكار 
@naja.absn29 29 صلى سبيل احلق 
@Nandalutfiiii 32 نندا 
@andriiaz_ 31 دمحم دوي اندراين 
@haidarmakki2 32 دمحم ىيدار مكي 
@pratagene9 33 رديا سفرا صلمي 
@knowledge.oz 34 دمحم بفاقو رجال 
@naufal.isn 35 أمحد نوفال حكام 




@restrc.x 37 أمحد فرقان 
@b3ll0n9tome 38 إردان 
 
يف بعد أن ضلاول اجلدول السابق، أن مجيع الطلبة متابعو التكنولوجيا خاصة 
ادلعلم على تنمية  ويرجضافة إىل ذلك، ابإل .مجيعا ساباحلإنستغرام، ولديهم 
الطلبة ونتائج تعليمهم يف اللغة العربية عرب الوسلة القريبة من يومهم لتكون ميول 
لذا ختتار  14.التقومي ادلتنوعادلوجات الكهرابئية يف حالة االسًتحاء والقيادة مبجادة 
 .إنستغرامالباحثة تطوير وسيلة 
وكذلك تعرب الباحثة أن مهارة القراءة مناسبة إلجراء ىذا البحث ألّنا تدير 
ألحوال وادلشكالت الواقعية يف ادليدان حسب نتائج ادلقابلة مع معلم اللغة امع 
 يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج عرب إنًتنت. العربية
ألن ىناك ديكن الطلبة  إنستغرامومن حتديد ىذا البحث ىو توظيف قصة 
أن يتعلموا أو جييبوا األسئلة ابلشكل ادلبتكر والًتكيب ادلعني. وكذلك التعليقات 
سوى ذلك، تعّرف وجتّرب الباحثة خيار  وادلداخالت يف حقل الرسالة غري متناه.
 التعليم اإللكًتوين (E-Learning)سوى  (Corona)يف عصر الوابء  التعليموسيلة 
يف  مهارة القراءة غري سليف تدريبوما إىل ذلك وىي قصة إنستغرام. وأن تصّور 
 يف إنستغرام. إجراءه بسبب الغرض اجملذب والتصميم ادلبتكر ومدافعة تفكري الطلبة
ادلدرسة الثانوية احلكومية وكان حجج الباحثة يف اختيار مكان ىذا البحث 
انحية اللغة العربية ىي  ىو ألن لديها الربامج ادلكثفة يف األوىل مدينة ماالنج
سوى ". (PPBA (Persatuan Pelajar Pecinta Bahasa Arabمنظمة اللغة العربية "
 لدى الطلبة يف عصران اليوم عصر الوابء تعليم القراءةذلك ألن ىناك مشكلة 
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الذكي  العادات اليومية الستخدام اجلوال على (Corona)الوابء قد أثر عصر 
أعلم بكثري من قراءة الكتب ادلدرسية. وكذلك قد أثرت األحوال على نقص دوافع 
، والسيما كان ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج القراءة لدى طلبة
شلتعة. عادة تقومي القراءة التعليمي غري مايريد الطلبة ألن عندىم أن التقومي غري 
ادلكتوبة يف  التدريبات لعربية مهارة قراءة الطلبة ابستخداميدرب معلمي اللغة ا
. وإّنا غري صدق للمعلمني التعليم اإللكًتوين (E-Learning)الكتاب ادلدرسي عرب 
إنستغرام كخيار وسيلة التعليم يف أحد وقد جرب ادلعلم استخدام  15 و الطلبة.
 سبب صعوب ادلعلم والطلبة يف التطبيق.اللقاء ولكنو غري انجح ب
يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  حسبما عرّب أحد معلمي اللغة العربية
 وغري صدق شللة وسيلة التعليمتلك مدينة ماالنج يف الصف احلادى عشر أبن 
الطلبة ومراقبة أجوبتهم. وينظر بعضهم بعضا  ن يشعر ادلعلم ابلصعوبة يف تدريبأل
 16.ذلك ليس ذلا االنضباط يف إعمال الوظيفة من ادلعلميف اإلجابة. سوى 
-E)الصف احلادى عشر أّنم خيتارون أال يفتحوا  أحد طلبة أما عند
Learning) ألّنم اليريدون أن جييبوا األسئلة حبجة ادلملة  التعليم اإللكًتوين
حيملوا الواجبات عرب إنستغرام ولكنهم يفضلون أن يقرؤوا شرفتو من وال  والصعوبة.
 وتؤثر األمور السابقة على نقص نتائج دراسة الطلبة 17 األعلى إىل السفلى.
أبن يؤثر منجز التعليم أحوال ، وصعب يف أىداف الدراسة. عند رمسان يف كتابو
الطلبة الروحية حينما يعملون التدريبات ألّنا إحدى العوامل الداخلية يف 
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 تعليمىذه تكون أسباب الباحثة األساسية يف اختيار وسيلة قصة إنستغرام يف 
ب ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج ادلفرح واجلذامهارة القراءة لطلبة 
ابإلضافة إىل ذلك، يهدف ىذا البحث  .(Corona)الوابء  عصروادلالئم أبحوال 
مهارة القراءة مفرحا حىت يستطيع الطلبة  تعليمليجرب وسيلة قصة إنستغرام يف 
 إعمال التدريبات بكمال وينالوا النتائج ادلناسبة أبحوال الطلبة.
لذا، ترجى الباحثة أن يكون ىذا البحث جذب انتباه الطلبة وحل ادلشكلة 
يف أي مكان أو زمان  تعليم القراءةودراسة إستجابة إىل صعوبة الطلبة من جهة 
فتبحث الباحثة عن ت عند الوابء أو عند فًتة جديدة عادية خاصة. عرب إنًتن
النص السردي تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  ادلوضوع "
 ".طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج يف التعدادي
 
 أسئلة البحث -ب 
 إعدادا على خلفية البحث سابقا فإّنا حتدد أسئلة البحث، منها:
 ؟إنستغرام يف تعليم مهارة القراءةتطوير يتم  كيف -1
النص تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  ما مدى صالحية -2
 ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج؟ طلبة يف السردي التعدادي
النص تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  فعاليةما مدى  -3
 ؟ماالنجدينة مبادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  طلبة يف السردي التعدادي
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 أهداف البحث  -ج 
 بناء على األسئلة السابقة، يهدف ىذا البحث إىل:  
 إنستغرام يف تعليم مهارة القراءةتطوير  لوصف -1
تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء صالحية مدى  لوصف -2
ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة  طلبة يف النص السردي التعدادي
 ماالنج
النص تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  فعاليةمدى  لوصف -3
 ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج طلبة يف السردي التعدادي
 
 أمهية البحث -د 
 وكانت أمهية ىذا البحث منها
 األمهية النظرية - أ
 النظرية على ما يلي: كانت األمهية     
لدى  تعليم القراءةادلعلومات ادلهمة عن  يعطيترجو الباحثة على ىذا البحث 
إما من خطوات  اإلسالمية إبندونيسيا دارسيف أحد ادلإنستغرام  بقصةالطلبة 
 وفعاليتو.
 األمهية التطبيقية - ب
 على ما يلي: األمهية التطبيقيةأما 
 للمدرسة (1
ادلدرسة الثانوية يف  تعليم القراءةإعالم ادلعلومات اإلضافية لبنمية  -
 .احلكومية األوىل مدينة ماالنج
سوى  (Corona)يف عصر الوابء  وسيلة التعليمأن يعّرف وجيّرب خيار  -




يف إجراءه بسبب لديو الغرض  مهارة القراءة غري سليف عليمأن يصّور ت -
 يف ادلدرسة. اجملذب والتصميم ادلبتكر ومدافعة تفكري الطلبة
 للمعلمني (2
 تعليم القراءةيف جتميع إسًتاتيجيات  ساتيذإعطاء النظرايت لأل -
للمعلمني ابستخدام قصة  تعليم القراءةتكوين ادلرجع من مراجع  -
 إنستغرام يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج.
 للطلبة (3
 .ديية يف حياة الطلبةكادأن يُنمي الثقافة الرقمية األ -
 مهارة القراءة. تعليم يشعر الطلبة بفريح ودون سليف يف إجراء -
ابستخدام قصة إنستغرام يف  تعليم القراءةتكوين ادلرجع من مراجع  -
 .ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج
 للباحثة (4
 . تعليم القراءةإعطاء ادلعلومات والنظرايت اللغوية يف تنمية 
 للباحثني اآلخرين (5
 للبحث القادم اتالتوجيه إعالم
 
 فروض البحث - ه
تطوير إنستغرام  أن فروض ىذا البحث "إعدادا على وصف البحث السابق 
لدى طلبة ادلدرسة  فعال النص السردي التعدادييف تعليم مهارة القراءة على ضوء 






 حدود البحث - و
 أما حدود ىذا البحث ىي:
قصة إنستغرام يف  استخداماحلد ادلوضوعي: حتدد الباحثة موضوع ىذا البحث  -1
مادة يف  دلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنجلدى الطلبة اب تعليم القراءة
 "تكنولوجيا اإلعالم واالتصال""احلج والعمرة" و ابب ادلستوى الثانية 
لنص السردي اب (3.12-3.9) ( و3.8 – 3.7) ابلكفاءات األساسية
 .التعدادي
احلد الزماين: تقوم الباحثة ابلبحث على القراءة ابلكتاب ادلدرسي على منهج  -2
2213 (KMA 183) بقسم العلوم  يف الصف احلادي عشر يف ادلرحلة الثانوية
 .يف ادلستوى الثانية 3و  2 الطبيعية
 مهارة القراءة تعليمتطوير احلد ادلكاين: تقوم الباحثة بتجربة معرفة فعالية  -3
العلوم قسم يف  م على طلبة الصف احلادي عشرابستخدام قصة إنستغرا
 .دينة ماالنجمبدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل اب 2و  3الطبيعية 
 
 يد املصطلحاتحتد - ز
وضحت الباحثة عن ادلصلحات يف اجتناب سوء الفهم للقارئ واختالف 
 بني ادلصطلحات، ىي:
 إنستغرام -1
األمهر. ومن خصائصها  تطبيقات اجلوالإحدى  ىي إنستغرام
 السريعاليت تتضمن من االبتكار  مثل الصورة أو الفيديو ذابةاجلعراض األ





 النص السردي التعدادي -2
مين بغرض إعالم القارئ السابقة بًتتيب ز  حداثيعيد سرد األ الذي نصال
 . كليهماأو  سليتو أو ت
 القراءةمهارة  -3
القراءة ىي تقدمي ادلواد ادلدرسية على ىدف إتقان الطلبة يف مهارة 
 .قراءة النص وترجيمو وتفهيمو فصيحا وصحيحا
 القراءة يف ادلرحلة ادلتوسطة -4
لذين درسوا اللغة االقراءة لطلبة  القراءة يف ادلرحلة ادلتوسطة ىيأن 
 .بعض ادلفردات العربية االعربية من قبل، ويفهمو 
 الدراسات السابقة - ح




 البيان الكلمة الرئيسية الرقم
 رندة زعباط االسم 1
يف عالج صعوابت القراءة اجلهرية عند  تعليم القراءة أثر العنوان 
دراسة ميدانية يف ادلدرسة  –الصف الرابع إبتدائي  طلبة
 أم البواقي –دائرة عني فكرون  –اإلبتدائية عقلية برقوق 
 م. 2218 السنة  
 رسالة ادلاجستري النوع 
 تصميم برانمج تدرييب يعتمد على تدريب القرائي. -1 أىداف البحث 




 يف مدينة عني فكرون. طلبةاجلهرية ذلؤالء ال
معرفة دور التدريب القرائي يف عالج مشاكل القراءة  -3
 .طلبةلدى ال
ضلو القراءة وتنمية مهارات اإلدراك  طلبةحتسني اجتاه ال -4
 والذاكرة والقراءة الصوتية وعالج أخطاء القراءة.
للتعامل مع التدريب  طلبةالتأكد من مدى ارتياح ال -5
 .القرائي
فتح آفاق مستقبلية حول تطوير مثل ىذه الربامج  -6
البديلة عن برامج ادلدارس العادية من الناحية التدعيمية 
 مع سلتلف احلاالت )فروق فردية(.
 دراسة ميدانية(البحث الكيفي ) منهجية البحث 
القراءة  أن التدريب القرائي حيقق فعال عالجا لصعوابت نتيجة البحث 
اجلهرية إال جانب تنمية ادلهارات اخلاصة ابألطفال اليت مل 
يستطيعوا استخدامها وكلما مت استخدام مثل ىذه 
التدريبات مبكرا وادلداومة عليو كلما كان الطفل زلظوظا 
اكثر يف تعلم القراءة والوصول إىل درجات ىائلة تساىم يف 
 التحصيل األكادديي عنده.
 ليم القراءةتعحبث  التشابو 
 دون وسيلة  إنستغرام -1 الفرق 
 دراسة ميدانية(البحث الكيفي ) -2
 فريدة نقية االسم 2
 إعداد وسائل تعليم النحو ابستخدام إنستغرام لطلبة  العنوان 




 م. 2222 السنة  
 جبامعة موالان مالك إبراىيم   رسالة ادلاجستري النوع 
 الإلسالمية احلكومية ماالنج
دلعرفة كيفية يتم إعداد وسائل تعليم النحوابستخدام  -1 أىداف البحث 
إنستغرام لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة نور 
 اجلديد اإلسالمية
دلعرفة صالحية إعداد وسائل تعليم النحو ابستخدام   -2
يم اللغة العربية جبامعة نور إنستغرام لطلبة قسم تعل
 اجلديد اإلسالمية
دلعرفة فعالية إعداد وسائل تعليم النحوابستخدام  -3
إنستغرام لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة نور 
 اجلديد اإلسالمية
 والتطوير البحث منهجية البحث 
أعدت الباحثة وسائل تعليم النحو ابستخدام منوذج  -1 نتيجة البحث 
ADDIE  اخلمسة؛ التحليل، عملية حتليلية عن
احتياجات الطلبة ومشكالهتم؛ التصميم، عملية اثبات 
احللول الشباع وحتليل االحتياجات واادلشكالت وىو 
إعداد وسائل التعليم ابستخدام إنستغرام؛ التطوير، 
عملية إعداد وسائل إنستغرام؛ التطبيق، عملية جتريبية 
 التعليم. على وسائل إنستغرام يف عملية
% بقدر "جيد 85صالحية ادلنتج من خبري ادلادة  -2
% 75جدا"، أما صالحية ادلنتج من خبري الوسائل 




نتيجة االختبار يف الفصل التجرييب  -3
-T( أن درجة اتء احلساب 724،1<295،15)
Hitung أكرب من نتيجة اتء اجلدول T-Tabel،  ونتيجة
( 724،1<772،8)االختبار يف الفصل الضابط 
 H1لذا يدل أن  ،T-Tabel أكرب من نتيجة اتء اجلدول
 .مردود H0 ومقبوا 
 ابستخدام وسيلة إنستغرام التشابو 
 ابستخدام وسيلة إنستغرام جلميع األعراض، -1 الفرق 
 والتطوير البحث -2
 لتنمية تعليم النحو -3
 إنتان رمبوالن االسم 3
 Pemanfaatan Feeds dan Fitur Instagram Stories dalam العنوان 
Pembelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab 
 م. 2222 السنة  
 البحث العلمي النوع 
إنستغرام كإحدى مبتكرات وساائ التعليم يف دلعرفة استخدام  أىداف البحث 
 اللغة العربية وأجاهبا وثقافتها
 البحث التجرييب منهجية البحث 
يف اللغة العربية وأجاهبا  أن يستخدمإنستغرام يستطيع  نتيجة البحث 
وثقافتها بواسطة قصة إنستغرام أو ميزة قصة االستطالع أو 
 ميزة قصة االختبار أو ميزة قصة التعليقات.
 ابستخدام وسيلة إنستغرام التشابو 
 ام وسيلة إنستغرام جلميع األعراضابستخد -1 الفرق 




 اللغة العربية وأداهبالتنمية تعليم  -3
حيدد ىذا البحث يف النظرية فحسب ومل يوجد تطبيق  -4
 التعليم
 Muhammad Karrel Fernandasyah dkk االسم 4
 Penggunaan Media Instagram: Instastory sebagai العنوان 
Pemberdaya Hasil Belajar Kognitif  Mahasiswa  
Biologi Universitas Negeri Malang 
 م. 2222 السنة  
 البحث العلمي النوع 
 إنستغرامالطلبة ادلعرفية عرب  ميتعلدلعرفة نتائج  -1 أىداف البحث 
 إنستغرام ونقائصو دلعرفة مزااي وسائل -2
 البحث التجرييب منهجية البحث 
 رمن خالل االختباالطلبة ادلعرفية  ميتعلنتائج  دلت -1 نتيجة البحث 
 41مع ما يصل إىل  ةصحيحة : إجاب64.13
 .مراسال
 يلةمزااي ىذه الوس -2
 غاية الشباب تقليل استخدام الورق وجذابة جليل -
 أنو جيب أن يكون لديو شبكة إنًتنت وأقل فعالية يف -
 عالية يف التفكري.الهارة ادل أسئلة
 وسيلة  قصة إنستغرام التشابو 
  تعليم القراءة،التبحث يف  -1 الفرق 
 البحث التجرييب -2
 Mulyani االسم 5
 Pengembangan Alat Evaluasi Pembelajaran Berbasis العنوان 
ICT Menggunakan iSpring Quizmaker 9.0 untuk Kelas 





 م. 2222 السنة  
 البحث العلمي النوع 
تكنولوجيا ادلعلومات  علىقائمة المي و تقالإنتاج أداة  أىداف البحث 
 iSpring Quizmakerابستخدام برانمج  (ICT) واالتصاالت
 .س يف ادلدرسة اإلبتدائيةلصف اخلاملطلبة ا 9.0
 نوع البحث والتطوير منهجية البحث 
 
 
 وسائلخرباء الدق من ص ةميمي التعلو تقالحصلت أداة  نتيجة البحث
بة خرباء ادلواد بنس دق: وحصلت من ص92بنسبة 
82%. 
 iSpring Quizmaker 9.0ديكن استنتاج أن تطوير برانمج و 
م على تكنولوجيا ادلعلومات يمي التعلو ىو وسيلة مناسبة لتق
 .(ICT)واالتصاالت
 وسائل التدريبتطوير  -1 التشابو 
 نوع البحث والتطوير -2
 iSpring Quizmaker 9.0بوسيلة  الفرق 
 أيين أم شكراي االسم 6
 Implementasi PJBL dengan Media Instagram pada العنوان 
Keterampilan Menulis Bahasa Arab di SMA Islam PB 
Soedirman 1 Bekasi 
 م. 2219 السنة  
 البحث العلمي النوع 6
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية اللغة العربية يف  علمدلعرفة جهود م أىداف البحث 
 Project Based Learningيف تنفيذ  بيكاسي 1 نسوديرما
 إنستغرامعرب  ةكتاباليف مهارة 




 ديجووسائل اإلعالم ادلعاصرة  ميأساليب التعل الربط بني نتيجة البحث 
العربية خاصة لغة ا ميجدا ليتم تنفيذىا يف عملية تعل
 .للكتابة
 ابستخدام وسيلة إنستغرام التشابو 
 إنستغرامFeedابستخدام وسيلة  -1 الفرق 
 البحث الوصفي الكيفي -2
 لتنمية تعليم مهارة الكتابة -3
     
 السابقة على مايلي: دراساتمجيع ال وقد خّلصت الباحثة
مل يكن أي ىي البحث اجلديد  تطوير قصة إنستغرام يف تعليم القراءة البحث عن -1
 .تعليم القراءةبالذي يتعلق قصة إنستغرام البحث عن 
والنحو  مهارة الكتابةتعليم يف على األكثر إنستغرام السابقة عن  دراساتال تحبثقد  -2
 وسيلة التعليمكخيار   تعليم القراءةل خاصة إنستغرام قصة، ومل يتحدث إجراء فحسب
 .اجملذبة
حىت يشعر الطلبة  إنستغرامعن تطبيق جعل حالة  السابقة دراساتال تقد حبث -3
الطلبة أن خيتاروا اإلجابة  من ُيطلب ىذا البحثيف أما  غري صدق. ، فإنوابلصعوبة
 األسئلة ادلوجودة بقصة إنستغرام ابأليقوانت ادلتوفرة وسهولة االستعمال. الصحيحة يف
النص تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  " حبث، حيتاج إىل ذال
بسبب ما فيو " طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج يف السردي التعدادي






 إنستغرام : ولاملبحث األ
 إنستغراممفهوم  -أ 
 Association for) مجعية التعليم وتكنولوجيا االتصاالت عرفتكما قد 
Education and Communication Technology (AECT) مجيع  عليمالتوسائل ( أن
خصائص ومن  1.والتدريبات األشكال ادلستخدمة يف عملية توزيع ادلعلومات
منها دعم ادراك أىداف التعليم  وسائل التعليم اجليدة كما يف حبث مستقيم
وفعالة وسهولة للحصول عليها ومناسبة بكفاءة الطلبة وسهولة يف استخدام 
طرة وتكلفتو رخيصة وجودهتا وشلكن يف استخدامها يف أي وقت وغَت سل
 2جيدة.
 وسائل أنواع 9 ىناك أن احبثه يفسري واىيوين  Sriwahyuni تأوضح
 :وىي 3م،يالتعل عملية تدعم أن ديكن اليت اإلعالم التعليمية
  Line لُت -1
  WhatsApp اتسابو  -2
  Twitter تويًت -3
 Instagram إنستغرام -4
  Blackberry Messenger  بالك بَتي ماسنجر -5
  Facebookفسبوك  -6
  Path فاث -7
  SnapChatسناب شات  -8
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 Youtube يوتوب -9
اإلعالم  وسائلابإلضافة إىل ذلك، زادت نور قمرية يف حبثها أن ىناك 
و تليغرام  Vlog5وفلوغ  Blog4التعليمية األخرى، على سبيل ادلثال بلوغ 
Telegram
 وما إىل ذلك. 6
اليت تسمى إبنستغرام يتكون من التعليمية إحدى وسائل اإلعالم     
لفظ  . أوال، معناه فوري أو سريع أو سهول. و قد نقلgram و instaلفظ 
gram  منtelegram .ابمباع دوي  أما عند 7لديو ادلعٌت ادلعلق بوسائل اإلعالم
ىو إحدى وسائل اإلعالم دلشاركة الصور  إنستغرام أسباكا يف كتابو، فإن
 8ادليزات.والفيديو يسمح للمستخدمُت ابزباذ وتوزيع الصور والفيديو دبختلفة 
لذا، إنستغرام ىو اإلستمارة ادلستخدمة يف توزيع الصور أو الفيديو أو كوسيلة 
االتصال مع اجملتمع من أي األجيال. وىو االستمارة ادلتوفرة ابألعراض ادلتنوعة 
على سبيل ادلثال، الرسائل و عرض كل التعليقات و تسجبل إعجاب وما إىل 
 9ذلك.
 .ادلثَتة لالىتمام فيو ادليزاتإنستغرام اآلن تطورا سريعا بعالمة وجود منا 
 10:ما يلي إنستغرام على ادلتنوعة لدى ادليزاتومن 
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 إنستغرام (feed) مرشح -1
اليت كان ربميلها رلموعة الصور والفيديو إنستغرام ىو مرشح  
وما يكون لكل ادلنشور من ادلواد اليت تقوم  إنستغرام. بواسطة حساب
مشاركتها موضوعا معينا عادة، واختيارا يف اللون ومناسبا يف التصميم 
أو ادلنشور كامال وأنيقا  (feed)والصورة من أجل جعل مظهر ادلرشح 
 .ومًتابطا وجذابة
 (Instagram Stories)إنستغرام قصة  -2
أيضا على ميزة  إنستغرام ، حيتويإنستغرام (feed) جبانب مرشح
القصة، واليت تتضمن من ابتكار وسائل التعلم أو االتصال أو التسويق 
 11على ما يلي: إنستغرامقصة  وىلم جرا. ومن تنوع ميزات
 (Polling Storiesميزة قصة االستطالع ) -3
 إنستغرام. قصةكانت ميزة االستطالع إحدى ادليزات ادلوجودة يف 
ىذه ادليزة كمربع التصويت يتكون من خيارين. وسبكن ىذه ادليزة لتقدمي 
 االختبارات القصَتة من ادلادة اليت مت تقدديها.
 (Quiz Storiesميزة قصة االختبار ) -4
ميزة قصة االختبار ال خيتلف كثَتًا عن ميزة قصة االستطالع. 
الختبار ادلشًتكة، مث ديكن ديكن عرض الصورة أو الفيديو يف ميزة قصة ا
تقدمي اخليارات ادلتعددة لإلجابة يف مربع قصص االختبار فيما يتعلق 
 ابلصورة أو الفيديو.
 (Comments Storiesميزة قصة التعليقات )  -5
ديكن استخدام ىذه ادليزة دلعرفة كيف أفكار وآراء األشخاص عن احملتوى   
 12ادلادي اليت تثَتىم لنقل أفكارىم.
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 إنستغراماتريخ  -ب 
إنستغرام ىو االستمارة ادلشهورة يف عصران اليوم، كما قد أتسسو كفُت   
خبلفية الشبكة  (Kevin Systroom and Mike Krieger)سيسًتوم وميك كريكر 
  13االجتماعية خاصة إلبداع الصور و الفيديو، وذلك وصفيتو ادلاضية.
أما تنمية إنستغرام إبندونيسيا، أن ىذه الدولة قد حصلت على اجلائزة يف   
ألن مستخدمي إندونيسيا لديهم الكفاءة  .United Stateادلستوى الثانية بعد 
واخلربة يف إبداع الصور أو فيديو وكذلك يف دعوة ادلستخدمُت اآلخرين للخروج 
 World Wideسنوية مثل من اذلاتف الذاكي أي النجاح يف توفَت األنشطة ال
Instamet (WWIM) بُت مستخدمي إنستغرام يف العامل لتبادل ادلعريفات
 14وادلعلومات.
% شخصا الذين 64،7حسبما قد حبثت ديفا نيلة يف كتابتها أبن اآلن   
يرون أن إنستغرام لديو أتثَت كبَت جلميع االحتياجات حىت نرى اآلن أبن لديو 
 15مل.أعظم ادلستخدمُت يف العا
 مميزات وعيوب إنستغرام -ج 
 لدى إنستغرام ادلميزات، وىي:  
 فيو خصوصية النمط  -1
لديو األغراض ادلتنوعة مثل القصة والتليفزيون وغالف ادلنشورات  -2
 حسب عصره اجلديد
 16كوسيلة البجارة ادلنظمة واجلذابة -3
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% مستخدما تقريبا يف العامل حسبما 90ىو أشهر وسائل اإلعالم حىت  -4
 17أدليا سفتياينيف حبث 
كوسيلة مؤثر جلميع اإلحتياجات مثل تنمية الفنون وادلأثرة و حبث  -5
 18ادلعلومات والتسلية والتسوق والتعليم.
أما عيوب إنستغرام كما يلي: بداية اإلدمان يف العامل اخليايل حىت تكون  
 19نسيان الواجبات وااللتزامات يف العامل احلقيقي.
 
 السردي التعداديالنص : يناملبحث الثا
 النص السردي التعداديمفهوم  -أ 
 الذي نصالىو  النص السردي التعدادي أنيف كتابو عند توفيق الرمحن 
أو  سليتو السابقة بًتتيب زمٍت بغرض إعالم القارئ أو ت حداثيعيد سرد األ
 السردي التعدادينص ىاندراينوس يف حبثو أن الوىذا يوافق برأي  20.كليهما
ىو نص حيتوي على مالحظات أو تسجيالت ألحداث وقعت يف ادلاضي 
وديكن أن تتضمن تفسَت ادلؤلف أو ادلتحدث. يهدف ىذا النص أيًضا إىل 
 21.إعطاء القارئ أو ادلستمع فكرة عما حدث ومىت حدث
إعادة  ىو النص السردي التعداديحسب التعريف السابق  إذا،
قة مت تنفيذىا أو سابالتجربة النشاط أو الدث أو مثل احل القصص ادلاضية
 هبدف إعالم القارئ أو إمتاعو أو كليهما. مراقبتها زمنيا
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 أهداف النص السردي التعدادي -ب
  22التالية: كانت أىداف النص السردي التعدادي  
 23إلعطاء القارئ فكرة عما ومىت حدث: طاء ادلعلوماتإع -1
 القارئة: إمتاع سليتال -2
 و إلعطاء القارئ فكرة عما ومىت حدث :سلية القارئتطاء ادلعلومات و إع -3
 إمتاع القارئ
 
 النص السردي التعدادي أنواع -ج
 24النص السردي التعدادي ثالثة أنواع، منها:لدى   
 (الواقعي )ادلعلومايت سردال -1
ىي نصوص تكون روايتها األساسية يف شكل  (الواقعي )ادلعلومايت سردال
 تاريخال ثال:ادل. يةقعاو الحداث األ
 اخليايل السرد -2
 توي على أحداث ادلاضي دبزيد من تفصيل قصة رب وى اخليايل السرد
 التخيالت
 احلساب الشخصي )السَتة الذاتية( -3
النص الذي حيتوي على األحداث ادلاضية وادلؤلف ىو احلساب الشخصي 
 امتورط مباشر 
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 النص السردي التعدادي بناية -د
صلة اليت تبٍت النص األجزاء ادلنفىي  بناية النص السردي التعدادي
كثَتا  تتعلق بناية النص السردي التعدادينسبة أما ب .حبيث يصبح نصا كامال
 من ثالث بناايت، ىي:عاما  بناية النص السردي التعدادي تتكون 25.وبنوع
مثل  القصة شخصية بتقدمين ضمتت ها، ديكنذباىات أي االفتتاحاال -1
 االسم ومكان ادليالد وخلفية األسرة والتاريخ التعليمي للشخصية ادلعينة.
األحداث ادلثَتة كانت ، سواء  تظهر ذبارب الشخصية ؛حداثاأل -2
إىل عدة  وتقسم األحداثلإلعجاب أو ادلشاكل اليت تواجهها. 
 متواليات:
  احلدث األول ( أ
 لثايناحلدث ا ( ب
 ؛ وىلم جراثالثاحلدث ال ( ت
كان التعلي اليت يتم إخبارىا.   ةادلؤلف عن الشخصيوجهة  التعليق؛ -3
 ادلؤلف. اال يقدمه لبنايةا هأن ىذ جيوز ، شلااختياراي
 
 ءةالقرا مهارة: لثاملبحث الثا
 مفهوم القراءة - أ
القراءة ىي أىم ادلواد يف دراسة اللغة عند عبد احلميد يف كتابو، 
القرائية اجليدة فلديهم كفاءة ادلواد العربية، ألن لو نرى لدى الطلبة الكفاءة 
األخرى اجليدة، وكذلك عكسو. القراءة ىي أفضل الطرق لوصول على 
األىداف الدراسية اللغوية السيما للناطقُت بغَتىا الذين يعيشون خارج 
 26الغرب، إندونيسيا مثال.
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أما عند شكور غزايل يف كتابو "تعليم ادلهارات اللغوية" ، فإن القراءة 
أما لسيف ادلصطفى يف كتابو 27 .لتفاعل بُت نص الكاتب والقارئىي ا
"اسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية ادلبتكرة، فإن القراءة ىي مهارة هتدف إىل 
 28.جعل الطلبة يقرؤون الكتابة صحيحا ويفهموهنا
إذا، القراءة ىي تقدمي ادلواد ادلدرسية على ىدف إتقان الطلبة يف قراءة 
 تفهيمو فصيحا وصحيحا.النص وترجيمو و 
 
 القراءة أهداف تعليم -ب 
، فإن The Role of Listening Comprehensionوفقا لبَتنز يف كتابو 
السبب الرئيسي وراء حاجة الطلبة لقراءة النص ىي أوال للمتعة، اثنيا حلصول 
ابإلضافة إىل رأي مصطفى، تتكون أىداف القراءة من  29على ادلعلومات.
 كانت أىداف القراءة العامة ىي:  30األىداف العامة واخلاصة.
 تعّرف النص ادلكتوب اللغوي -1
 تفسَت واستخدام ادلفردات األجنبية  -2
 فهم ادلعلومات اليت يقوم ذكرىا صراحة وضمنا -3
 فهم ادلعٌت ادلفاىيمي   -4
 ملةفهم القيمة االتصالية يف اجل  -5
 فهم العالقة بُت اجلمل والفقرات   -6
 تفسَت النص   -7
 تعريف ادلعلومات ادلهمة يف الكتابة   -8
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 سبييز بُت الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة   -9
 تعيُت اجلمل ادلهمة للتلخيص -10
 
 أنواع القراءة -ج 
  31:من انحية نشاطها ىذه ىي أنواع القراءة
 القراءة اجلهرية -1
القراءة اجلهرية ىي النشاط اللتقاط وفهم ادلعلومات وأفكار  
الكاتب ابىتمام الصوت العريب من حيث سلارج احلروف واإليقاع والطالقة 
 وعالمة الًتقيم.
 القراءة الصامتة  -2
القراءة الصامتة ىي عملية القراءة دون إصدار صوت. وهتدف إىل 
 32.وء بتجنيب النطق أو ربريك الشفاهفهم ادلقر 
 33:من انحية مستوى أىدافها أنواع القراءةأما  
 القراءة االستمتاعية -1
هتدف إىل توفَت تدريب القراءة وتنمية ميول الطلبة ورغبتهم يف  
 القراءة.
 القراءة التحليلية  -2
     الطلبة ليكون لديهم القدرة على  ىدف ىذه قراءة الرئيسي ىو تعليم 
 .احلصول على ادلعلومات من الكتابة
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 القراءة يف املرحلة املتوسطة: رابعاملبحث ال
 املتوسطة املرحلةالقراءة يف  مفهوم - أ
 سطوادلتو  ئادلبتد إما من ةبُت مجيع مستوايت مهارة القراء إن ما دييز       
 دلستوى ادلتواسطا التعلم وخطواتو ومبادئو. أما بنسبة وادلتقدم ىو أىداف
وىو سلتلف اللغة العربية،  عليميف ت جملهزاتاب ةبفيجب أن يكون لدى الطل
 بدايةحقا من م اللغة العربية يستوى ادلبتدي يف تعلادل، فإن ستوى ادلبتديابدل
القراءة يف ادلرحلة ادلتوسطة لذا، أن  34.تعلم احلروف العربية أوالب دةعا التعليم،
بعض ادلفردات  الذين درسوا اللغة العربية من قبل، ويفهمو االقراءة لطلبة  ىي
 .العربية
إسًتاتيجية مطابقة بطاقة الفهرس  عادة يستخدم ىذا ادلستوى 
(index card match عادة، وىي اسًتاتيجية  ُتستخدم لتعليم الكلمات أو )
 35اجلمل مع شركائها. أما خطوات ىذه اإلسًتاتيجية ىي:
 استعداد البطاقات الزوجية )األسئلة واألجوبة( مث قم بًتتيبها عشوائيا  ( أ
 توزيع البطاقات وتوظيف الطلبة أن يفهموا معناىا  ( ب
 توظيف الطلبة حلصول على شركائهم  ( ج
 توظيف الطلبة يف رلموعات بعضهم البعض ( د
 توظيف كل اجملموعة أن تقدم النتائج ( ه
التعليقات أو ادلداخالت إعطاء الفرصة للمجموعات األخرى لتقدمي   ( و
 واألسئلة
 توضيح واصالح أعمال الطلبة  ( ز
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 وأنواعها املرحلة املتوسطة القراءة يف أهداف - ب
 36:للمستوى ادلتوسطأىداف القراءة اخلاصة 
 البحث عن األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة  -1
 مراجعة القراءة يف األنواع ادلختلفة   -2
 .السابقة، فكان نوع القراءة ادلناسب قراءة صامتة ربليلية ىدافحسب األ
القراءة الصامتة ىي عملية القراءة دون إصدار صوت. وهتدف إىل فهم ادلقروء 
ىي تعليم الطلبة ليكون  التحليليةالقراءة  أما 37بتجنيب النطق أو ربريك الشفاه.
 38.احلصول على ادلعلومات من الكتابةلديهم القدرة على 
 
 املرحلة املتوسطةالقراءة يف  تدريبات - ج
تدريب القراءة ىي كالوظيفة القرائية ادلصممة لتشجيع الطلبة على تنفيذ 
وكانت معايَت مستوى  39عملية التعليم وفقا ألىداف القراءة حسب مستواىم.
 40تدريب القراءة تظهر دبدى قدرة الطلبة مع أىداف القراءة ادلقررة. 
تدريب جيب إعطاء تدريب القراءة عند شكور يف كتابو أن اسًتاتيجيات 
كما قال أوماجيو حسب اجلدول  .41القراءة القبلي وتدريب القراءة البعدي
 42:التايل
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 القراءة تدريب اسًتاتيجيات
تدريب القراءة 
 القبلي
تدريب القراءة  التدريب للمتوسط
 البعدي
األسئلة واألجوبة 
بُت ادلعلم والطلبة 
دلعرفة مدى إدلام 








للطلبة حىت يكونوا 




فحص الفهم، اإلجابة بناء على 
البحث عن اإلشارات  السياق،
والفروض، القصة ادلشوشة، حبث 
ادلعلومات، القراءة السريعة، ادلسح 
الضوئي، حبث األفكار الرئيسية / 
تدوين اخلالصة، تدوين 
ادلالحظات/اخلطوط العريضة، إكمال 
القراءة ادلقطعة، ربديد العوامل 
االجتماعية واللغوية، فهم 
ادلصطلحات، فهم ىيكل القراءة، فهم 
قًتاحات ادلراجعاال  
ربط النص خبربات 
الطلبة واىتماماهتم، 
ديكن الطلبة الرد أو 
اإلجابة على النص 
من خالل االتصال 
الشفوي أو 
التحريري، يفيد ربط 









 املرحلة املتوسطةيف  القراءة تدريبمعايري  - د
القراءة ليست إىل احلد الذي تقييم ديكن الطلبة القراءة  تدريبمعايَت 
. يعترب الطلبة ماىرين على 43ادلقررة تدريبمعايَت الواحلفظ فحسب، ولكن ىناك 
 :وىي  44فهم ما إذا كانوا قد حصلوا على ادلؤشرات التالية.
 2.2اجلدول 
 القراءة تدريبمعايَت 
 جانب اإلتقان املؤشرات الرقم
 دقة الصوت والنطق يستطيع الطلبة قراءة النص العريب بقراءة صحيحة 1
 دقة اإلجابة الطلبة قادرون على فهم القراءة بشكل صحيح 2
 دقة الًتمجة الطلبة قادرون على الًتمجة  3
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مدخل البحث ومنهجو، الباحثة  كتبت البحث، ىذا يةمنهج إجراء يف
 .رلتمع البحث والعينة، البياانت ومصادرىا، أسلوب مجع البياانت، وربليل البياانت
 :وفيما يلي التوضيح
 
 مدخل البحث ومنهجه -أ 
ادلدخل الكمي هبدؼ اختبار فروض البحث البحث  ايستخدـ ىذ 
 .(research and development/R&D) نوع البحث والتطويرالسابق. أما نوعو 
بحث تستخدـ إلنتاج الطريقة  وى ، فإف البحث والتطوير1وفًقا لػسوجيونو
  :حسب بورغ وجاؿ البحثىذا تعريف  تو. كافعينة واختبار فعاليادلنتجات ادل
“research and development is a powerful strategy for 
improving practice. It is a process used to develop and 
validate educational products .”  
 أبف "البحث والتطوير اسًتاتيجية قوية لتحسني ادلمارسة ىذا القوؿتفسري أما 
يسمى . و هاصديقالتعليمية وتإهنا عملية تستخدـ لتطوير ادلنتجات  التعليمية.
قصة تطوير وسيلة ألف ىذا البحث هتدؼ إىل والتطوير ىذا البحث ابلبحث 
لطلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة  قراءةمهارة ال عليمعلى ت إنستغراـ
 .تهافعاليو تعريف  ماالنج
عند  ألف ADDIEيطبق منوذج ىذا البحث مع تكييف منوذج و  
 ADDIEحيتوي منوذج  2وفًقا لغافور، وارسيتا يف كتابو أنو فعاؿ وديناميكي.
التحليل والتصميم  ىي، االقياـ هب ةب على الباحثذب ةمرحلي اتعلى سلطط
 مي.و والتق التطبيق والتطوير و
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 ADDIE:3منوذج  ىيكل
 3.1الصورة 
 ADDIEمنوذج  ىيكل
 
وكاف ىذا البحث على طريقة التصميم التجرييب احلقيقي أبسلوب  
التصميم ابالختبار البعدي، ألف إجراء االختبار القبلي غري شلكن بسبب 
 الوقت احملدد يف عصر الوابء.
 بياف اخلطوات اخلمسة:وفيما يلي 
 التحليل -1
مجع البياانت هبدؼ معرفة  والتحليل ىوادلرحلة األوىل ىي التحليل، 
ىو إجراء  ةو الباحثت. ما فعلعليموسيلة التم يف رلاؿ تطوير ياحتياجات التعل
 الفصل احلادي عشر يف اللغة العربية يف قابحالت مع معلميادلحالحاات و ادل
مجع البياانت وقد جرى . ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج
 عما يلي:سللة األ بتوجيو
 ومشكحالهتم ربليل خصائص الطلبة ( أ
كانت خصائص طلبة الصف احلادى عشر ابدلدرسة الثنوية      
 فيما يلي: ومشكحالهتماحلكومية األوىل دبدينة ماالنج 
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 يًتكز اىتمامو على احلياة اليومية  -
يستخدـ ف، قصاان ةبالطل كفاءةال يزاؿ مستوى   -
 يف التدريس ميسهل فهمهلبسيطة  ادلعلم لغة
يجب إضافة ف، يف اللغة العربية لطلبةاميوؿ  نقص -
 رؤيتها وتعلمهايف   ةبالطلدوافع يكوف ل لالوسائ
 م يعلى التعلوف فضوليىم  -
مقياس إلصلازىم التعليمي  نتائجال أف لطلبةيرى ا -
 يف ادلدرسة
 حيب الطلبة ادلناقشة يف التعليم -
 التكنولوجية ة عصر الرقميةبيتابع الطل -
 وسيلة إنستغراـ خاصة عحالـذلك، ينشطوف يف وسائل اإل ابإلضافة إىل
 ربليل ادلناىج (ب
حينلذ ادلنهج الذي كاف جيري  ربليلإىل  ةتاج الباحثرب
وكاف . وسائل التعليماليت سيتم من خحالذلا تطوير  الكفاءاتتحديد ل
 KMA  مع دليل كتاب اللغة العربية 2113منهج  ستخدـادلنهج ادل
183 . 
 التصميم -2
وسيلة التصميم، ويف ىذه ادلرحلة تستخدـ  ادلرحلة الثانية ىي
احلج ادلوضوع  التدريبات ربتربتوي على  إنستغراـ قصةعرب  التعليم
 تكنلوجيا اإلعحالـ واالتصاؿ )احلاسوب، اجلواؿ، األونحالين(و  والعمرة
األدوات  ابستخداـتصميم الإعداد وتقـو الباحثة . ادلكوف شبكةحسب ال
ىدؼ تعديل العرض وفقا أل تقـوو  إنستغراـ وادليزات ادلوجودة يف قصة




الكمبيوتر اللوحي  ديكن استخداـ ادلنتجات ادلطورة على عشر.احلادي 
( 1، وىي: )القراءة تدريبتقدديها يف  أشكاؿ 4الذكي. ىناؾ  واؿأو اجل
، Multiple choiceة تعددادل سللة( األtrue/false( ،2 طأاخل أو الصحيح
 .( االتصاالت4التكميحالت )( 3)
 تصميم التجربة (أ
 صدؽبة مرحلة االستشارة ومرحلة تتضمن مرحلة تصميم التجر 
اخلرباء ومرحلة التجربة الفردية. سيتم وصف كل مرحلة على النحو 
 :التايل
 مرحلة االستشارة (1
 صدؽتقدمي التوجيو للمشرؼ ليف ىذه ادلرحلة  ةقـو الباحثت
االقًتاحات  ـ ادلشرؼقدياليت مت تطويرىا. س وسائل التعليم
 .التدريباتوالتوجيهات لتحسني 
 اخلرباء صدؽرحلة م( 2
اليت مت نتائج ادلنتجات  ةقدـ الباحثتيف ىذه ادلرحلة، 
الصف احلادي معلم و  الوسائلاحملتوى وخرباء تطويرىا خلرباء ادلواد/
 بعداالقًتاحات والتوجيهات.  اعطية مث اءادة مهارة القر دبعشر 
على االقًتاحات  تحسينات بناءالإجراء  ةقـو الباحثتذلك، س
 .والتوجيهات من اخلرباء
 تجربةال سلرب (ب
 :ة ىياءمهارة القر  وسيلة تعليميف تطوير  تجربةال سلرب
 خبري ادلواد (1
على  وسائل التعليم، سبت ذبربة بةعلى الطل ادلنتج تبارقبل اخ




تعليقات الاحلكومة. مث يقدـ خرباء ادلواد  ادلنهج اليت وضعتو
 ادلواد.قًتاحات حوؿ االعامة و ال
 الوسائلخبري  (2
ذلك و . الوسائلعلى خرباء  وسائل التعليمذبربة تقـو 
فيما يتعلق ابلرسـو  لوجاذبة الوسائ دؽلتحديد مستوى ص
ادلدرسة  ةبذج الكتابة والتخطيط ادلناسب لطلادلتحركة واللوف ومنو 
التعليقات واالقًتاحات دلزيد من  الوسائلقدـ خبري  .الثانوية
 .التحسينات
 اللغة العربيةمعلم  (3
ختباره اال يقـو، الوسائلوخرباء  خرباء ادلواد اختبار بعد
ية واجلاذبة اليت سيتم الفعالمدى  وصفل اللغة العربية علمعلى م
 .ةبصائص الطلخبتعديلها 
 ةبالطل (4
الذين كانوا ادلوضوعات الرئيسية يف  خربوفكاف ادل
احلادى  الفصلاحلكومية األوىل يف  ادلدرسة الثانوية ةبطلالتجربة 
 .طالبا 38 بعدد دبدينة ماالنج 2عشر بقسم العلـو الطبيعية 
 التطوير -3
وبعد  إنستغراـ، ادلرحلة الثالثة ىي تطوير ربقيق ادلنتج بتصميم قصة
 صديقت كاف ىدؼرباء.  بعض اخل إىلادلنتج  صديقتتقـو الباحثة ذلك س
ومعلم  خرباء ادلواد والوسائل خترب. سيادلتطور ادلنتج وصدؽلصحة  ادلنتج
كأساس ربسني قبل استخدامها   ادلقررة صدؽمعايري ال حسب اللغة العربية
يم. تكوف علتال ةقـو الباحثت. العملية النهائية ذلذه ادلرحلة ىي أف ادليدافيف 




 خرباء وابجلانب ىناؾ شروطيف ادليداف.  ذبرهباحىت يتفق اخلرباء على أف 
يهم ، جيب أف يكوف لدىاطبع وادلوادأ لالوسائ صدؽتوفري الوسائل ل
 :ىي، عايريادل
 قوميوسائل التيف تقاف اإل (أ 
 ادلتخرج يف جامعة ادلاجستري (ب 
 :ادلعايري التالية يهمرباء ادلواد التعليمية جيب أف يكوف لدخل أما
 ادلعينة يف رلاؿ ادلواد ادلاىر (أ 
 ادلتخرج يف جامعة ادلاجستري (ب 
 و.كمالإل صحة تطوير ادلنتج و ل صدؽإجراء ال كوفسيلذا، 
مجع البياانت اليت هتدؼ إىل  ةقـو الباحثتيف ىذه ادلرحلة، س
 عرب وسائل التعليميت سيتم استخدامها يف تطوير احلصوؿ على ادلواد ال
 :من خحالؿ إنستغراـ
 عليمتال أسلوبو  ادلادة توىزل تنايم أ(
 إعداد زبطيط ادلواد وفقا للكفاءات األساسية ب(
  إنستغراـ يلةابستخداـ وس التدريباتإعداد  ج( 
 بناء على الكفاءات األساسية التدريباتإعداد د(  
 :ىيو بياانتمجع أما 
 نص التدريبات ( أ
ابق اليت مت من نص االختبار الس التدريباتاحلصوؿ على  كاف
 .كتابيةالسللة األومن عدة  ةباختبارىا على الطل
 الكتب  ( ب





 التطبيق  -1
، مث يكوف اءمرحلة التطبيق ىي نتيجة الصدؽ اليت وافق عليها اخلرب 
 ةستخدـ الباحثتادليداف. يف ىذه ادلرحلة، يف  لتجاربلادلنتج ادلطور جاىزا 
على   True Experimental Design طريقة التصميم التجرييب احلقيقي
يف مرحلة التجربة ادليدانية احملدودة  إماPostest-Only Cotrol Design  منوذج
إف طريقة التصميم التجرييب ، سوجيونو عندواسعة. الوالتجربة ادليدانية 
 Postest-Only Cotrol Design التصميم ابالختبار البعدي  احلقيقي لنموذج
اجملموعة و  (X)اجملموعة التجريبية منها رلموعتاف،  الذي لديوتصميم ىو ال
 O1: O2).4) أتثري التجريبية ىوأما  .(R)عشوائيابختيار كلهما و الضابطة
R X  O1 
R   O2 
 
دوره أو وظيفتو  تطويره وفق يقـوب كل ما رتادلرحلة، ييف ىذه 
، ديكن جاىزابعد أف يكوف و. بعد أف يصبح ادلنتج طبيقحبيث ديكن ت
 .وربسينديو و و تقو كبرية الموعة اجملاختباره من خحالؿ 
يف الفصل احلادى عشر بقسم العلـو الطبيعية م يالتعل يقـو تطبيق
يف  تووفعالينتج ادلة جلمع بياانت جاذبيقـو ىذا النشاط التجرييب  أف .2
كاف ادلنتج لتحديد ما   إجراء ىذا النشاط التجرييب . وجيريمهارة القراءة
عداد الطحالب يف مواجهة ديكن أف يدعم إ لة التعليممناسبا لحالستخداـ وسي
 ي.سدلدر ااالختبار النهائي 
 ميو التق -5
تحليل، اليف كل مرحلة ) وقد قامتمي. و ىي التق خريةادلرحلة األ
جدوى على مي و . حيدد التقهاتطوير، التطبيق( لتقوية نتائج كلالتصميم، ال
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. ىذه وسيلة التعليمعن ىذه بناء على مراجعات اخلرباء  تطوير ادلنتج
شكل بربسني ادلنتج يف تنفيذىا  يقـوادلرحلة ىي ادلرحلة األخرية اليت 
ومعلم اللغة  و خرباء ادلوادلوسائل ادخحالت بواسطة خرباء ادلقًتاحات و اال
 .العربية
السابقة اليت ادلذكورة ادلراحل  أربعمي يف أي و ديكن إجراء مرحلة التق
يف ىذه و . تحسنيمي التكويين، ألف اذلدؼ ىو احتياجات الو لتقتسمى اب
 تدريباتللعمل على ال ةبمي لقياس مستوى فهم الطلو التق كوفادلرحلة، ي
 ترجى، ذا النشاطهب .البعدي ختبارااليف شكل  االختبارف كو ي. ادلوجودة
 عرب إنستغراـ. وسائل التعليمم الطحالب بعد استخداـ يأف تُعرؼ نتائج تعل
 
  جمتمع البحث والعينة -ب 
 :بحثال اموع السكاف وعينة ىذرلفيما يلي وصف و   
 تمعاجمل -1
دليل خطوة ؛ منهجية البحث"راصليت كومار يف كتابو عند  
طلوبة ادلشياء األتعميم تتكوف من العبارة عن منطقة  تمع، اجمل"للمبتدئني
يف  ىاالذين استخدموا تمعاجمل أما 5.للعثور على إجاابت أسللة البحث
الصف احلادي يف  الثانوية احلكومية األوىل درسةبة ادلطل ىم بحثال اىذ
 فصوؿ. 4 تقسيمهم إىلو  ابالط 152 عشر، وىم
 ةالعين -2
تقنية أخذ أما  6ها.وخصائص تمعىي جزء من عدد اجملالعينة 
 Simple Random ةالبسيط ةالعشوائي ةالعين باحثةستخدـ الت، ةالعين
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Sampling كاف تصميم ربكم   ا البحثألف التصميم ادلستخدـ يف ىذ
 أف ىناؾحيث ، Postest-Only Control Design األختبار البعدي 
وقد  3التجريبية واجملموعة الضابطة. ، ومها اجملموعةاف عشوائيارلموعت
 Simple Random Sampling ةالبسيط ةالعشوائي ةأوضح سوجيونو أف العين
، حيث يُعترب السكافالطبقات يف  نارعشوائية دوف العينة التقنية ربديد 
 3.السكاف متجانسني
 فأل ةيف ربديد عدد العين Yamaneاليماين  رمز ةالباحث تاستخدم
 :السكاف، على النحو التايلعدد  قد ظهرت
  
 
       
 
 :البياف
n  ةالعينحاجة = عدد  
= N  تمعاجملعدد 
= e عادة5، خطأ العينة درجة : 
طلبة الصف احلادي ىي  يف ىذا البحثالعينة ادلستخدمة وكانت 
 11من فصحالف  ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنجعشر يف 
، الفصل احلادى عشر بقسم العلـو الطبيعية أوالالطحالب(.  381أي )فصوؿ 
. اثنيا، الفصل ية(التجريبموعة اجمل)ك قصة إنستغراـ وسيلة ستخداـيقـو اب 2
 قصة إنستغراـ وسيلة ستخداـاب ليست 3احلادى عشر بقسم العلـو الطبيعية 
 الضابطة(.موعة اجمل)ك
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 البياانت ومصادرها -ج 
تنقسم و  9.ديكن احلصوؿ عليهامصادر البياانت ىي ادلوضوعات اليت 
 قسمني ، ومها:الإىل  بحثالا مصادر البياانت يف ىذ
 البياانت األولية -1
 قامتؿ أو األعماكلمات الشكل ببياانت الالبياانت األولية ىي 
ا من األشخاص الذين سبت محالحاتهم أو إجراء ماحلصوؿ عليه
الكتاابت مقابحالت معهم أثناء البحث أو كتاابت الباحثني أو 
من معلمي  بحثالا كانت مصادر البياانت األولية يف ىذ 11.األصلية
الثانوية احلكومية  درسةدلاباللغة العربية ، وطلبة الصف احلادي عشر 
 .الثانية األوىل دبدينة ماالنج
البياانت اليت يتم احلصوؿ عليها من مصادر البياانت األولية أما 
نتائج من ادلحالحاات الجاابت و اإلفعاؿ يف شكل األكلمات و الىي 
 ادليدانية أو محالحاات ادلخربين. حسب ادلخطط التايل:
 3.1اجلدوؿ         
 مصادر البياانت األولية       
 البياانت در البياانتمصا الرقم
جاابت اإليف شكل  واألحواؿ الكلمات واألفعاؿ الطلبة 1
أو  وظيفالتيف عملية و فعالية للمقابحالت سواء 
 ادي عشراحل الصف بةطل لدىأو بعده  وقبل
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 البياانت الثانوية -2
البياانت الثانوية ىي مواد مكتبية كتبها ونشرىا أشخاص يشاركوف  
كانت  11.يف احلقائق اليت يصفوهنا من خحالؿ تقدمي تعليقات أو انتقادات
ىي مدير ادلدرسة، ومساعد ادلناىج  بحثال امصادر البياانت الثانوية يف ىذ
 .اللغة العربية، ومعلم 
 :ىيالبياانت اليت مت احلصوؿ عليها من مصادر البياانت الثانوية  
ادلدرسة الثانوية احلكومية يف  معلم اللغة العربيةابحالت مع نتائج ادلق أ( 
 األوىل دبدينة ماالنج
من الكتب أو ادلقاالت أو ب( البياانت الناذبة عن األعماؿ ادلكتوبة سواء 
 اجملحالت.
 لفصل احلادي عشرل كشف احلضورج(  
 د(  الكتاب ادلدرسي للفصل احلادي عشر
 ادلدرسة أحواؿىػ( 
 ادلدرسةو( سلطط موقع 
 ز( البياانت ادلوضوعية ادلتعلقة ابلبحث.
 ادلدرسينهج ادلح( 
 خطة التعليمط( 
 مادة اللغة العربية لطلبة الفصل احلادي عشر النتائج يفي( 
 الفصل احلادي عشر يفاللغة العربية  علمؾ( اإلسًتاتيجية التدريسية دل
 يف ادلدرسة الطلبة ؿ( تفاعل
مكتوبة أو أو كلمات الـ( نتائج الواثئق اليت تدعم البياانت يف شكل 
 فعاؿاأل
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 توضع ،شرحعند إجراء البحث لتسهيل ال ةعليها الباحث صلرب
 ادلخطط التايل: ةالباحث
 3.2اجلدوؿ 
 ثانويةمصادر البياانت ال
 البياانت مصادر البياانت الرقم
علم اللغة اسًتاتيجيات التعليم لدى م - معلم اللغة العربية 1
لبة اللغة العربية لط ، نتائج تعليمالعربية
  الصف احلادي عشر
يف شكل واألحواؿ فعاؿ األقواؿ و األ -
يف قابحالت سواء ادلجاابت على اإل
أو  وقبلأو  وظيفالتعملية و فعالية 
 بعده
 حالتاجملقاالت أو ادلكتب أو ال البحوث و الكتب 2
، الكتاب ادي عشررللة التعلم للصف احل الواثئق الداعمة 3
اللغة  نتائج تعليم، ادلدرسة ادلدرسي، منهج
 يف ادلدرسة لبة، تفاعحالت الطلبةطلالعربية ل
، ىوية ادي عشراحل الصف بةطلخاصة ل
ونتائج ادلدرسة،  ، خطة موقعادلدرسة






 أسلوب مجع البياانت -د 
أما ابلنسبة ذلذا  12.ىي مراحل وزف ومجع البياانت أسلوب مجع البياانت   
 ىي كما يلي: ستعملةالبحث ، فإف اخلطوات ادل
 ادلحالحاة -1
أهنا عملية مراقبة  13.التقنية األساسية يف مجع البياانتادلحالحاة ىي 
من  سلوبتتم ىذه األ 14. شيء ابستخداـ احلواسالأو تركيز االنتباه على 
ها تاألشياء اليت الحاأما نشاط يف ادلواد العربية. الخحالؿ مراجعة كل 
، أداء توظيفقبل أو بعد ال الفصلالقراءة: ظروؼ  عليمىي عملية ت ةالباحث
 ادلعلم ادلتعلق دبوضوعات القراءة.
 ىي: ةا الباحثهتيف تقنية ادلحالحاة ، اخلطوات اليت ازبذ  
مهارة  تخداـ وسيلة إنستغراـ يف تعليمسم ادلتعلقة ابيأ( مراقبة عملية التعل
 .القراءة لدى طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دبدينة ماالنج
تطوير إنستغراـ يف تعليم مهارة صحالحية ادلتعلقة ب يمب( مراقبة عملية التعل
طلبة ادلدرسة الثانوية  يف النص السردي التعداديالقراءة على ضوء 
 .احلكومية األوىل دبدينة ماالنج
تطوير إنستغراـ يف تعليم مهارة ادلتعلقة بفعالية  يممراقبة عملية التعلج( 
طلبة ادلدرسة الثانوية  يف النص السردي التعداديالقراءة على ضوء 
 .احلكومية األوىل دبدينة ماالنج
 قابلةادل -2
وفقا لديدي مولياان ، فإف ادلقابلة ىي شكل من أشكاؿ االتصاؿ بني 
علومات من شخص خخر عن ادلشخصني، وتشمل شخًصا حيصل على 
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بياانت اليت تريد الأما بنسبة  15طريق طرح أسللة بناًء على أىداؼ زلددة.
 تخداـ وسيلة إنستغراـ يف تعليمسابفهي تتعلق  ا األسلوبهبذربقيقها 
 لدى الطلبة ابدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج. مهارة القراءة
 ىي: ةا الباحثهتيف أسلوب ادلقابلة ، اخلطوات اليت ازبذ   
تخداـ وسيلة إنستغراـ ساب فيما يتعلق بةأ( إجراء مقابحالت مع ادلعلم والطل
مهارة القراءة لدى طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دبدينة  يف تعليم
 .ماالنج
تطوير إنستغراـ صحالحية بفيما يتعلق  بةب( إجراء مقابحالت مع ادلعلم والطل
طلبة  يف النص السردي التعدادييف تعليم مهارة القراءة على ضوء 
 .ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دبدينة ماالنج
تطوير إنستغراـ يف فيما يتعلق بفعالية  بةإجراء مقابحالت مع ادلعلم والطلج( 
طلبة ادلدرسة  يف النص السردي التعداديتعليم مهارة القراءة على ضوء 
 .الثانوية احلكومية األوىل دبدينة ماالنج
 اإلستبانة -3
علومات أو ادلللحصوؿ على ليت كتبت األسللة ا يى اإلستبانة  
دليل ادلقابلة  وكافالتجربة.  دىواالقًتاحات ل عن اآلراء بياانتال
 :كما يلي  احملتاجة اإلستبانةأما . اإلستبانةالستكماؿ البياانت من خحالؿ 
 لوسائالو واد ادلرباء خل اإلستبانة (أ 
 علمملل اإلستبانة (ب 
 جاابت الطحالب من خحالؿ التجارب ادليدانيةإل اإلستبانة (ج 
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ة اليت ذلا مغلق إستبانة هبذا البحثادلستخدـ  اإلستبانةنوع وكاف 
اإلجابة ادلناسبة إبعطاء تاروا خي وعلى رلييب البحث أف ،ة ادلوجودةبو جاأل
 .ةعينة يف عمود اإلجابة ادلقدمادلعحالمة ال
 االختبار -4
وفقا لسوىارسيمي أريكونتو يف كتابو إجراءات البحث، ُتستخدـ      
 تقسمو  16.حجم قدرة الكائن أوعدـ الوجود أو الاالختبارات لقياس 
 :اجملموعتنياالختبار إىل  ةالباحث
ستخداـ وسيلة اب؛ وىي مرحلة ما لألفراد اجملموعة التجريبيةأ( االختبار 
مهارة القراءة لدى طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية  إنستغراـ يف تعليم
 .األوىل دبدينة ماالنج
استخداـ دوف ؛ وىي مرحلة ما لألفراد اجملموعة الضابطة ب( االختبار
مهارة القراءة لدى طلبة ادلدرسة الثانوية  وسيلة إنستغراـ يف تعليم
 .احلكومية األوىل دبدينة ماالنج
 توثيقال -5
احلصوؿ على  طرؽ اليت ديكن أف يفعلها الباحثال حدأ وىالتوثيق  
ت اليت لبياانا ت ادلكتوبة وغريىا أولبيااناة وسيطب وصف ادلخرب أو ادلوضوع
 17مت إجراؤىا مباشرة بواسطة ادلوضوع.
تتعلق ابلبحث مثل نارة  ادلوجودة البياانت من الواثئق ةالباحثذبمع  
ادلعلمني  واؿحأ، ادلدرسة وادلوظفني مةنام ىيكل عامة على ادلدرسة،
 ادلحالحاات والصور وما إىل ذلك. ،ةوالطلب
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 ىي: ةا الباحثهتت اليت ازبذبياانال
مهارة القراءة لدى  تخداـ وسيلة إنستغراـ يف تعليمساب ةعلقادلتت بياانالأ( 
 .طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دبدينة ماالنج
تطوير إنستغراـ يف تعليم مهارة القراءة على صحالحية ب ةعلقادلتت بياانالب( 
طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  يف النص السردي التعداديضوء 
 .دبدينة ماالنج
تطوير إنستغراـ يف تعليم مهارة القراءة على بفعالية  ةعلقادلتت بياانالج( 
طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  يف النص السردي التعداديضوء 
 .دبدينة ماالنج
 
 حتليل البياانت -ه 
و مرحلة   ةلباحثا ىذا البحث، لدىبنسبة        كمية على النحو التايل:كيفية
 التحليل الكيفي -1
فإف خطوات ربليل البياانت ىي تقليل  18عند مايلز وىوبرماف، 
 البياانت، وعرض البياانت، واالستنتاج. ديكن الشرح على النحو التايل:
تقليل البياانت ىو عملية االختيار وتركيز االنتباه على تبسيط  
اخلاـ أو البياانت اليت تنشأ من ادلحالحاات وتصنيف وربويل بياانت 
أما عرض البياانت ىو عملية ذبميع ادلعلومات  19ادلكتوبة يف ادليداف.
ادلعقدة إىل ادلعلومات ادلنامة حيث تكوف أبسط وأكثر االنتقائية وسبكن 
أما االستنتاج ىو اخلطوة األخرية اليت يتخذىا الباحثوف يف  21فهم معاهنا.
 21استمرارا ، إما عند مجع البياانت أو بعده.ربليل البياانت 
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 وكانت خطوات التحليل الكيفي هبذا البحث كما يلي:
اللغة العربية، وطلبة الصف احلادي عشر، بتصنيف  معلم أ( ادلقابحالت مع
النص تطوير إنستغراـ يف تعليم مهارة القراءة على ضوء باألسللة ادلتعلقة 
 طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دبدينة ماالنج يف السردي التعدادي
 يف الصف احلادي عشر.
اختيار نتائج ادلقابحالت حسب أىداؼ البحث. وابدلثل، وكذلك ب( 
تسجيل ادلحالحاة اليت ذبري عند إجراء عملية التعليم كادلعلومات اليت 
 تكمل بياانت البحث.
البياانت، أي كتابة  فيضالبياانت بعد اكتماؿ عملية زب ج( إجراء عرض
 نتائج ادلحالحاات وادلقابحالت ابدلنامة واستخداـ اللغة السهلة.
يع البياانت ادلوجودة مع د( اخلطوة األخري يف ربليل البياانت ىي فحص مج
 .االستنباط
 التحليل الكمي -2
 :كمية على النحو التايلالرحلة أما ادل
 ئويةانسبة ادلأ( ربليل ال
وكانت معايري . وادو ادل للوسائا عن دؽربليل الصيبحث 
 :صدؽ الوسائل على حسب مايلي
 ادلعايري العامةمن انحية  -
 الربرليات من انحية -
 .بصراالتصاؿ ال من انحية -




 أما معايري صدؽ ادلواد بقدر مايلي:
 ارتباطها ابدلنهجمن انحية  -
 زلتوى ادلادةمن انحية   -
 .اللغوية من انحية -
 ، ىي:مقاييس 4مقياس ليكرت  عند سوجيونو، كاف
 (SS) جدا : موافق 5نتيجة 
 (SS) : موافق4نتيجة 
 (TS) : غري موافق2نتيجة 
 (STS) جدا  : غري موافق1نتيجة 
ىي تصنيف  الصدؽاخلطوة التالية بعد احلصوؿ على نتائج 
ادلستخدـ يف حساب نتائج  رمزنتائج على مقياس ليكرت. ال
 :كما يلي  صدؽلا
                 ∑ئوية = انتيجة ادلال
∑                        
 x 011% 
 
 :التايل الرمز ابستخداـ الصدؽ نتيجة عدؿحساب مكاف 
 
                             ∑ئوية = انتيجة ادلال
∑                  
 x 011% 
 
 33مث تطابق النتائج ادللوية مع معدؿ الصدؽ التايل:
 3.3اجلدوؿ 
 معايري معدؿ الصدؽ
 البيان نطاق القيم الرقم
 جدا جيد 111 – 81،6 1
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 جيد 81،5 – 62،6 2
 انقص 62،5 – 43،6 3
 غري جيد 43،5 – 25 4
 
 بني األفراد اجملموعة التجريبية والضابطة االختبار البعدي نتائج( مجع 2
استخداـ وسيلة اختبار القراءة بعد  باحثةقـو التيف ىذه احلالة،            
مهارة القراءة لدى طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية  إنستغراـ يف تعليم
 .اللوحاتحسبما يف التقييم يستخدـ ادلعايري أما . األوىل دبدينة ماالنج
 "t" التائي ختباراال( 3
 اختبار وتقـو الباحثةيف ربليلو.  t اختبار ا البحثستخدـ ىذي
t وسيلة فعالية ةقيس الباحثوتت. انابيني من توزيعي الموعتاجمل تجربةل 
 23هاز اإلحصاء احلسوي قراءة جبعلى تدريب مهارة ال قصة إنستغراـ
Stastitical Product and Service Solutions (SPSS) 23 ،إذا  :مع ادلعايري
 فرؽ ىناؾ أف يعرب ، 1.15 ≥ توجد ذات داللة إحصائية عند مستوى
 < ذات داللة إحصائية عند مستوىإذا كانت أما  التعليم، نتائج
كوف تأف  ترجىم. لذلك من ينو ال يوجد فرؽ نتائج التعلفإ 1،15
 دوهنا. و إنستغراـيلة قصة وس ستخداـداللة إحصائية اب
:( لتحديد 5) 1.15بداللة  t تطابق نتائج التجربة مع جدوؿف
 .بني األفراد اجملموعة التجريبية والضابطةما إذا كاف ىناؾ فرؽ 
:( 5: ال يوجد داللة إحصائية عند مستوى ) H0 ادلتغري غري ادلستقل/ 
 اجملموعة التجريبية والضابطةبني 
:( 5: إجياد داللة إحصائية عند مستوى ) Ha ادلتغري ادلستقل/ 




 عرض البياانت وحتليلها
تطوير تعليم مهارة القراءة بوسيلة يف عرض البياانت ستبُت ثالثة أمور اآلتية: 
النص السردي تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  صالحيةو ، إنستغرام
تطوير تعليم  فعاليةو  ،ة احلكومية األوىل مبدينة ماالنجطلبة ادلدرسة الثانوي يف التعدادي
 لديهم.إنستغرام  قراءة ابستخدام وسيلةمهارة ال
 تطوير تعليم مهارة القراءة بوسيلة إنستغرام: املبحث األول
 لتطوير ADDIEالبحث والتطوبر اخلطوات على منوذج  قامت الباحثة عملية      
وىي تتكون من مخسة، منها: التحليل،  إنستغرام قراءة ابستخدام وسيلةتعليم مهارة ال
 اليت قامتها الباحثة كما يلي:والتصميم، والتطوير، والتطبيق، والتقومي. وكانت اخلطوات 
 التحليل - أ
خصائص الطلبة وادلشكالت ادلوجودة يف ىذه ادلرحلة، قامت الباحثة حتليل          
ابدلالحظة وادلقابلة مع  وادلنهج الدراسي االحتياجاتتعليم مهارة القراءة و يف عملية 
ابدلدرسة الثانوية احلكومية  2العلوم الطبيعية قسم يف  الصف احلادي عشرطلبة 
 . دينة ماالنجمباألوىل 
، ادلعلمالطلبة شرح  عمن استمعملية التعليم تتكون حسب نتائج ادلالحظة،     
من مصادر يفعلمون  مثكوظيفة كل اجملموعة،  توزيع ادلواد الفرعيةم الطلبة دقيمث 
ابلطرق ادلتنوعة يف منازذلم مثل قراءة البحث العلمي ومشاىدة يوتوب والفلم  سلتلفة
واستخدام ترمجة جوجل/ادلعاجم واتباع التعلم اإلضايف من ادلعلم اخلاص واجراء التعلم 
 بشكل الطلبةخلص  مث ،zoom ساب أواجلماعي حسب اجملموعات ادلقررة عرب وات
Power Point  عربzoom، تعميم ادلواد إلجابة األسئلة و الشرح إىل زمالئهم  ونقدموي
الحظت الباحثة بعد اشًتاك عملية التعليم أبن معظم الطلبة  .zoomوالتدريبات عرب 
لديهم نقص ميول تعليم مهارة القراءة، أي عدم التفاعل أثناء عملية التعليم وشعور 
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، وعجز ادلعلم عن احللول يف قيادهتم E-Learning عرب  والتدريباتادللل يف عمل 
اجليدة يف  الطريقةىناك و  1 اءة.بوسيلة إنستغرام كمجادة ظهور دوافع تعليم مهارة القر 
 Power، أما وسيلتو التعلم االكتشايف طريقةوىي مهارة القراءة يف عصر الوابء 
Point، Zoom، E-Learning بشكل التفاعل أثناء  أما تقومي مهارة القراءة. وإنستغرام
 E-Learning.2. عرب  إجابة األسئلة والتدريباتو  عملية التعليم
دلقابلة عرب اذلاتف مع معلم اللغة العربية نتائج ادلالحظة السابقة ابوتقوى         
 وزوفَتا أوليا كرئيسة الفصل، وجدت الباحثة النتائج التالية:
 4.1الصورة 
 ادلقابلة عرب واتساب
 
أبن عملية  قامت الباحثة ادلقابلة مع معلم اللغة العربية والطلبة. أما النتائج      
القراءة مازالت صعبة وغَت شلتعة عند الطلبة، وىذه احلالة جتعلهم كسل تعليم مهارة 
  3التعلم ونقص ادليل يف مهارة القراءة.
وقد استخدمت وسيلة إنستغرام يف أحد اللقاء ادلاضي حقيقة بشكل       
يف قيادهتم بوسيلة إنستغرام كمجادة ظهور دوافع تعليم ابداع الصور مع شرحها 
ولكن اآلسف معظم الطلبة اليعملون تلك الوظيفة ابحلجج ادلتنوعة مهارة القراءة 
يرجى ادلعلم على وجود تطوير الوسائل يف مثل الصعب والكسل وىلم جرا، حىت 
                                                          
5
 م. 2221مارس  Zoom  4عرب ماالنجيف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ة متت ادلالحظ 
5
 م. 2221مارس  Zoom  4عرب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنجة متت ادلالحظ 
3




مهارة القراءة صعبة  زايدة ميول الطلبة ودوافعهم حىت جيعل الطلبة أاليتفكروا أبن
 4وشللة.
حللت الباحثة نتائج ادلالحظة وادلقابلة السابقة أن وسيلة التعليم ادلستخدمة 
 مل تكن داعمة ألىداف التعليم.مثل زوم والتعليم اإللكًتوين وإنستغرام 
 التصميم - ب
يف عملية تعليم مهارة القراءة  بعد معرفة االحتياجات وادلشكالت ادلوجودة       
ابدلدرسة الثانوية  2الصف احلادي عشر يف قسم العلوم الطبيعية طلبة لدى 
 قراءة ابستخدام وسيلةتعليم مهارة الاحلكومية األوىل مبدينة ماالنج لتعد وسائل 
 كما اآليت:  قراءةتعليم مهارة ال تطوير. أما البيان من إنستغرام
كوسيلة التدريب إنستغرام   ابستخدام قراءةمهارة الطورت الباحثة وسيلة تعليم  -1
. أما ادلوضوع دينة ماالنجمبادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل يف اإلضافية 
على ادلنهج الدراسي  لمدرسة الثانويةادلختار مؤسسا على كتاب اللغة العربية ل
2213 ،KMA 183. 
أعدت الباحثة ىذه الوسيلة بعرض رلموع تدريبات القراءة اإلضافية حسب  -2
التعليمي. أعطت دليل عملي لتسهيل الطلبة يف انتهاء  ادلادة يف الكتاب
 .zoomالتدريبات. وصممتها الباحثة حسب ادلوضوع بعد اإليضاح عرب 
كما   إنستغرام ابستخدام قراءةمهارة الكانت خطوات تصميم وسيلة تعليم 
 يلي:
تتكون من رلموعيت  إنستغرام ابستخدام قراءةمهارة الوسيلة تعليم  ( أ
التدريبات. ويف كل اجملموعة أربعة أشكال نوع األسئلة ادلوضوعية تتكون 
 من األسئلة ادلتعددة والصحيح واخلطأ والتكميالت واالتصاالت.
                                                          
4
 م. 2221أبريل  17 عرب واتساب )اثنيا فهما داي( ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج طالبةادلقابلة مع  متت 
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وىي  Pinterestوصممت الباحثة مضمون الوسيلة بربرلية بينتَتيست   ( ب
اليت توفر متنوعة  Playstoreإحدى تطبيقات اجلوال توجد يف بلي ستور 
 اخللفيات للتحميل. 
ادلكتوبة يف كتاب  ىذه ىي خطوات تصميم التدريبات يف إنستغرام
 :الدليل
 تدريبات حول الباب األول والثاين يف ادلستوى الثانية أوالال استعد (1
 إجراؤىا قامتوفًقا للمؤشرات اليت 
 يف الزاوية اليسرى العليا )+(انقر فوق رمز مث ، إنستغرامافتح حساب  (2
 اسحب ألعلى من أسفل الشاشة لتحديد اخللفية اليت تريدىا (3
انقر على عمود السؤال لتغيَت ا، احبث عن قائمة االختبار. إذا وجدهت (4
 األسئلة ادلتعددة أو الصحيح واخلطأ أوأن تقوم  إمانص السؤال، 
 الت. اصالتكميالت أو االت
 4.2الصورة 




                   
 .GIFاستخدام  كميمكنف عثور الصورة ادلطلوبة وفًقا للموضوعإذا تريد                   
يف العمود ادلطلوب، وقم بتغيَت لون الكلمة وفًقا  التدريباتاكتب  (5











 صور أوالتحركة إىل ادل GIFإلضافة ملصقات  GIPHYافتح معرض  (6
روف احلديكنك استخدام ملصقات متحركة على شكل و الفيديو. 
زايدة الصور الكثَتة من دوارة، والقطط الراقصة أو ال الصورةقفز، و ال
 وضوعيادلبدع و ادلمتع و ادل العرضجلعل صورك أو  Galeryجالَتي 
" إلرساذلا إىل Share" للمتابعة، مث انقر فوق قائمة "Nextانقر فوق " (7
 إنستغرام.قصة 
على  ةز الطلبيتحفلتامي اخلفتتاحي/اال العرضإضافة من ادلستحسن  (8












 زلتوى الوسيلة:ىذه ىي  (9
 4.5الصورة 





 التطوير - ج
على نستغرام إب مهارة القراءة تعليم وسيلةبشكل وسيلة التعليم قد مت تطوير        
ابدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  الصف احلادي عشر مرور التدريبات اجملذبة لطلبة
 .دينة ماالنجمب
ديكن  يف إنستغرامادلعلمُت لتعرف األيقوانت ادلتوفرة  ىذه الوسيلة رشدت       
، وتطبيقها تنوعةالتدريبات ادلشرائح  تصميممي مهارة القراءة، و و استخدامها يف تق
 التدريباتليكونوا أكثر محاًسا للتعلم وإجراء  ةالطلب ىذه الوسيلةوجو وت. ةبعلى الطل
. يف التدريباتو  ادلقدمة وزلتوى ادلادةمن  ىذه الوسيلة. تتكون زلتوايت عرب إنستغرام









 نستغرامإب وسيلة تعليم مهاؤة القراءة مواصفات
 البيان الوصف االئحة الرقم
 ادلقدمة 1
 
وصف تعريف مهارة 
 القراءة وأىدافها
دليل استخدام  
 إنستقرام
 
ىناك خطوات استخدام 
إنستغرام يف اجراء 
 تدريبات مهارة القراءة
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 زلتوى ادلادة 2
 
ادلادة يف زلتوايت توصف 
 ةادلطور  الوسيلة
 التدريبات 3
 
أسئلة على توي حت
تدريب ديكن ال
الختبار فهم استخدامها 
، ابإلضافة إىل ةالطلب
اجملهزة بصور  سئلةاأل
 داعمة مثَتة لالىتمام.
قد قام ادلنتج ادلطور بشكل التدريبات اليت تتكون من ملفُت يف كل ابب. وكان 
زلتوى ىذه الوسيلة مادة اللغة العربية يف الصف احلادى عشر يف ادلستوى الثانية وىي 
نوع األسئلة  مع اقدمت ابب "احلج والعمرة" و "تكنولوجيا اإلعالم واالتصال" اللتان
 سئلة ادلتعددة واألسئلة بُت الصحيح واخلطأ وأسئلة التكميالتالرابعة بوجو األ ادلوضوعية
 وأسئلة االتصاالت، كل منهم مخسة أسئلة.
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واخللفيات ادلمتعة ادلتنوعة أهنا شعور  متحركة صورب أما األىداف دعم فهم الطلبة
 ، منها:مع عدة قوائمىذه الوسيلة يت أتو الفضويل لديهم.
ة إحياء الطلبة كي يتفكروا أبن اللغع الذي يؤثر على الدافالعربية سهلة؛ فيها  - أ










 ما ىي القراءة؟؛ فيها تعريف مهارة القراءة - ب
 دلا نتعلمها؟؛ فيها أىداف تعليم مهارة القراءة - ج
 ادلفردات اجلديدة؛ فيها رلموعة ادلفردات - د
 الصعوبة توفر بصورىا 
 نص القراءة؛ فيها النصوص ادلتعلقة - ه
 ابدلوضوعُت، مها "احلج والعمرة"
 و "تكنولوجيا اإلعالم واالتصال"
اختبار )أ، ب، ج، د(؛ فيها ملفان من الباب األول وملفان من الباب  - و
 الثاين. إهنا لنقص إمكانية الغش
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الثانوية احلكومية األوىل مبدينة صممت ىذه الوسيلة على اقًتاح معلم ادلدرسة      
إنستغرام ولكنو  Feedإبداع الصور مع أخبارىا يف  ماالنج. أنو أقام ادلعلم بتنوع التعليم يف
االستعمال بقصة إنستغرام، سواء  بسهل طويرتغيَت اجتاه التغَت فعال. أما أقامتو الباحثة 
 يار اإلجابة فحسب.كان يف صناعتها وإعمال اختبارىا ألن يطلب الطلبة من اخت
سوى ذلك، أعطت دليل التصميم بشكل الكتاب إىل ادلعلم والطلبة ليسهل األمور      
 ويقلل ادلتحَتات بشأن اخلطوات ادلتخذة. 
 4.7الصورة 
 إنستغرام يف تعليم مهارة القراءةدليل استخدام 
 
 
وكيفية إعماذلا ورلهزة وكان ىذا الدليل حيتوي على كيفية صناعة التدريبات يف إنستغرام 
 األسئلة ادلتعددة واألسئلة بُت الصحيح واخلطأ وأسئلة التكميالت أبمثلتها إما من انحية
 ىذا الدليل ابلتصميم اجملذب مع الصور الداعمة حول ادلادة. وأسئلة االتصاالت. وصمم
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 Feedزيدت الباحثة فضويل الطلبة بواسطة غالف حساب إنستغرام ادلمتع يف 
األولوية ىي  قوائمال إحياء الطلبة اجليد عرب العرض األول اجليد رغم أن رام إلعطاءإنستغ
 قصة إنستغرام. 
 4.8الصورة 








مسيت الوسيلة ب"التدريب العريب" تعٍت أهنا رلموعة التدريبات يف مهارة القراءة. أن ىذا 
 2احلساب لو مثانية وثالثون اتبعا من طلبة الصف احلادى عشر بقسم العلوم الطبيعية 
الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج حباجة إبداع تفاعلهم خاصة يف إعمال ابدلدرسة 
 التدريبات.
 .اجملذبة مع حتية زلفزةواالختتامية  إعداد الشرحية االفتتاحيةالباحثة  تنسى وال
 رةو ص صممت وصممت الوسيلة بعرض القائمة ادلوحدة يف أجل لتكون صلبة ومرتبة.
بكتابة "التدريب العريب" ابخللفية السمراء ادلزينة بصورة احلاسوب  اجلانبية احلساب
والكتب، معناىا: الرجاء لكي يزيد الطلبة عملية القراءة بوسيطة حتفيز ىذه الوسيلة 













الباحثة شعرية التدريبات دلساعدة الطلبة للتعلم  وفرت ،سوى معايَت اإلصلاز الكفاءة











ئو إىل وانتهاإعمال التدريبات بدء وقت ادلعلم ، خيرب Zoomبعد إجراء التعليم عرب 
مث يعملوهنا. وأخَتا، يصنف ادلعلم نتائج الطلبة يدواي مث يبحثها معهم عرب  الطلبة
Zoom.ىذه ىي من نقائص ىذه الوسيلة إنستغرام .         
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بعد انتهاء االنتاج ادلصممة، قامت الباحثة العملية التصديقية إىل ثالثة         
 ية.اللغة العربمعلم خرباء، وىم: خبَت ادلواد وخبَت الوسائل و 
 التطبيق - د
إىل اخلرباء، طبقتها يف الفصل  بعد قامت الباحثة تطوير وتصديق الوسيلة         
ابدلدرسة الثانوية  2 الصف احلادي عشر يف قسم العلوم الطبيعيةطلبة التجرييب وىو 
إىل ادلرحلتُت: التطبيق األول )النطاق احملدود( مع  احلكومية األوىل مبدينة ماالنج
طالبا. وطبقتها دلعرفة فعالية  38عشرة الطلبة والتطبيق الثاين )النطاق الواسع( مع 
طلبة  يف النص السردي التعداديتطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء 







 خطوات تعليم مهارة القراءة إبنستغرام ضلو التايل:، تصنع حسب اخلطة السابقة
كما  Zoomيقوم الطلبة عملية التعلم ابسًتاتيجية التعلم االكتشايف عرب  -1
 العادة. 
إىل  اخلياريةكالوسيلة   تعليم مهارة القراءة إبنستغرامأعلمت الباحثة بوسيلة  -2
 ادلعلم.
حول مىت تبدأ وتنتهي التدريبات يوما واحدا قبل إجراء ادلعلم خيرب   -3
 عرب واتساب لكي يكونوا تعلما يف بيتهم. إىل الطلبة التدريبات
 .يعمل الطلبة التدريبات حسب الوقت ادلعُت -4
 ادلعلم نتائج الطلبة يدواي يفتش -5
ادلشكالت إىل ىم يسألون . Zoomعرب  يبحث ادلعلم ومجيع الطلبة تلك التدريبات
 ادلعلم حول التدريبات
 كانت نتائج التطبيق األول يف النطاق احملدود بعشرة الطلبة فيما يلي:         
 4.2اجلدول 
 نتائج النطاق احملدود
 النتيجة أمساء الطلبة الرقم
 62 اثنيا فهم داي 1
 72 دية نور حلزا 2
 42 أورا غتا 3
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 35 سطريو غسيافنتو 4
 55 زفَتا أوليا 5
 62 أصلون موىل 6
 62 نتاشا سلسبيال 7
 65 ميشا اترا 8
 72 إيراين سلسبيال 9
 75 خنثا نبيلة 12
 592 اجملموع
 59 املعدل
ابلرغم أن الطلبة يعملون التدريبات يف إنستغرام بكل فرح وسرور، ولكن         
 ىناك ادلشكالت ادلوجودة التالية وتعديالهتا:
ًتشدىم لتحميل تطبيق إنستغرام لو حساب إنستغرام، فىناك الطلبة ليس  -1
 .بدليل الكتاب ادلوفر من الباحثة وتسجيلو وترشدىم كيفية استخدامو
 6أقل انضباط الوقت لدى الطلبة يف إعمال التدريبات حىت يغرقوا  -2
 دقيقة. 45الباحثة وقتها يف  ساعات، فحددت
 سؤاال. 22الباحثة  أسئلة، فزيدت  8ما أقل عديد األسئلة أي من  -3
 شعر الطلبة مبتحَت يف االختالف بُت تعبَت السؤال والدليل، فزيدت الباحثة -4
      حتتوي على إرشادات إعمال التدريبات البتعد االختالط بينهما.شرحية ال
 التقومي - ه
حيتاج كل ادلرحلة إىل التقومي إلصالح النقائص واألخطاء يف مرحلة التحليل       




النص تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  صالحية: ثايناملبحث ال
 النجطلبة املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ما يف السردي التعدادي
 1حىت اتريخ  2221مايو  3من اتريخ  صدق الوسيلةبياانت  ت الباحثةأخذ         
اخلرباء واالختبارات ادليدانية. مت احلصول على  صديقمن خالل نتائج ت 2221يونيو 
االستجابة يف معايَت ىذه . الوسائلوخبَت و د واادل َتمن خب صديقاسًتجاع بياانت الت
 :االستبانة
  4.3 اجلدول
 للخرباء استجابة االستبانةدرجة معايَت 
 النتيجة املئاوية الدرجة
 غَت جيد % 2-19،99 1
 انقص % 22-39،99 2
 مقبول % 42-59،99 3
 جيد % 62-89،99 4
 جيد جدا % 82-122 5
بتقدير جيد جدا، أما  5ادلعايَت السابقة إلثبات إجابة االستبانة للخرباء. نتيجة          
أما نتيجة  بتقدير انقص، 2أما نتيجة  بتقدير مقبول، 3بتقدير جيد، أما نتيجة  4نتيجة 
 بتقدير غَت جيد. 1
 4.4اجلدول 
 للطلبة استجابة االستبانةدرجة معايَت 
 النتيجة املائوية الدرجة
SS 81،6 – 122 موافق جدا 
S 62،6 – 81،5 موافق 
TS 43،6 – 62،5 غَت موافق 
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STS 25 – 43،5 غَت موافق جدا 
 
بتقدير موافق جدا،  SSادلعايَت السابقة إلثبات إجابة االستبانة للطلبة. نتيجة          
بتقدير غَت  STSأما نتيجة  بتقدير غَت موافق، TSبتقدير موافق، أما نتيجة  Sأما نتيجة 
 موافق جدا.
 
 نتيجة االستبانة من خبري املواد  - أ
. سيتم نستغرامإب تعليم مهارة القراءةوسيلة ىو  خبَت ادلوادإىل نتج ادلقدم ادل
 فيما يلي: االستبانة من خبَت ادلوادعرض نتائج 
 البياانت الكمية -1
 4.5 اجلدول









 جيد 4 االستخدام دليلوضوح  الشكل 1
 مقبول 3 زلتوايت ادلادة اتفاق 2
األلوان وعرض الصور اتفاق  3
 يف وسيلة إنستغراموالكتابة 
 مقبول 3
 مقبول 3 دلادةتدريبات ابال اتفاق احملتوى 4
يف ات باحثوادل تدريباتوضوح ال 5
 وسيلة إنستغرام
 مقبول 3
يف وسيلة الرسوم ادلتحركة  اتفاق 6




 وصفوضوح الرسوم ادلتحركة يف  7
  تدريباتال
 مقبول 3
 مقبول 3 فصحىللغة الاب اللغة 8
 مقبول 3 فهم اللغةيف سهولة ال 9
 جيد 4 اجلمل ادلستخدمةفعالية  12




 :ديكن حساهبا كما يليبناء على اجلدول السابق،   
 4.6اجلدول 
 مقياس االستبانة اإلحصائي
 رلموعة الدرجة التكرار ادلعيار
 27 9 جيد 
 8 2 مقبول
 
تضمنت نتيجة االستبانة السابقة نتيجة "جيد" مراتن مها من انحية  
 9نتيجة "مقبول"  . أمافعالية اجلمل ادلستخدمة، و االستخدام دليلوضوح 
األلوان وعرض الصور اتفاق  ،زلتوايت ادلادة اتفاقمرات منها يف انحية 
 تدريباتوضوح ال ،دلادةتدريبات ابال اتفاق ،يف وسيلة إنستغراموالكتابة 
 يف وسيلة إنستغرامالرسوم ادلتحركة  اتفاق ،يف وسيلة إنستغرامات باحثوادل
 ،تدريباتال وصفوضوح الرسوم ادلتحركة يف  ،اتباحثوادل تدريباتلاب




 ∑ =ئوية انتيجة ادلال
∑  
 x 011% 
  =64 % 
على : 64بنسبة  خبَت ادلواد صديقت يجةأن نت لذا، قد أوضحت
نستغرام إب مهارة القراءةتعليم وسيلة تقدير "جيد" دلت ىذه النتيجة أن 
 الئقة يف استخدامها من خالل ادلواد.
 
 البياانت الكيفية -2
ابإلضافة  فيما يلي وصف للبياانت النوعية اليت مت مجعها من النقاد
 :اقًتاحات خرباء ادلوادإىل 
 4.12 الصورة                                            
 ادلواد َتاقًتاحات خب                                        
 
خبَت ادلواد، تساعد ىذه الوسيلة  عند، ةالسابق لصورةا حسب
نقصان أما االقًتاحات وادلداخالت  على تعليم مهارة القراءة ادلمتع.
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إذا أن  االتفاق بُت األىدف وادلواد ونقصان وضوح دليل التدريبات.
 الوسيلة جيدة وصاحلة للتجربة ادليدانية بتعديالت تلك ادلداخالت.
 
 تعديل املنتج -3
 4.7 اجلدول
 ادلواد َتخب تعديل ادلنتج من











زايدة ادلفردات  2
 يف إنستغرام 
- 
 







زايدة ادلادة يف  4
ادلستوى 
 الواحدة
تكنولوجيا اإلعالم  ابب
 واالتصال
تكنولوجيا و  احلج والعمرةابب 
 اإلعالم واالتصال
كأساس اخلرباء  النقد واالقًتاحات من و  التعديالتمجيع  كانت
 ةبعلى طل اقبل اختبارى إبنستغرام تعليم مهارة القراءةوسيلة  حتسُت
 احلادي عشر. صفال
 
 نتيجة االستبانة من خبري الوسائل  - ب
تعليم مهارة القراءة وسيلة ىو  الوسائل خبَتإىل منتج التطوير ادلقدم 







 البياانت الكمية -4
 4.8 اجلدول









 جيد جدا 5 االستخدام دليلوضوح  الشكل 1
 جيد جدا 5 زلتوايت ادلادة اتفاق 2
األلوان وعرض الصور اتفاق  3
 يف وسيلة إنستغراموالكتابة 
 جيد 4
 جيد جدا 5 دلادةتدريبات ابال اتفاق احملتوى 4
يف ات باحثوادل تدريباتوضوح ال 5
 وسيلة إنستغرام
 جيد 4
يف وسيلة الرسوم ادلتحركة  اتفاق 6
 اتباحثوادل تدريباتلاب إنستغرام
 جيد جدا 5
 وصفوضوح الرسوم ادلتحركة يف  7
  تدريباتال
 جيد جدا 5
 جيد جدا 5 فصحىللغة الاب اللغة 8
 جيد جدا 5 فهم اللغةيف سهولة ال 9
 جيد جدا 5 فعالية اجلمل ادلستخدمة 12
استكمال اجلمل/ادلعلومات اليت  11
 ةبحيتاجها الطل





 :ديكن حساهبا كما يليبناء على اجلدول السابق،   
 4.9اجلدول 
 مقياس االستبانة اإلحصائي
 رلموعة الدرجة التكرار ادلعيار
 62 12 جيد جدا
 8 2 جيد
مرة ىم  12تضمنت نتيجة االستبانة السابقة نتيجة "جيد جدا" 
تدريبات ال اتفاق ،زلتوايت ادلادة اتفاق ،االستخدام دليلوضوح من انحية 
 ،اتباحثوادل تدريباتلاب يف وسيلة إنستغرامالرسوم ادلتحركة  اتفاق ،دلادةاب
يف سهولة ال ،فصحىللغة الاب ،تدريباتال وصفوضوح الرسوم ادلتحركة يف 
استكمال اجلمل/ادلعلومات اليت  ،فعالية اجلمل ادلستخدمة ،فهم اللغة
األلوان وعرض الصور اتفاق ة. أما نتيجة "جيد تضمنت يف بحيتاجها الطل
يف وسيلة ات باحثوادل تدريباتوضوح ال، و يف وسيلة إنستغراموالكتابة 
 .إنستغرام
 ∑ =ئوية انتيجة ادلال
∑  
 x 011% 
  =97،14 % 
بنسبة  الوسائل خبَت صديقت يجةأن نت لذا، قد أوضحت
تعليم  وسيلةجيد جدا" دلت ىذه النتيجة أن  على تقدير ": 97،14







 البياانت الكيفية -5
ابإلضافة  فيما يلي وصف للبياانت النوعية اليت مت مجعها من النقاد
 :الوسائلإىل اقًتاحات خرباء 
 4.12 الصورة
 الوسائل َتاقًتاحات خب
 
وصاحلة للتجربة ادليدانية  أن الوسيلة جيدة، ةالسابق صورةال حسب










 تعديل املنتج -6
 4.12 اجلدول
 الوسائل َتخب تعديل ادلنتج من
 بعد التعديل قبل التعديل التعديالت الرقم





كأساس اخلرباء  النقد واالقًتاحات من و  التعديالتمجيع  كانت
 ةبعلى طل اقبل اختبارىنستغرام إب مهارة القراءةتعليم وسيلة  حتسُت
 احلادي عشر. صفال
 
 اللغة العربية  معلمنتيجة االستبانة من  - ج
تعليم مهارة القراءة وسيلة ىو  معلم اللغة العربيةإىل منتج التطوير ادلقدم 





 البياانت الكمية -1
 4.11 اجلدول











 جدا جيد 5 حتقيق أىداف التعلم
 ةبالطل كفاءةسئلة تقيس  األىناك  الفعالية 2
 ادلعرفية
 جيد جدا 5
 جيد 4 وادكمال ادل
 جيد جدا 5 مفهوم ادلواد تطوير
 ةلو السه 3
 لحصولل
على  ةسهلتعليمية ال يلةوسال
 احلصول عليها ةبطلال
 جيد جدا 5
 جيد جدا 5 ةبالطل ةقدر مناسبة الوسيلة ب ةبالطل 4
من السهل  5
فهم 
 استخدام 
 جيد جدا 5 سهلة يف الفهم ملاجل
 جيد جدا 5 زدوجادلعٌت ادلإىل  اجلملال تؤدي 
سهلة يف االستخدام الوسيلة 
 والفهم
 جيد 4
يف أي  ديكن استخدام الوسيلة الوسيلة لينة 6
 مكان وأوقت 
 جيد جدا 5
 جيد جدا 5 غَت ضارة يلةالوس





 جيد جدا 5 جذاب الوسيلة تصميم اجلودة 8
 جيد 4 الكتابة والصور واضحة
 لفًتة تستمر أنالوسيلة  كنمت
 طويلة
 جيد جدا 5
 71 اجملموع
 :ديكن حساهبا كما يليبناء على اجلدول السابق،   
 4.12اجلدول 
 مقياس االستبانة اإلحصائي
 جمموعة الدرجة التكرار املعيار
 55 11 جيد جدا
 16 4 جيد
 
مرة اليت حتتوى على:  11أن اخلالصة من االستبانة السابقة، ىناك نتيجة "جيد جدا" 
 ،مفهوم ادلواد تطوير ،ادلعرفية ةبالطل كفاءةسئلة تقيس  األىناك ، حتقيق أىداف التعلم
 ملة، اجلبالطل ةقدر ، مناسبة الوسيلة باحلصول عليها ةبطلالعلى  ةسهلتعليمية ال لوسائال
يف أي وقت  ديكن استخدام الوسيلة، زدوجادلعٌت ادلإىل  اجلملال تؤدي سهلة يف الفهم، 
 لفًتة تستمر أنالوسيلة  كن، متجذاب الوسيلة تصميم، غَت ضارة يلةالوس، مكان وأ
سهلة يف االستخدام الوسيلة  ،اكتمال ادلواد نتيجة "جيد" تضمنت يف جهة. أما طويلة
 .الكتابة والصور واضحة، ادلستخدمكتاب التكلفة ليست أغلى من ال ،والفهم
 ∑ =ئوية انتيجة ادلال
∑  
 x 011% 
  =95 % 
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: 95بنسبة  معلم اللغة العربية صديقت يجةأن نت لذا، قد أوضحت
 القراءةتعليم مهارة وسيلة جيد جدا" دلت ىذه النتيجة أن  على تقدير "
 .ادلواد والوسائل والتطبيق الئقة يف استخدامها من خاللنستغرام إب
 
 البياانت الكيفية -2
ابإلضافة  فيما يلي وصف للبياانت النوعية اليت مت مجعها من النقاد
 :معلم اللغة العربيةإىل اقًتاحات 
 4.13 الصورة
 معلم اللغة العربيةاقًتاحات 
 
 وادلداخالت قًتاحاتاالأن ىناك ليست ، ةالسابق صورةال حسب
لوسيلة تعليم مهارة القراءة إبنستغرام. ولكنو يعطي  معلم اللغة العربيةمن 
ومناسبة ليومية الطلبة  الرأي أبن الوسيلة جيدة والئقة الستخدام الطلبة
 .حىت ترقى ميوذلم يف فهم نص القراءة
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وجدت ونظرت بعد أن عملت الباحثة التصديق إىل ثالثة خرباء، 
الباحثة النتائج واالقًتاحات وادلداخالت اليت عدلتها وخلصتها أبن وسيلة 
تعليم مهارة القراءة إبنستغرام صاحلة لالستخدام يف عملية تعليم مهارة 
 القراءة.
النص تطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء  يةفعال: ثايناملبحث ال
 طلبة املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج يف السردي التعدادي
ونتائج حسبما ذكرت الباحثة يف الفصل الثالث، استخدمت الباحثة االختبار 
تعليم مهارة دلعرفة فعالية وسيلة االستبانة وادلالحظة وادلقابلة مع ادلعلم وبعض الطلبة 
كاجملموعة   2م العلوم الطبيعية بقس لطلبة الصف احلادى عشر إنستغرامقراءة ابستخدام ال
دلدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاجملموعة الضابطة اب  3التجريبية وقسم العلوم الطبيعية 
معايَت نتائج االختبار من ادلدرسة احلكومية األوىل مبدينة ماالنج فيما . مبدينة ماالنج
 يلي:
  4.13اجلدول  
 احلكومية األوىل مبدينة ماالنجمعايَت نتائج االختبار من ادلدرسة 
 املعايري النتائج
 شلتاز 96-122
 جيد جدا 91-95
 جيد + 85-92
 جيد 82-84
 -جيد  75-79
 مقبول + 72-74
 مقبول  65-69




 قبيح 54 ≥
 
 
 ، كما يلي:الذي قامتو الباحثةأما االختبار 
 التجريبيةنتائج االختبار للمجموعة  - أ
بقسم  الصف احلادى عشر أدت الباحثة االختبار البعدي على طلبة
يف اتريخ  اطالب 38 جملموعة التجريبية( الذي يتكون من)ا 2العلوم الطبيعية 
، للباب الثاين م 2221مايو  4و  م للباب األول 2221رس ما 16
 ونتائجهم التالية:
 4.14اجلدول 
 التجريبيةائج االختبار للمجموعة نت
 اجملموعة التجريبية
الباب  أمساء الطلبة الرقم
 األول
الوزن  الباب الثاين
 االمجايل
 املعايري
 جيد 83 85 82 اثنيا فهم داي 1
 مقبول + 73 75 72 دية نور حلزا 2
 جيد جدا 93 95 92 أورا غتا 3
 مقبول 68 65 72 عزم فائز الرمحن 4
 جيد 83 85 82 دمحم فرحان 5
 جيد 83 82 85 فضيلة أفَتوز 6
 جيد 83 85 82 زفَتا أوليا 7
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 -مقبول  63 65 62 أصلون موىل 8
 مقبول + 73 75 72 نتاشا سلسبيال 9
 مقبول + 73 75 72 ميشا اترا 12
 جيد 83 82 85 إيراين سلسبيال 11
 جيد 83 85 82 خنثا نبيلة 12
 جيد 83 82 85 بلقيس شراجا 13
 جيد جدا 93 95 92 الرمحنأمحد عبد  14
 جيد 83 82 85 حلدا عُت 15
 جيد جدا 93 92 95 نداي فضيال 16
 جيد 83 85 82 عمليا إيكا 17
 مقبول 65 65 65 يسمُت حناين 18
 جيد 83 85 82 دمحم موالان 19
 مقبول + 73 75 72 نبيال 22
 مقبول + 72 72 72 البيحقي فرقان 21
 -جيد  75 75 75 أرينا 22
 جيد 83 82 85 أبيتور 23
 جيد 83 85 82 سطريو غسيافنتو 24
 جيد جدا 93 95 92 ألفيا رفيتا 25
 جيد 83 82 85 وردة فورمنا 26
 مقبول + 73 75 72 أبياز فوترا 27
 مقبول + 73 75 72 فوتري أيو سكار 28
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 -جيد  78 75 82 صلى سبيل احلق 29
 مقبول + 73 72 75 نندا 32
 جيد 83 85 82 دوي اندرايندمحم  31
 مقبول 65 72 62 دمحم ىيدار مكي 32
 جيد جدا 93 92 95 رديا سفرا صلمي 33
 مقبول + 73 75 72 دمحم بفاقو رجال 34
 -مقبول  63 65 62 أمحد نوفال حكام 35
 مقبول + 73 75 72 دمحم مبارك زمان 36
 جيد جدا 93 92 95 أمحد فرقان 37
 مقبول + 73 75 72 إردان 38
 
 ضابطةنتائج االختبار للمجموعة ال - ب
 الصف احلادى عشر قامت الباحثة االختبار البعدي على طلبة
يف  اطالب 39 ضابطة( الذي يتكون منالجملموعة )ا 3بقسم العلوم الطبيعية 
 م 2221مايو  3م لتدريب الباب األول و  2221مارس  15اتريخ 
 التالية:لتدريب الباب الثاين، ونتائجهم 
 4.15اجلدول 
 ضابطة ال نتائج االختبار للمجموعة
 اجملموعة الضابطة
الباب  أمساء الطلبة الرقم
 األول
الوزن  الباب الثاين
 االمجايل
 املعايري
 قبيح 52 62 42 أيب زلمود ستيادي 1
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 مقبول 68 72 65 عديلة نفيسة 2
 قبيح 43 42 45 أمحد ألطف 3
 جيد + 92 95 85 أمحد نوفال 4
 قبيح 35 32 42 الدي ستيا فرداان 5
 مقبول + 72 72 75 ألفية نور اثبطة 6
 -مقبول  62 65 62 أمندا رمحة العيش 7
 مقبول + 75 75 75 النسا الفطرة 8
 قبيح 33 32 35 أوليا علم مولدا 9
 قبيح 35 32 42 أيف خليفة الزىرا 12
 قبيح 38 32 45 أوي 11
 انقص 58 55 62 بنتاع 12
 مقبول 65 75 52 دينيسا 13
 قبيح 52 52 52 أرينا فلسيا 14
 جيد 85 92 82 فلورينسيا 15
 قبيح 52 52 52 جفرا 16
 جيد 83 85 82 ىنون 17
 مقبول + 75 75 75 عفة سخي 18
 قبيح 33 32 35 افتتح يسمُت 19
 مقبول + 73 75 72 جفدا 22
 قبيح 38 35 42 كنزا 21
 قبيح 33 32 35 الراسايت 22
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 قبيح 35 32 42 دمحم زايد احلق 23
 قبيح 52 52 52 مولدان 24
 مقبول + 73 72 75 دمحم زعيم 25
 جيد جدا 92 95 85 دمحم فضلي 26
دمحم محزة أولو  27
 األلباب
 قبيح 53 55 52
 قبيح 38 32 45 دمحم نطان 28
 قبيح 35 32 42 نبيال أوكتافياان 29
 قبيح 38 32 45 نداي سلما 32
 قبيح 35 32 42 صلوى احفدا 31
 مقبول + 72 72 72 انرندرا عطى 32
 قبيح 35 32 42 ندا ضلوى 33
 -جيد  78 82 75 رافليا 34
 قبيح 42 35 45 سلما سلسبيال 35
 قبيح 38 32 45 سيدة 36
اينور طائف خليل  37
 جاندرا
 قبيح 52 52 52
 جيد + 85 92 82 زلفدا فربايين 38
 قبيح 35 32 42  39
 Stastitical 23هاز اإلحصاء احلسويب جب حسبت الباحثة ىايت نتيجيت االختبار 





 23جهاز اإلحصاء احلسويب نتائج 
(Independent Sample Test) 
Group Statistics 
 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Hasil Kuis Qiraah Kontrol 39 54.17 19.240 3.081 
Eksperimen 38 78.42 8.765 1.422 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 






















  -7.148 53.424 .000 -24.254 3.393 -31.059 
-
17.450 
  (Sig.(Tailed 2السابقة أبن درجة  23جهاز اإلحصاء احلسويب  نتائجحسب 
نستخلص أن ىناك اختالف معدل نتائج االختبار لدى اجملموعة الضابطة  0،00>  0،00
 والتجريبية. 
للمجموعة   T-Hitungومن ىذه النتيجة، عرفت الباحثة أن درجة اتء احلساب 
 T-Tabel. وكانت درجة اتء اجلدول 7،287 . أما اجملموعة الضابطة7،148التجريبية 
  T-Hitung. إذا، عرفت الباحثة أن درجة اتء احلساب 2،221% 5عند مستوى الداللة 
(. دلت أن ىناك الفرق بُت T-Tabel (7،148 > 2،221درجة اتء اجلدول  أكرب من
 اجملموعة التجريبية والضابطة.
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 T-Tabelدرجة اتء اجلدول  نم<T-Hitungبتلك النتيجة، أن درجة اتء احلساب 
مردود أي أن وسيلة تعليم مهارة القراءة إبنستغرام غَت فعالة لدى طلبة   Hoفيكون 
مقبول يعٍت أن وسيلة تعليم مهارة  Haادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج. أما 
 مبدينة ماالنج.القراءة إبنستغرام فعالة لدى طلبة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل 
وكان أحوال الطلبة حينما يعملوا تدريبات القراءة بوسيلة إنستغرام وبعده كما 
 يلي:
 4.17اجلدول 
 23جهاز اإلحصاء احلسويب نتائج 
(Descriptive Statistics Frequency) 
Q1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 4 10.5 10.5 10.5 
4 34 89.5 89.5 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
Q2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 4 10.5 10.5 10.5 
4 34 89.5 89.5 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
Q3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4 38 100.0 100.0 100.0 
 
Q4 





Valid 4 38 100.0 100.0 100.0 
 
Q5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 18 47.4 47.4 47.4 
4 20 52.6 52.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
Q6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 5.3 5.3 5.3 
3 32 84.2 84.2 89.5 
4 4 10.5 10.5 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
Q7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 5.3 5.3 5.3 
3 33 86.8 86.8 92.1 
4 3 7.9 7.9 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
Q8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4 38 100.0 100.0 100.0 
 
Q9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 18 47.4 47.4 47.4 
4 20 52.6 52.6 100.0 
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Total 38 100.0 100.0  
 
Q10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 1 2.6 2.6 2.6 
4 37 97.4 97.4 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
، (Descriptive Statistics Frequency) 23جهاز اإلحصاء احلسويب حسب نتائج 
 4األول  من البند 3انلت الباحثة ترددات كل النتيجة ونسبتو ادلائوية. منها: أن نتيجة 
أما  %؛ 4، 89مرة بنسبة  34من البند األول  4%؛ أما نتيجة 5، 12مرات بنسبة 
مرات  34من البند الثاين  4؛ أما نتيجة 5، 12مرات بنسبة  4من البند الثاين  3نتيجة 
 4أما نتيجة  %؛ 122مرة بنسبة  38من البند الثالث  4أما نتيجة  %؛ 4، 89بنسبة 
مرة بنسبة  18من البند اخلامس  3أما نتيجة  %؛ 122رة بنسبة م 38من البند الرابع 
من  2أما نتيجة  %؛ 52،6مرة بنسبة  22من البند اخلامس  4أما نتيجة  %؛ 47،3
 %. 5،2البند السادس مراتن بنسبة 
من البند  4أما نتيجة  %؛ 84،2مرة بنسبة  32من البند السادس  3أن نتيجة  
 5،2من البند السابع مراتن بنسبة  2أما نتيجة  %؛ 12،5مرات بنسبة  4السادس 
من البند  2أما نتيجة  %؛ 86،8مرة بنسبة  33من البند السابع  3أما نتيجة  %؛
 %؛ 7،8مرات بنسبة  3من البند السابع  4أما نتيجة  %؛ 5،2السادس مراتن بنسبة 
من البند التاسع  3أما نتيجة  %؛ 122مرة بنسبة  38من البند الثامن  4أما نتيجة 
أما  %؛ 52،6مرة بنسبة  22من البند التاسع  4أما نتيجة  %؛ 47،3مرة بنسبة  18
 37من البند العاشر  4أما نتيجة  %؛ 2،6من البند العاشر مرة واحدة بنسبة  3نتيجة 





 نتيجة االستبانة من الطلبة
 النسبة املائوية جمموعة الطلبة األجوبة البنود الرقم
ب ين التدر أب، شعرت ةساقبل بدء الدر  1
 سيكون شلتًعا إنستغرام ابستخدام 
1 - - 
2 - - 
3 4 12،5 % 
4 34 89،4 % 
ب ابستخدام يعندما بدأت التدر  2
 .جذاب، كان ىناك شيء إنستغرام
1 - - 
2 - - 
3 4 12،5 % 
4 34 89،4 % 
 ةعرفمب، لذا أريد يالتدر هبذا أان مهتم  3
 .وفهم ىذه ادلواد التعليمية
1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 38 122 % 
 - - 1  استخدام ىذه الوسيلةيف  فارحأان  4
2 - - 
3 - - 
4 38 122 % 
 - - 1 فوائد كثَتة اتالتدريبتفيدين  5
2 - - 
3 18 47،3 % 
4 22 52،6 % 
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 ىدافأب التدريباتزلتوايت  ناسبت 6
 ادلادة
1 - - 
2 2 5،2 % 
3 32 84،2 % 
4 4 12،5 % 
ادلستخدمة فهم   رشادتجعلتٍت اإل 7
 .يلةكيفية تشغيل ىذه الوس
1 - - 
2 2 5،2 % 
3 33 86،8 % 
4 3 7،8  % 
هتمٍت جودة النص والرسوم ادلتحركة  8
 ادلعروضة
1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 38 122 % 
يف  ةفيدادل ربةاخل يبةتعطيٍت ىذه الوس 9
 .معرفة زلتوايهتا
1 - - 
2 - - 
3 18 47،3 % 
4 22 52،6 % 
، يلةذه الوسهب التدريباتقيام بعد  12
أسئلة  ونعملفهم ادلادة  نسهل
 النهائي. متحاناال
1 - - 
2 - - 
3 1 2،6 % 
4 37 97،3 % 
قبل  الباحثة اجابة الطلبة يف االستبانة السابقة كما يلي:أن البند األول ىوحللت 
 89،4 لو النتيجة اسيكون شلتعإنستغرام ب ابستخدام ين التدر أب، شعرت ةسابدء الدر 
ب يعندما بدأت التدر  % بتقدير سكاال ليكرت "موافق جدا". أما البند الثاين ىو
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% بتقدير سكاال  89،4جذاب لو النتيجة ، كان ىناك شيء إنستغرامابستخدام 
وفهم  ةعرفمب، لذا أريد يالتدر هبذا أان مهتم  أما البند الثالث ىو ليكرت "موافق جدا".
أما البند  % بتقدير سكاال ليكرت "موافق جدا". 122لو النتيجة  ىذه ادلواد التعليمية
بتقدير سكاال ليكرت  % 122لو النتيجة  استخدام ىذه الوسيلةيف  فارحأان  الرابع ىو
%  52،6فوائد كثَتة لو النتيجة  اتالتدريبتفيدين  أما البند اخلامس ىو "موافق جدا".
  بتقدير سكاال ليكرت "موافق جدا".
ادلادة لو النتيجة  ىدافأب التدريباتزلتوايت  ناسبت أن البند السادس ىو
 رشادتجعلتٍت اإل ىو أما البند السابع % بتقدير سكاال ليكرت "موافق جدا". 12،5
% بتقدير سكاال ليكرت  7،8يلة لو النتيجة ادلستخدمة فهم كيفية تشغيل ىذه الوس
لو  هتمٍت جودة النص والرسوم ادلتحركة ادلعروضة أما البند الثامن ىو "موافق جدا".
تعطيٍت ىذه  أما البند التاسع ىو % بتقدير سكاال ليكرت "موافق جدا". 122النتيجة 
% بتقدير سكاال ليكرت   52،6لو النتيجة  معرفة زلتوايهتايف  ةفيدادل ربةاخل يبةالوس
فهم ادلادة  نسهل، يلةذه الوسهب التدريباتقيام بعد  أما البند العاشر ىو "موافق جدا".
% بتقدير سكاال ليكرت "موافق  97،3النهائي لو النتيجة  متحاناالأسئلة  ونعمل
 جدا".
 4.19اجلدول 
 االستبانة اإلحصائيمقياس 
 جمموعة الدرجة التكرار املعيار
 916 229 موافق جدا
 332 112 موافق





 ∑ =ئوية انتيجة ادلال
∑  
 x 011% 
=     
    
 x 011% 
= 82،5 % 
% على تقدير  82،5بنسبة احلاصلة األخَتة من الطلبة أن  لذا، قد أوضحت
شلتعة عند الطلبة نستغرام إب تعليم مهارة القراءةوسيلة "موافق جدا" دلت ىذه النتيجة أن 
 كما الصورة التالية:   يف االستخدام.
 4.14الصورة 









بقسم العلوم ابإلضافة إىل ذلك، قالت زوفَتا أوليا كرئيسة الفصل احلادى عشر 
، أهنا وزمالئها حيبون التعليم إبنستغرام حبجة أنو إحدى وسائل اإلعالم اليت 2الطبيعية 
 5تفتح هبا الطلبة مرارا.
وكذلك الحظت الباحثة عندما جرت تطبيق تلك الوسيلة عرب إنستغرام أن 
مجيعهم ومشاركة  حسن التوقيت يف اإلجابة بوصفالطلبة يتبعون ويتحمسون يف التعليم 
 فيها. لذا، خلصت الباحثة أن منتج ىذا البحث شلتع لديهم يف التعليم.
                                                          
5
 م. 2221مايو  31 عرب واتساب (زوفَتا أوليا) ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج طالبةادلقابلة مع  متت 
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وقد أكدت تلك النتائج ادلذكورة بقول معلم اللغة العربية ابن منذر يف واتساب: 
عنده أن ىذه الوسيلة مناسبة أبحوال الطلبة يف عصر اليوم. والحظ ادلعلم أن الطلبة 
لك، لديهم زايدة التفاعل يف إجراء التعليم وترقية يعملون التدريبات بكل سرور. سوى ذ
 6نتائج التعليم اجليدة.
 4.15الصورة 
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 ماس الفصل اخل
 ة نتمائج البحثسنماقش
بني اإلطار النظري والبياانت ادلوجودة اليت  ت الباحثةيف ىذا ادلبحث انقش          
فرباير حىت  99من اتريخ  ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دبدينة ماالنجانلتها الباحثة يف 
  م. يف ميدان البحث. 2029 يونيو 6
 تطوير تعليم سهمارة القراءة بوسيلة إنستغرام - أ
 عليمالتوسائل أن يف اإلطار النظري، عند أسنور يف كتابو  كما ذكرت الباحثة       
 حسب9 .والتدريبات مجيع األشكال ادلستخدمة يف عملية توزيع ادلعلومات
ىي األشياء اليت تصف على  عليمالباحثة أن وسائل التالقدمية تستخلص التعريفات 
هم طبيعة نقل الرسائل وربفز أفكار الطلبة ومشاعرىم وميوذلم حبيث ميكن أن تشجع
  .عملية التعليم يف
ألنو  .إنستغرامابستخدام  قراءةتعليم مهارة الوسيلة وكانت الوسيلة ادلطورة         
منها دعم ادراك أىداف  اتم يف خصائص وسائل التعليم اجليدة كما يف حبث مستقيم
التعليم وفعالة وسهولة للحصول عليها ومناسبة بكفاءة الطلبة وسهولة يف استخدام 
 2هتا جيدة.وشلكن يف استخدامها يف أي وقت وغري سلطرة وتكلفتو رخيصة وجود
بنوع االختبار ادلوضوعي الرابعة بوجو األسئلة ادلتعددة واألسئلة بني  هاقدمتو 
وأسئلة االتصاالت، كل منهم مخسة أسئلة. أن  الصحيح واخلطأ وأسئلة التكميالت
، لو أربعة أنواع ىي ختبار ميكن إجراء الفحص دبوضوعيةاال ىي األسئلة ادلوضوعية
وأسئلة  واألسئلة بني الصحيح واخلطأ وأسئلة التكميالتاألسئلة ادلتعددة 
3االتصاالت.
                                                          
1
 Asnawir, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 11. 
2
 Ilmawan Mustaqim, “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality”, Jurnal 
Edukasi Elektro, 1 (Mei, 2007): I, 42-43. 
3




واخللفيات ادلمتعة ادلتنوعة أهنا  ادلتحركة لصوراب أما األىداف دعم فهم الطلبة
كما قال إسحاق يف حبثو أن الصور واخللفيات يف الوسيلة   الفضويل لديهم.شعور 
 ابإلضافة إىل ذلك، أن ميول الطلبة يف التعليم مهمة ألن 4تؤثر إىل صلاح التعليم.
 إما متزامنا أو ةم الطلبيعلى نتائج تعلادلهم اجيا ي و اإلم يالتعل ميولىناك أتثري 
 5وجزئيا.
كلمات التشجيع العربية سهلة؛ فيها  ( 9 ، منها:عدة قوائمىذه الوسيلة  لدى
 كي يتفكروا أبن اللغة العربية غري صعبة.  دافعهمؤثر على ت يتال إحياء الطلبةلوجود 
( 2 6ىذه القائمة على أساس نظرية نوفياين يف حبثها أبن اإلحياء ينمي على الدوافع.
دلا نتعلمها؟؛ فيها أىداف تعليم ( 3؛ ما ىي القراءة؟؛ فيها تعريف مهارة القراءة
 إاجيادم ىو يالتعلة عملييف  ادلعلم الذي اجيب متريره األوىل طةألن اخل، مهارة القراءة
كم م عملية ىادفة.  يالتعلوينا ساصلااي يف كتابو أبن  األىداف. وىذا يتماشى مع رأي
، فمن ادلؤكد أن العملية موجهة لتحقيق م اليت أنشأىا ادلعلميبساطة عملية التعل من
( ادلفردات اجلديدة؛ فيها رلموعة ادلفردات الصعوبة توفر بصورىا. وىذا 4 7.هافاىدأ
طلبة معهد التنوير ماالنج يف افع و د ىناك تغيرييوافق رأي دمحم حليمي يف حبثو أن 
( نص القراءة؛ فيها النصوص ادلتعلقة 5 8.م ادلفرودات ابستخدام الصوريتعل
( اختبار )أ، 6اإلعالم واالتصال"؛  ابدلوضوعني، مها "احلج والعمرة" و "تكنولوجيا
ب، ج، د(؛ فيها ملفان من الباب األول وملفان من الباب الثاين، وإهنا لنقص 
 .إمكانية الغش
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ىداف مناسبة أبىي  يف الوسيلة اجليدة االىتماماألشياء اليت اجيب  كانت
 ةلليوقالستخدام، لينة يف ا، و ةبالطل، مناسبة أبحوال ، وسهولةةوفعال م،يالتعل
ادلعايري بتلك النظرية، أن ىذه الوسيلة قد أدت على 9 اجلودة.مزية و  ،التكلفة
وقيمت ىذه ، تهاوفعال ،تعليم مهارة القراءةأىداف مناسبة  ، إما من انحيةادلذكورة
ادلوفرة،  ألن لديها األيقوانت ادلمتعة ة االستعمال أي بقصة إنستغراملو بسهالوسيلة 
ة الذين ىم يشعرون بالطل، ومناسبة أبحوال اختبارىاسواء كان يف صناعتها وإعمال 
ابدللل يف إعمال االختبار وعدم التفاعل أثناء عملية التعليم، ولني االستخدام كلما 
تها رلانية وسهولة يف التحميل رغم أن مهاك الناقص تكلفو ، وأينما كان ادلعلم والطلبة
 .جيدة هتا، وجودنتائج التعليميف أجل تفتيش 
مسيت الباحثة الوسيلة ب"التدريب العر ي" تعين أهنا رلموعة التدريبات يف 
الشرحية  إنستغرام وكذلك Feedمهارة القراءة. ذلا غالف حساب إنستغرام ادلمتع يف 
الطلبة إحياء  فضويل الطلبة وإعطاء ة لزايدةاجملذبة مع ربية زلفز واالختتامية  االفتتاحية
 90اجليد عرب العرض األول اجليد.
خبمس مراحل، منها التحليل والتصميم والتطوير  ADDIEوطورت على منوذج 
م مهارة القراءة ابستخدام إنستغرام يف يتعل وسيلةيعتمد تطوير و 99والتطبيق والتقوًن.
حسب  دلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دبدينة ماالنجاحلادى عشر ابصف طلبة ال
 أو التدريبات ختباراتااليف شكل  اءةرة القر اتعليم مه لعدم توفر وسائ الظواىر أبن
 . وابلتايل فإن نتائج التطوير هتدف إىلأواخللفية ادللونةصور لصحوبة ابادل اجملذبة
مادة خاصة يف  ةم اليت ميكنها ربسني نتائج تعلم الطلبيالتعل لتوافر وسائ تكليف
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كما قال   احلادي عشر. صفال ةطلبدى ل اءةالعربية اليت ربتوي على مهارة القر  اللغة
بشكل مستمر، ليس من  ةحيتاج ادلعلمون إىل قياس نتائج الطلبسورمحة يف كتابو أن 
اليت يتم  دريباتتل، ولكن من خالل افحسب يئنهااالختبار النصفي أوالنتائج 
 92يم.كل لقاء عملية التعلتقدميها عدة مرات يف  
أمهية ىذه الوسيلة، هتدف إىل منجز تعليم الطلبة حىت يكونوا ومن بني         
لصور اليت تثري ابادلزينة و محاسا وفضوليا حول ادلادة بدعم العروض اجلذابة وادللونة 
هبذه احلالة، قد  93تناسب ىذه احلالة بقول رمسان يف كتابو. الفهم وإزالة ادللل.
، كما ذكرت نظرية التعليم السلوكية بسبب التحفيز واالستجابة ةلبسلوك الط تتغري 
Behavioristik .يف ىذا البحث، كان التحفيز بشكل وسيلة  94يف حبث دينا أمساري
 حول ادلادة لدى الطلبة فضويلالو  ماسشعور احل التعليم مهارة القراءة إبنستغرام. أما
 .الستجابةىي ا
تعديل  إما من التعديالتادلراجعات و  يفادلنتج تدراجيًيا ومع ذلك، كان ىذا         
األىدف وزلتوى ادلادة ها عدلتاجلوانب اليت مت  أما. و استجابة الطلبةرباء اخل
 وادلفردات ونص القراءة وادلادة يف ادلستوى الواحدة وعالمة تغيري نوع السؤال.
 دليدانية.اخلرباء لتحسني ادلنتج قبل إجراء التجارب ا تعديالت وكانت
رشادي كمحفز اإلدليل اليف شكل  مهارة القراءة وسيلة تعليم تطويرإذا، أن 
أكثر محاًسا  ةن الطلبأب أتكدت النتيجة ،التعليمية يلةذه الوسهب .ةاءم مهارة القر يتعل
 م مهارة القراءة.يدلشاركة تعل
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 تطوير إنستغرام يف تعليم سهمارة القراءة على ضوء النص السردي صالحية - ب
 طلبة ادلدرسة الثمانوية احلكوسية األوىل مبدينة سماالنج التعدادي يف
أن طور ادلنتج أي وسيلة تعليم مهارة القراءة إبنستغرام. قامت الباحثة  بعد
بتصديقها إىل اخلرباء، أوال خبري ادلواد الدكتور عبد الوىاب رشيدي ادلاجستري زلاضر 
جامعة موالان مالك إبراىيم الدكتور اسات بكلية در  قسم تعليم اللغة العربيةوسكرتري 
مفتش صالحية مادة القراءة. أما اثنيا خبرية  وىو اإلسالمية احلكومية ماالنج
بكلية  قسم تعليم اللغة العربيةزلاضرة  الدكتورة ليلي فطرايين ادلاجسترية الوسائل
مفتشة  وىو جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج علياالالدراسات 
يف ادلدرسة  معلم اللغة العربيةصالحية وسيلة تعليم مهارة القراءة إينستغرام. اثلثا 
 الثانوية احلكومية األوىل دبدينة ماالنج ابن منذر ادلاجستري.
 % بتقدير "جيد". أما64كانت نتائجها: أوال، نتيجة خبري ادلواد ىي 
ة معلم اللغة وكانت نتيج % بتقدير "جيد جدا".97نتيجة خبري الوسائل ىي 
دلت أن تلك الوسيلة صاحلة الستخدامها  . لذا% بتقدير "جيد جدا"95العربية 
 من خالل ادلواد والوسائل والتطبيق.
م تكون رلدية إذا كانت النسبة يالتعل لن وسائرضوان يف كتابو أقال حسبما 
 إذا ةبالطل استجابة على وربصل( :69 ≤جيدة ) معياريف  رباءاخل ائوية قدمهاادل
وقد حصلت ىذه الوسيلة النتائج  95.(:69 ≤) جذاب معياريف  يف النسبة كانت
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تطوير إنستغرام يف تعليم سهمارة القراءة على ضوء النص السردي  فعمالية - ج
   طلبة ادلدرسة الثمانوية احلكوسية األوىل مبدينة سماالنج التعدادي يف
 96التالية: الشروط تإذا كان ةفعال وسائلأن ال حسبما قال رانيت يف حبثو  
 :50ب أكثر من لاستجابة الط -9
 بتلك الوسيلةقدرة ادلعلم على إدارة التعلم  -2
طالًبا حبد  73 على األقليستويف الطلبة احلد األدىن من معايري اإلصلاز،  -3
 معيار النجاحيف  ة: من عدد الطلب75أدىن 
 وقد أجابت الشروط الثالثة السابقة يف ىذا البحث على البيان التايل:
 السيكولوجية: Peaget  بياجيوحسبما علمنا يف نظرية 
“Children have a built in desire to learn”
17  
  شدد بياجيو. وقد تأصلة للتعلمادل االحتياجاتاألطفال لديهم  ومن ادلعروف أن
Peaget علماء  يوىذا يتماشى مع رألإلنسان. عوامل الداخلية والعقلية على أمهية ال
 عوامل الداخليةال ومن 98واخلارجية. عوامل الداخليةلالنفس أن صلاح التعلم مأثور اب
واخلارجية منها أحوال التعليم  الداخلية الدوافع وادليول والوثوق وىلم جرا. أما
إذا، أن وسيلة إنستغرام يف مهارة  99ووسائل التعليم وادلواد التعليمية وغري ذلك.
 .الداخلية همعواملمناسبة دبحب الطلبة ومستخدمة يف يوميتهم اليت ترقى من  القراءة
ادلدرسة الصف احلادي عشر  ةطلبل و حصوقد أكدت تلك النظرية على   
أبن لديهم نتائج  2يف قسم العلوم الطبيعية الثانوية احلكومية األوىل دبدينة ماالنج 
تعليم القراءة الفصيحة واألحوال ادلراتحة عند استخدام وسيلة تعليم القراءة 
عية الصف احلادي عشر يف قسم العلوم الطبي ةطلبلاالختبار  طبيقتإبنستغرام. كان 
كاجملموعة الضابطة   3اليت ذبري تعليم القراءة إبنستغرام وقسم  كاجملموعة التجريبية  2
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 2قسم العلوم الطبيعية  اختباران نتيجة سلتلفة.  على نتيجة اليت ذبريو دون إنستغرام
التجريبية والضابطة  ةاختبار اجملموع نتيجةأن  ا، إذ3قسم العلوم الطبيعية  أعلى من
م تشغيلهم قو م عندما ييدلشاركة التعليكونون أكثر محاًسا  ةسلتلفة ألن الطلب
اجملموعة التجريبية أعلى  نتيجةحبيث تكون  عرب إنستغراملالىتمام  ابلتدريبات ادلثرية
    20 ة.من الضابط
 5.9الصورة 
 معدل متائج االختبار
 
 ةاختبار اجملموع معدل نتيجةحسبما وصف يف الرسم البياين السابق، أن   
. 97، 54 ىوالتجريبية  ةاختبار اجملموع معدل نتيجة أما 42، 78 ىوالتجريبية 
هما داللة إحصائية بين تلذلك وجد. تجريبية أفضل من الضابطةال نتيجة دلت أبن
 اليت مت تطويرىا. يلة تعليم مهارة القراءة إبنستغراميف استخدام وس
 T-Hitung بتاء احلساب التائي ختباراالربليل  قوىابإلضافة إىل ذلك،   
مستوى  عند ةللفرضي T-Hitung نتيجة اتء احلساببعد ذلك  واختربت. 7،948
:( ىي 5) 0.05توى سم أن t:(. من ادلعروف يف جدول توزيع 5) 0.05
اتء أكرب من   T-Hitung اتء احلسابألن عدد  مقبول Haأن  ت. ظهر 0،000
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 39 عرب واتساب )اثنيا فهما داي( ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج بةبعض طلادلقابلة مع و  مناسب بنتائج ادلالحظة 







 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 معدل نتائج االختبار




الفصل احلادي عشر يف  ة، لذلك ميكن االستنتاج أن ىناك فرق بني طلبtدول اجل
 جملموعة)ا إبنستغرام الذين يستخدمون اختبار مهارة القراءة 2 الطبيعية العلومقسم 
 راءةالذين مل يستخدموا اختبار مهارة الق 3 الطبيعية العلومة قسم ( وطلبةالتجريبي
 (.ضابطةال اجملموعةنستغرام )إب
نتيجة أجوبة الطلبة بعد أن يعملوا  قد ظهرت ومن بني األدلة األخرى،
على تقدير "جيد جدا" دلت ىذه النتيجة أن :  82،5بنسبة التدريبات إبنستغرام 
 شلتعة يف استخدامها من خالل أجوبة الطلبة. نستغرام إب تعليم مهارة القراءةوسيلة 
هم همفعلى ربسني  فاعلية إبنستغرامتعليم مهارة القراءة  يلةأن وس عنينا ىنا      
 ةمصمم وسيلةال هالفصل احلادي عشر ألن ىذ ةنتائج تعلم طلبرقي و  يف القراءة
ستخدمني حبيث ميكن استخدامها بشكل ادلك  ةخصائص ادلعلم والطلب حسب
أليقوانت ادلوجودة اب وقد طورت 29.والتعليم يف ىذا العصرمستقل و تسهل التعلم 
 بعد كفاءة الطلبةمقياس  كقراءة  المهارة  تدريباترام وفقا للمادة يف شكل غإنست يف
 .ادلقبل يئنهااالختبار ال استعدادم وكذلك يإجراء التعل
حسب تلك النتائج، قد علمت الباحثة أن وسيلة تعليم مهارة القراءة           
إبنستغرام فعالة. وقد أكدت بنتائج االستبانة وكذلك ادلالحظة يف عملية التعليم عرب 
Zoom  ادلعلم وبعض الطلبة عرب اذلاتف أهنم حيبون تعليم مهارة القراءة وادلقابلة مع
 22.األسئلة واإلجابة عليها تقدًننشاط يف الأكثر  ويشعرون ابحلماسة. وكذلك ىم
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 نتيجة االستبانة من الطلبة
 
تعليم مهارة وسيلة بعد إجراء  الباحثة ادلزااي والعيوبومع ذلك، وجدت   
( إعطاء خيار وسيلة التدريبات ادلمتعة 9إىل الطلبة، من ادلزااي:  نستغرامإب القراءة
( 3 ( ليكون االختبار شلا يهتم لو العمل؛2وىو إنستغرام ؛  وادلناسبة دبحب الطلبة
ادلوفرة. أما من  األيقوانت ادلمتعةسهولة التصميم للمعلم ألن لدى قصة إنستغرام 
 احتياج( 2( ذبري التدريبات إبنستغرام دون حدود وقت االجابة؛ 9العيوب: 
 وىلم جرا. ؛لتفتيش نتائج االختبار اإلضايف وقتال








 ملخص نتائج البحث - أ
 الباحثة حنو التايل: تخلصنتائج البحث ادلذكورة، اعتمادا على 
 النص السردي التعداديتطوير إنستغرام يف تعليم مهارة القراءة على ضوء أن  -1
واخللفيات  بصور متحركة لدعم فهم الطلبة شكل االختبار ادلوضوعيب موجود
يقوم الطلبة  حنو التايل: هخطوات كانت هم.فضوليشعور  لزايدةادلمتعة ادلتنوعة 
أعلمت ؛ كما العادة Zoomعملية التعلم ابسًتاتيجية التعلم االكتشايف عرب 
خيرب  إىل ادلعلم؛ اخلياريةكالوسيلة   تعليم مهارة القراءة إبنستغرامالباحثة بوسيلة 
تبدأ وتنتهي التدريبات إىل يوما واحدا قبل إجراء التدريبات حول مىت ادلعلم 
الطلبة عرب واتساب لكي يكونوا تعلما يف بيتهم؛ يعمل الطلبة التدريبات حسب 
يبحث ادلعلم ومجيع الطلبة تلك ؛ الوقت ادلعني؛ يفتش ادلعلم نتائج الطلبة يدواي
 . هم يسألون ادلشكالت إىل ادلعلم حول التدريباتZoomالتدريبات عرب 
 .ابلتفاعل والفضويل
احلكومية األوىل  لدى طلبة ادلدرسة الثانوية صاحل تعليم مهارة القراءة إبنستغرامن أ -2
بتصديق الوسيلة إىل ثالثة خرباء: خبري ادلواد وخبري الوسائل مبدينة ماالجنح، 
% 97% )جيد( من خبري ادلواد، و  64ومعلم اللغة العربية. كانت نبيجتهم: 
 % )جيد جدا( من معلم اللغة العربية. 95)جيد جدا( من خبري الوسائل، و 
احلكومية األوىل  لدى طلبة ادلدرسة الثانوية فعال تعليم مهارة القراءة إبنستغرامأن  -3
وأكدت بنتيجة أجوبة الطلبة بعد . مقبوال Haأما  امردود  Ho أن ،مبدينة ماالنج









  التوصيات -ب
 انطلقا بنتائج البحث، اعطت الباحثة التوصيات التالية:
 ةبللطل -1
اليت بوسيلة تعليم مهارة القراءة إبنستغرام  متعلمن ادلستحسن أن يشجع الطلبة ال
 .تناسب مبحبهم
 دلعلم اللغة العربية -2

























 االقرتاحات . ج
 حسب نتائج البحث، قدمت الباحثة االقًتاحات اآلتية:     
  ةبللطل -1
حيث ما كان خاصة يف مهارة القراءة م اللغة العربية هتماال ةبلترجو الباحثة للط
 به  قرأوحيث ما ي
 العربيةدلعلم اللغة  -2
لتعليم مهارة القراءة بوسيلة  ةبعلم اللغة العربية أن يشر  الطلترجو الباحثة دل -
الفهم بغري ادللل قادرا على  ةبأن يكون الطل حيثسهولة ذلم وال التعليم اجملذبة
 .لتفتيش نتائج االختبار اإلضايف وقتال رغم أهنا حتتاج
 وقت إعمال التدريبات يدواي يثبت حدودعلم اللغة العربية أن ترجو الباحثة دل -
 لمدرسةل -3
 ةبتفتيش مقدار قدرة األساتيذ والطلترجو الباحثة دلؤسسة اللغة العربية على 
لكي تكون سهولة الستمرار واختيار ادلواد أو  وسائل التعليموكفاءهتم حنو تطبيق 
 على اجليد. ةنشاطالأو  مهارة القراءةيف ترقية  ةادلوضوع اجلديد ادلناسب للطلب
 قبلللبحث ادل -3
وسائل للبحث ادلستقبل لتوسيع ادلناقشة اليت سيتم مناقشاهتا مثل  ترجو الباحثة
 لتنمية ادلهارات األربعة.  التعليم ابلتطبيقات اجلديدة
 
 
 قائمة املصادر واملراجع
 املراجع العربية
. عمان: دار ’البناء والتطوير’املناهج جرب، سعد دمحم وضياء عويد حريب العرنوسى. 
 م. 5102صفاء للنشر والتوزيع، 
الصف  طلبةأثر تدريب القراءة يف عالج صعوابت القراءة اجلهرية عند  .رندة زعباط
دائرة عني  –دراسة ميدانية يف املدرسة اإلبتدائية عقلية برقوق  –الرابع إبتدائي 
. أم البواقي: جامعة العريب بن مهيدي، رسالة املاجستري، أم البواقي –فكرون 
 م. 5102
إعداد وسائل تعليم النحو ابستخدام إنستغرام لطلبة قسم تعليم اللغة نقية، فريدة. 
ماالنج: جامعة موالان . سالة املاجستريالعربية جبامعة نور اجلديد اإلسالمية. ر 
 م. 5151مالك إبراهيم الإلسالمية احلكومية ماالنج، 
رسالة تدريس مهارة القراءة يف ضوء املقاربة ابلكغاءات. اهلدى، زانزل نور. 
امعة مصطفى جب)السنة الثانية إبتدائي أمنوذجا(. اسطمبول:  املاجستري
 م. 5102اسطمبويل معسكر، 
 Power Reading Skillsمهارات القراءة السريعة الفعالة هالل، دمحم عبد الغىن حسن. 
. مصر اجلديدة: مجيع احلقوق حمفوظة، )القراءة يف عصر االنفجار املعلومايت(
 م. 5112
. دمياط: تعليم القراءة والكتابة يف املرحلة االبتدائية )رؤية تربوية(الوهاب، مسري عبد. 
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a. Keadaan Umum Objek Penelitian 
1. Kondisi lingkungan MAN 1 Kota Malang 
2. Keadaan guru MAN 1 Kota Malang 
3. Sarana prasarana belajar di MAN 1 Kota Malang 
 
b. Waktu Pelaksanaan Observasi 
Observasi dilaksanakan sebelum, ketika, dan setelah penelitian 
 
c. Tujuan Observasi 
Untuk mengetahui implementasi pemanfaatan instastory dalam melatih 
maharah qiraah siswa MAN 1 Kota Malang 
1) Pra Penelitian 
- Mengobservasi keadaan umum MAN 1 Kota Malang 
- Mengobservasi kondisi siswa MAN 1 Kota Malang 
- Mengobservasi kurikulum MAN 1 Kota Malang 
2) Ketika Penelitian 
- Mengobservasi tujuan pembelajaran maharah qiraah siswa kelas XI 
MAN 1 Kota Malang  
- Mengobservasi materi maharah qiraah siswa kelas XI MAN 1 Kota 
Malang 
- Mengobservasi metode pembelajaran maharah qiraah siswa kelas XI 
MAN 1 Kota Malang 
- Mengobservasi proses dan bentuk evaluasi maharah qiraah siswa 
kelas XI MAN 1 Kota Malang 
- Mengobservasi buku ajar bahasa arab yang digunakan siswa kelas XI 
MAN 1 Kota Malang 
- Mengobservasi media yang digunakan untuk evaluasi maharah 
qiraah siswa kelas XI MAN 1 Kota Malang 
 
3) Setelah Penelitian 
- Mengobservasi hasil evaluasi maharah qiraah siswa kelas XI MAN 1 
Kota Malang 
- Mengobservasi kondisi siswa kelas XI MAN 1 Kota Malang setelah 
proses evaluasi maharah qiraah  
 
Untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan instastori dalam melatih 
maharah qiraah  
1) Mengamati faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
pemanfaatan instastori dalam melatih maharah qiraah di MAN 1 Kota 
Malang 
2) Mengamati respon guru ketika proses evaluasi maharah qiraah 
menggunakan instastori 
3) Mengamati respon guru ketika proses evaluasi maharah qiraah 
menggunakan instastori 
4) Mengamati kecocokan penerapan variasi evaluasi menggunakan 
instastori dengan karakter siswa MAN 1 Kota Malang 
 
PEDOMAN WAWANCARA GURU BAHASA ARAB 
MAN 1 KOTA MALANG 
b. Identitas Diri 
5. Nama guru  : 
6. Alamat  : 
7. Tgl wawancara : 
8. Tempat  : 
c. Waktu Pelaksanaan 
Wawancara dilakukan pra dan pasca penelitian 
d. Tujuan 
3. Untuk mengetahui implementasi latihan/evaluasi maharah qiraah 
siswa MAN 1 Kota Malang 
a. Pra penelitian 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Berapa jumlah siswa kelas XI MAN 1 Kota 
Malang secara keseluruhan?  
 
2 Berapa jumlah kelas XI MAN 1 Kota 
Malang? 
 
3 Program kelas apa yang Bapak ajar?  
4 Berapa jumlah siswa dalam satu kelas yang 
Bapak ajar? 
 
5 Bagaimana kondisi penguasaan bahasa Arab 
siswa kelas XI yang bapak ajar?  
 
6 Aplikasi apa yang digunakan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran bahasa arab di 
masa pandemi?  
 
7 Apakah selama pembelajaran online, siswa 
memperoleh subsidi kuota dari 
sekolah/pemerintah? 
 
8 Bagaimana proses pembelajaran maharah  
qiraah di kelas? 
9 Buku ajar apa yang digunakan sebagai 
acuan pembelajaran bahasa arab? Apakah 
mengacu pada KMA 183? 
 
10 Apa metode yang digunakan guru dalam 
proses pembelajaran maharah qiraah? 
 
11 Apa saja media yang digunakan?  
12 Sarana prasarana apa yang tersedia dalam 
kelas?  
 
13 Apakah ada kegiatan tambahan yang 
menunjang kemampuan berbahasa Arab 
selain proses pembelajaran di dalam kelas?  
 
14 Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan 
guru dalam mengukur tingkat penguasaan 
maharah qiraah siswa masa pandemi?  
 
15 Apakah guru juga memberikan remidi dan 
pengayaan pada proses evaluasi? Bagaimana 
prosesnya? 
 
16 Bagaimana respon siswa ketika mengikuti 
evaluasi maharah qiraah? 
 
17 Apa faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat guru dalam mengevaluasi 
maharah qiraah masa pandemi? 
 
18 Apakah guru dan siswa aktif menggunakan 
instagram dalam kesehariannya? 
 
19 Apakah guru pernah menggunakan media 
instagram dalam pembelajaran atau evaluasi 
bahasa arab? 
 
20 Apa materi yang terakhir dipelajari dalam 
kelas yang Bapak ajar? 
 
 
b. Pasca penelitian 
1 Bagaimana proses evaluasi maharah qiraah 
menggunakan instastori? 
 
2 Bagaimana respon guru terhadap proses 
variasi evaluasi yang dilakukan peneliti 
menggunakan instastori di masa pandemi?  
 
3 Menurut guru, apakah variasi evaluasi 
menggunakan instastori cocok diterapkan di 
MAN 1 Kota Malang? 
 
 
4. Untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan instastori dalam 
melatih maharah qiraah siswa kelas XI MAN 1 Kota Malang 
1 Menurut guru, apa faktor-faktor yang 
mendukung dan menghambat peneliti dalam 
mengevaluasi maharah qiraah menggunakan 
instastori? 
 
2 Menurut guru, bagaimana respon siswa 
ketika proses evaluasi maharah qiraah 
menggunakan instastori? 
 
3 Apakah variasi evaluasi menggunakan 










PEDOMAN WAWANCARA SISWA MIPA 2 
MAN 1 KOTA MALANG 
a. Identitas Diri 
1. Nama siswa  : 
2. Alamat  : 
3. Tgl wawancara : 
4. Tempat  : 
a. Waktu Pelaksanaan 
Wawancara dilakukan pra dan pasca penelitian 
b. Tujuan 
1. Untuk mengetahui implementasi latihan/evaluasi maharah qiraah 
siswa MAN 1 Kota Malang 
a. Pra penelitian 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana minat belajar siswa terhadap 
Maharah Qiraah? 
 
2 Bagaimana proses pembelajaran Maharah 
Qiraah?  
 
3 Bagaimana cara siswa belajar mandiri di 
rumah? 
 
4 Apa yang menjadi kendala belajar di masa 
pandemi? 
 
5 Bagaimana cara siswa mengatasi 
permasalahan belajar mandiri di masa 
pandemi?  
 
6 Aplikasi apa yang sering digunakan siswa 
sebagai penunjang belajar di rumah? 
 




a. Pasca penelitian 
1 Bagaimana proses pembelajaran maharah 
qiraah menggunakan instastori? 
 
2 Bagaimana respon siswa ketika proses 
evaluasi maharah qiraah menggunakan 
instastori? 
 
3 Menurut siswa, apakah variasi evaluasi 
menggunakan instastori cocok diterapkan di 
MAN 1 Kota Malang? 
 
 
2. Untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan instastori dalam 
melatih maharah qiraah siswa kelas XI MAN 1 Kota Malang 
1 Apa faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat peneliti dalam mengevaluasi 
maharah qiraah menggunakan instastori? 
 
2 Bagaimana respon siswa ketika proses 
evaluasi maharah qiraah menggunakan 
instastori? 
 
3 Apakah variasi evaluasi menggunakan 
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اِتب َبْيَن الص  .....................................   -1
َ
ا َوالمْرَوة............؟ َسَعى الك
َ
 ف







ى..................................   -6
َ
اِتب المْسِجد الَنَبِوي الَعِظْيم .........؟ َرأ
َ
 الك
اِتب ِفي المْسِج  ماذا   -7
َ
 .........................................ِد الَنَبِوي؟.......َزاَر الك
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األول  الحدث  
Teks Rekon ( ص  
 
ِدي الن ر  السأ  
اِدي
أ
د  adalah teks yang (الِتع 
menginformasikan  pembaca 
tentang satu cerita, aksi, atau 
aktivitas yang telah terjadi 
pada masa lampau. 
.  
Fungsi Sosial Teks Rekon 
Menggambarkan pengalaman masa lalu dengan 
menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan 
terjadinya. 
Tujuan lain dari teks rekon yaitu untuk 
menginformasikan atau menghibur pendengar 
atau keduanya, tentang sesuatu yang telah 
terjadi. 
Struktur teks rekon terdiri dari 3 yaitu orientasi 
َجاهات) ِ
ّ
 dan reorientasi (األْحَداث) kejadian ,(ااِلت
 .(الَتْعِلْيق)
Orientasi berupa latar belakang (siapa, kapan, 
dimana) kejadian berlangsung. Kejadian 
merupakan peristiwa yang dialami, disusun 
secara berurutan sedangkan reorientasi berupa 
pernyataan kesimpulan. 
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 ِفي المْسِجِد الَحَرام َسق
 
ى الُفْنُدِق  ِرْيِق الط
َ
 ..…… إل




























ِخي َزاَر  5
َ
















































ْت ك د 
َ
عَ أ ُعَرْت ِبالس 
َ
 َدةِ ابُسُرْوٍر، َوش
ى َهِذِه الِخْبَرة الر  
َ
ة الَعِظْيَمةَعل  ْوِحي 
 
 التعليق



















ى ِمَنى ِلَرمي ال
َ
َعاَدْت إل
ْت ِمن اإلْحَراِم 
 
ْعِر َرأِسَها ُهَناَك وَحل
َ







ن ن عأ  عّيِ
 






ن  ب يةلعبارات التالِ بة لِس اادي الم 



















































































































ال م ِبم  هأ
 
اف ات وأ دأ رأ
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َواُصل اِلت  ؟والت 






ِة؟ة ت  َساِعُدَك ِفي الَحَياِة الَيْوِمي 
 
افهم أ و رأ
 
 ِاق
ار رأ ض 
أ









  الـُمَدّرُِس 
ُ
ْضَراِر : َما رأُيك
َ

































ومن  وباستمرار،كثيرا لعبوها  أ
اِتهِ  :تلك األضرار ْوِلي 
ُ








ِة. ِة أ  الَتْعِلْيِمي 
ّيِ أنها  َسْبِرْيَن   : وِمن الَجاِنِب الِصّحِ
ُ

























































ب اإلِ  اإللكترونية َسّبِ
ُ







َينَسْوَن طول الوقت أن َيل
َ
ُههم؛ َمن ؛ ف
َ








ِفي َحَياِتِهْم  َوَهذ
ة،  واِقِعي 
َ
ب لهمال  اال  فقد ُيَسّبِ
ْ
اِنيّ األ وَ  ةَوائيّ ِط ن
َ
ِفَراديِّ اال وَ  ةن
ْ










ها  ِفْرِلي ن 
َ



















ْيِنّية، ِمث   الّدِ
ن 
َ



























































 تلك األضرار. ِمنم ك
 
 












 ؟ الِطْفَل  اإلنترنتأل





يّ  اإلنترنت ِمنَما أ ّحِ  ؟الَجاِنِب الّصِ





ْمَراَض  اإلنترنتألَعاُب  ت
َ
 الُعُيْوِن؟ أ
 ...................................: ...................................... الجواب
ْضَراُر ألَعاب  -1
َ
  ؟ِمن الَجاِنِب االْجِتَماِعيّ  اإلنترنتَما أ
 : ......................................................................... الجواب
  َما أْضَراُر  -5
َ
 ؟ِمن الَجانب الِدْيِنيّ  اإلنترنتلَعاب أ





















 ........................................ ..... أ






ّي، أن  األ الَجاِنِب الِصّحِ










































































ة صأ ( ِإذ
أ
ل م  و )ج 
أ
























ن  األ  أِجب  عأ
. 
 ج
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ُز ِبالَعِدْيد ِمَن  -1 ِكي َيَتَمي 
 

































ِثْيًرا ِمَن الت   -3
َ









































































د  الت ِكي 
 
ج   (Penguatan) أ جأ   (Argumen)الح 
 ال
 
اِني صن هأ ر  الب   

























ال ُيَساِعُدِني َعل ن  الَجو 
َ
 .................. أِل
ْس الَجو   2
َ
ِكي  ُمِهم  ِفي ت
 
واُصل َبيننا في َحَياِتَنا هِ اُل الذ  .................. يل الت 














































Teks eksposisi ( نص
أ
 ال
اِني هأ ر   adalah teks yang (الب 
berisi evaluasi kritis 
terhadap  sebuah gagasan,  
dengan disertai argumen 
yang menguatkan. 
Fungsi sosial teks eksposisi adalah 
meyakinkan seseorang dengan pendapat 
yang digagas, mengajak seseorang 
untuk melakukan sesuatu. 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Sesuai SK Dirjen Pendis No. 5164/2018 tentang Juknis Penyusunan RPP) 
 
Nama Madrasah : MAN 1 Kota Malang 
Kelas/Semester : XI/ Genap 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Program  : IPA/IPS/Bahasa/Keagamaan 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Waktu    : 1 x pertemuan ( 2 x 45 menit) 
Materi   : الحج والعمرة، مكة والمدينة 
Sub Materi  : Kosa kata dan Maharah Qiraah 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta 
didik mampu mendengar, bercakap, membaca  
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik:  
 الحج والعمرة، مكة والمدينة
dengan penuh rasa rasa ingin tahu, tanggung 
jawab, displin selama proses pembelajaran, 
bersikap jujur, percaya diri dan pantang 
menyerah, serta memiliki sikap responsif 
(berpikir kritis) dan proaktif (kreatif), serta 
mampu berkomukasi dan bekerjasama dengan 
baik 
D. Materi 
- Teks yang didengar, bacaan dan Hiwar 
tentang topik 
 الحج والعمرة، مكة والمدينة
 
E. Metode/Model 
- Pendekatan : Scientific Learning 
- Model Pembelajaran : Discovery Learning 
(Pembelajaran Penemuan)  
- Metode pembelajaran: Presentasi, Diskusi, Tanya 
Jawab dan Penugasan 
 
F.  Media/Sumber Belajar 
- Buku Bahasa Arab Kemenag RI kelas XI  
 
G.Kegiatan Pembelajaran 
(Kegiatan Belajar 1) 
Pendahuluan:  
• Salam dan doa  
• Apersepsi   
Kegiatan Inti:  
• Guru menyampaikan sekilas tentang gambaran 
materi yang akan diajarkan  
• Guru mempersilahkan kelompok yang bertugas 
untuk presentasi teks istima’ tentang  
 الحج والعمرة، مكة والمدينة
dan siswa lain menyimak dengan seksama 
(Mengamati) 
• Siswa (audien) diberi kesempatan bertanya 
tentang kata-kata sulit, dan dijawab kelompok 
yang presentasi (menanya) 
• Guru memberi tugas untuk mengerjakan latihan 
soal terkait kosa kata. (mengeksplorasi) 
B. Kompetensi Dasar 
3.7  Memahami fungsi sosial,struktur teks, dan 
unsur kebahasaan ( bunyi,kata dan 
makna)dari teks yang berkaitan dengan tema: 
   الحج والعمرة، مكة والمدينة
yang melibatkan tindak tutur menyatakan dan 
menanyakan tindakan/kejadian di waktu 
sekarang dan akan datang dengan 
memperhatikan bentuk,makna dan fungsi dari  
 اللغوي تصريف الفعل املاضى
4.7 Mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan 
dan menanyakan tindakan/kejadian di waktu 
sekarang dan akan datang dengan 
memperhatikan bentuk,makna dan fungsi dari  
 اللغوي تصريف الفعل املاضى
baik secara lisan maupun tulisan 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.7.1 Memahami makna kosakata dan 
kalimat terkait tema:  الحج والعمرة، مكة
 والمدينة
3.7.2 Memahami Fi’il Mudlari’ Lughawi 
dalam teks: الحج والعمرة، مكة والمدينة 
3.7.3 Mengidentifikasi struktur teks 
eksposisi dari teks qiraah yang 
tersedia 
4.7.1 Menjelaskan kosakata dan ungkapan yang 
tepat tentang: الحج والعمرة، مكة والمدينة 
4.7.2 Mengevaluasi teks bacaan tekait tema : 
تصريف الفعل  dengan الحج والعمرة، مكة والمدينة
 yang tepat  الماضى اللغوي
4.7.3 Membenarkan teks bacaan yang salah 
tekait tema : الحج والعمرة، مكة والمدينة 
• Siswa mengerjakan dan mengumpulkan  tugas di 
kelas on line (e-learning) 
 
Penutup  
• Guru dan siswa menyimpulkan 
• Melakukan refleksi/tanya jawab,penugasan dan 
informasi materi berikutnya  
• Berdoa  
 
H. Penilaian 
Non tes  
- Sikap, melalui observasi, pengamatan 
Tes (pengetahuan/keterampilan) setelah selesai 1 
KD 
- Pilihan Ganda (PG), isian dan uraian 
Unjuk kerja 
         Malang, 3 Maret 2021 
Mengetahui 




Dr. Binti Maqsudah, M.Pd  Ibnu Mundir, S.S.,M.Pd. 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Sesuai SK Dirjen Pendis No. 5164/2018 tentang Juknis Penyusunan RPP) 
 
Nama Madrasah : MAN 1 Kota Malang 
Kelas/Semester : XI/ Genap 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Program  : IPA/IPS/Bahasa/Keagamaan 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Waktu    : 1 x pertemuan ( 2 x 45 menit) 
Materi   : Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Sub Materi  : Kosa kata dan Maharah Qiraah 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta 
didik mampu mendengar, bercakap, membaca  
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik:  
 انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال
dengan penuh rasa rasa ingin tahu, tanggung 
jawab, displin selama proses pembelajaran, 
bersikap jujur, percaya diri dan pantang 
menyerah, serta memiliki sikap responsif 
(berpikir kritis) dan proaktif (kreatif), serta 
mampu berkomukasi dan bekerjasama dengan 
baik 
D. Materi 
- Teks yang didengar, bacaan dan Hiwar 
tentang topik 
 انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال
 
E. Metode/Model 
- Pendekatan : Scientific Learning 
- Model Pembelajaran : Discovery Learning 
(Pembelajaran Penemuan)  
- Metode pembelajaran: Presentasi, Diskusi, Tanya 
Jawab dan Penugasan 
 
F.  Media/Sumber Belajar 
- Buku Bahasa Arab Kemenag RI kelas XI  
 
G.Kegiatan Pembelajaran 
(Kegiatan Belajar 1) 
Pendahuluan:  
• Salam dan doa  
• Apersepsi   
Kegiatan Inti:  
• Guru menyampaikan sekilas tentang gambaran 
materi yang akan diajarkan  
• Guru mempersilahkan kelompok yang bertugas 
untuk presentasi teks istima’ tentang  
 انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال
dan siswa lain menyimak dengan seksama 
(Mengamati) 
• Siswa (audien) diberi kesempatan bertanya 
tentang kata-kata sulit, dan dijawab kelompok 
yang presentasi (menanya) 
• Guru memberi tugas untuk mengerjakan latihan 
soal terkait kosa kata. (mengeksplorasi) 
B. Kompetensi Dasar 
3.9  Memahami fungsi sosial,struktur teks, dan 
unsur kebahasaan ( bunyi,kata dan 
makna)dari teks yang berkaitan dengan tema: 
   ميةانتكنونوجيا اإلعالو و االتصال 
yang melibatkan tindak tutur menyatakan dan 
menanyakan tindakan/kejadian di waktu 
sekarang dan akan datang dengan 
memperhatikan bentuk,makna dan fungsi dari  
 تصريف الفعل املضارع اللغوي
4.9 Mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan 
dan menanyakan tindakan/kejadian di waktu 
sekarang dan akan datang dengan 
memperhatikan bentuk,makna dan fungsi dari  
 تصريف الفعل املضارع اللغوي
baik secara lisan maupun tulisan 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.1 Memahami makna kosakata dan 
kalimat terkait tema:  انتكنونوجيا اإلعالو و
  االتصال
3.9.2 Memahami Fi’il Mudlari’ Lughawi 
dalam teks: انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال 
3.9.3 Mengidentifikasi struktur teks 
eksposisi dari teks qiraah yang 
tersedia 
4.9.1 Menjelaskan kosakata dan ungkapan yang 
tepat tentang: انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال 
4.9.2 Mengevaluasi teks bacaan tekait tema : 
تصريف انفعم  dengan انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال
 yang tepat انمضارع انهغوي
4.9.3 Membenarkan teks bacaan yang salah 
tekait tema : انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال 
• Siswa mengerjakan dan mengumpulkan  tugas di 
kelas on line (e-learning) 
 
Penutup  
• Guru dan siswa menyimpulkan 
• Melakukan refleksi/tanya jawab,penugasan dan 
informasi materi berikutnya  
• Berdoa  
 
H. Penilaian 
Non tes  
- Sikap, melalui observasi, pengamatan 
Tes (pengetahuan/keterampilan) setelah selesai 1 
KD 
- Pilihan Ganda (PG), isian dan uraian 
Unjuk kerja 
         Malang, 3 Maret 2021 
Mengetahui 




Dr. Binti Maqsudah, M.Pd  Ibnu Mundir, S.S.,M.Pd. 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Sesuai SK Dirjen Pendis No. 5164/2018 tentang Juknis Penyusunan RPP) 
 
Nama Madrasah : MAN 1 Kota Malang 
Kelas/Semester : XI/ Genap 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Program  : IPA/IPS/Bahasa/Keagamaan 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Waktu    : 1 x pertemuan ( 2 x 45 menit) 
Materi   : الحج والعمرة، مكة والمدينة 
Sub Materi  : Kosa kata dan Maharah Qiraah 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta 
didik mampu mendengar, bercakap, membaca  
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik:  
 الحج والعمرة، مكة والمدينة
dengan penuh rasa rasa ingin tahu, tanggung 
jawab, displin selama proses pembelajaran, 
bersikap jujur, percaya diri dan pantang 
menyerah, serta memiliki sikap responsif 
(berpikir kritis) dan proaktif (kreatif), serta 
mampu berkomukasi dan bekerjasama dengan 
baik 
D. Materi 
- Teks yang didengar, bacaan dan Hiwar 
tentang topik 
  الحج والعمرة، مكة والمدينة
 
E. Metode/Model 
- Pendekatan : Scientific Learning 
- Model Pembelajaran : Discovery Learning 
(Pembelajaran Penemuan)  
- Metode pembelajaran: Presentasi, Diskusi, Tanya 
Jawab dan Penugasan 
 
F.  Media/Sumber Belajar 
- Buku Bahasa Arab Kemenag RI kelas XI  
 
G.Kegiatan Pembelajaran 
(Kegiatan Belajar 1) 
Pendahuluan:  
• Salam dan doa  
• Apersepsi   
Kegiatan Inti:  
• Guru menyampaikan sekilas tentang gambaran 
materi yang akan diajarkan  
• Guru mempersilahkan kelompok yang bertugas 
untuk presentasi teks istima’ tentang  
 الحج والعمرة، مكة والمدينة
dan siswa lain menyimak dengan seksama 
(Mengamati) 
• Siswa (audien) diberi kesempatan bertanya 
tentang kata-kata sulit, dan dijawab kelompok 
B. Kompetensi Dasar 
3.8  Mengevaluasi gagasan dari teks bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema: 
 الحج والعمرة، مكة والمدينة
       Dengan memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal تصريف الفعل
اللغوي اضىالم   
4.8  Mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan 
dan menanyakan tindakan/kejadian di waktu 
sekarang dan akan datang dengan 
memperhatikan bentuk,makna dan fungsi dari  
اللغوي اضىتصريف الفعل الم  baik secara lisan 
maupun tulisan 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.8.1    Menentukan makna kosakata dan ungkapan 
yang tepat tentang:  
 الحج والعمرة، مكة والمدينة
3.8.2 Mengevaluasi teks bacaan tekait tema : 
تصريف الفعل  dengan الحج والعمرة، مكة والمدينة
اللغوي اضىالم  yang tepat 
3.8.3 Membenarkan teks bacaan yang salah 
tekait tema : الحج والعمرة، مكة والمدينة 
4.8.1 Menjelaskan kosakata dan kalimat 
terkait tema: الحج والعمرة، مكة والمدينة 
4.8.2 Menjelaskan Fi’il Mudlari’ Lughawi 
dalam teks: الحج والعمرة، مكة والمدينة 
4.8.3 Menjelaskan struktur teks eksposisi 
dari teks qiraah yang tersedia 
yang presentasi (menanya) 
• Guru memberi tugas untuk mengerjakan latihan 
soal terkait kosa kata. (mengeksplorasi) 
• Siswa mengerjakan dan mengumpulkan  tugas di 
kelas on line (e-learning) 
 
Penutup  
• Guru dan siswa menyimpulkan 
• Melakukan refleksi/tanya jawab,penugasan dan 
informasi materi berikutnya  
• Berdoa  
 
H. Penilaian 
Non tes  
- Sikap, melalui observasi, pengamatan 
Tes (pengetahuan/keterampilan) setelah selesai 1 
KD 
- Pilihan Ganda (PG), isian dan uraian 
Unjuk kerja 
         Malang, 3 Maret 2021 
Mengetahui 




Dr. Binti Maqsudah, M.Pd  Ibnu Mundir, S.S.,M.Pd. 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Sesuai SK Dirjen Pendis No. 5164/2018 tentang Juknis Penyusunan RPP) 
 
Nama Madrasah : MAN 1 Kota Malang 
Kelas/Semester : XI/ Genap 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Program  : IPA/IPS/Bahasa/Keagamaan 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Waktu    : 1 x pertemuan ( 2 x 45 menit) 
Materi   : Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Sub Materi  : Kosa kata dan Maharah Qiraah 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta 
didik mampu mendengar, bercakap, membaca  
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik:  
 انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال
dengan penuh rasa rasa ingin tahu, tanggung 
jawab, displin selama proses pembelajaran, 
bersikap jujur, percaya diri dan pantang 
menyerah, serta memiliki sikap responsif 
(berpikir kritis) dan proaktif (kreatif), serta 
mampu berkomukasi dan bekerjasama dengan 
baik 
D. Materi 
- Teks yang didengar, bacaan dan Hiwar 
tentang topik 
 انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال
 
E. Metode/Model 
- Pendekatan : Scientific Learning 
- Model Pembelajaran : Discovery Learning 
(Pembelajaran Penemuan)  
- Metode pembelajaran: Presentasi, Diskusi, Tanya 
Jawab dan Penugasan 
 
F.  Media/Sumber Belajar 
- Buku Bahasa Arab Kemenag RI kelas XI  
 
G.Kegiatan Pembelajaran 
(Kegiatan Belajar 1) 
Pendahuluan:  
• Salam dan doa  
• Apersepsi   
Kegiatan Inti:  
• Guru menyampaikan sekilas tentang gambaran 
materi yang akan diajarkan  
• Guru mempersilahkan kelompok yang bertugas 
untuk presentasi teks istima’ tentang  
 انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال
dan siswa lain menyimak dengan seksama 
(Mengamati) 
• Siswa (audien) diberi kesempatan bertanya 
tentang kata-kata sulit, dan dijawab kelompok 
yang presentasi (menanya) 
• Guru memberi tugas untuk mengerjakan latihan 
B. Kompetensi Dasar 
3.10 Mengevaluasi gagasan dari teks bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema: 
 تكنونوجيا اإلعالو واالتصال )انحاسوب، انجوال، األونالين(
       Dengan memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal تصريف انفعم
  انمضارع انهغوي
4.10 Mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan 
dan menanyakan tindakan/kejadian di waktu 
sekarang dan akan datang dengan 
memperhatikan bentuk,makna dan fungsi dari  
 تصريف الفعل املضارع اللغوي
baik secara lisan maupun tulisan 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.10.1 Menentukan makna kosakata dan 
ungkapan yang tepat tentang:  انتكنونوجيا
 اإلعالو و االتصال
3.10.2 Mengevaluasi teks bacaan tekait tema : 
تصريف  dengan انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال
 yang tepat انفعم انمضارع انهغوي
3.10.3 Membenarkan teks bacaan yang salah 
tekait tema :  و االتصالانتكنونوجيا اإلعالو  
4.10.1 Menjelaskan kosakata dan kalimat 
terkait tema: انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال  
4.10.2 Menjelaskan Fi’il Mudlari’ Lughawi 
dalam teks: انتكنونوجيا اإلعالو و االتصال 
4.10.3 Menjelaskan struktur teks eksposisi 
dari teks qiraah yang tersedia 
soal terkait kosa kata. (mengeksplorasi) 
• Siswa mengerjakan dan mengumpulkan  tugas di 
kelas on line (e-learning) 
 
Penutup  
• Guru dan siswa menyimpulkan 
• Melakukan refleksi/tanya jawab,penugasan dan 
informasi materi berikutnya  
• Berdoa  
 
H. Penilaian 
Non tes  
- Sikap, melalui observasi, pengamatan 
Tes (pengetahuan/keterampilan) setelah selesai 1 
KD 
- Pilihan Ganda (PG), isian dan uraian 
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3.7.2 Memahami Fi’il 
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ََةَ دَأد َ عَأت َأمَ الََْةَ لَأئَ سَْاْلَأ
 !حَأيَْحَ الصَ َابَأوَأالَْأَرَْت َأخَْاَ 
 ةِْم ْرْ كْ مْ اْلْةْ كْ ْمْ ل ِْإِْْتْْرْ سْْأ ْْعْ مْ ْتْ رْْاف ْ يْسْ اضِْمْ اْلْسِْْيْمِْالْْ ْمِْوْْي ْ ِْفْْ -1
 Kami pergi -ْأ
 Saya pergi -ْب
 Mereka pergi -ْج
 Kamu pergi -ْد
ِلِمِةْال ِِتَْت ْت  ه اْخ طٌّ... -2 ْاْلك  ْم ْعَن 
3- ْ  امِْرْ حْْاْلِْْابْ ي ْثِْخ ل عن اْثِي اب  ن اْو ل ِبس 
اِضي
 
...ْالِفْعل ْْامل ِةْال ِِتَْت ْت  ه اْخ طٌّْه و  ْاْلك ِلم  ِْمن  ْاْلم ن اِسب 
ْْأ.ْخ ل عنْ 
ْخ ل عتْ ب.ْ
ْخ ل عن اج.ْ
ْخ ل عْ د.ْ
ْاْْل ْمِكن ةِْْ،ةْ كْ ْمْ ل ْاْإِْن ْلْْصْ اْوْ مْ دْ ْنْعِْ -4 ِْإل   ِإلْ ِْفْيم اْي ِليْْْس اف  ْرَن 
 ْامِْرْ الْْ ْللاِْْتْ يْْب ْ  -ْأ
 ِةْو ْرْْمْ اْلاْوْ فْ الصْ  -ْب
 ةِْب ْعْْكْ اْلْ -ْد
 ْملسو هيلع هللا یلصْالن ِبْْرْ ب ْْق ْ ْْ -ْذ
ْْعْ  -5  ةْ حْ يْْحِْالصْ ْاْْل ْمل ةْ ْيِّ
اتِْ -ْت ْاْلك   رِْصْْعْ اْلْةِْل ْصْ ْدْ عْْب ْ ْرِْمْْالتْ ْةْ قْ ي ْْدِْحْ ْبْ ز ار 
ْاْلك اِتبْ  -ْث  رِْصْْعْ اْلْةِْل ْصْ ْق  ْبلْ ْرِْمْْالتْ ْةْ قْ ي ْْدِْحْ ْز ار 
ْاْلك اِتبْ  -ْج  رِْصْْعْ اْلْةِْل ْصْ ْدْ عْْب ْ ْرِْمْْالتْ ْةْ قْ ي ْْدِْحْ ْز رَن 
ْاْلك اِتبْ  -ْح  رِْصْْعْ اْلْةِْل ْصْ ْدْ عْْب ْ ْرِْمْْالتْ ْةْ قْ ي ْْدِْحْ ْز ْرن 
 اآلتية!ْْةْ لْ مْْاْْلْ ْلْْمِّْكْ  -6
 ْاطْ وْ شْْأ ْْةْ عْ ب ْْسْ ْةِْب ْعْْكْ اْلْلْ وْْحْ ْ.....
 ان ْفْْطْ  .ْأ
 ط و افْ  .ْب
 ط افْ  .ْت
 ط اف ا .ْث
ْ
َو اْْلأطأأَ  ْيح  َاْلأْسئ لأة َب أْْيأَالص ح 
 أو َاْْلأطأأ !َحَ يَْحَ الصَ َةأَب وأْضعَ ابَأجَأاْلَ َرَْت َأخَْاَ 
 طٌّْاْخْ هْ ت ْ َت ِِْْْتْْالْ ْةِْمْ لِْكْ ْاْلَن ْعْْمْ  -1
ْْة ْر ْمْْعْ اْلْْيتِْوْ ن  ْوْ ْامِْرْ حْْاْلِْْابْ ي ْثِْل ِبس ْتْف اِطم ة ْ
 صْح
ْك ل ْأ ْعم اِلْالْ جِّْْأ د تْْ -2 ْْ.....بِْْز ْهر ة 
 ِِبْل ْزنِْْ-ِبس ر ْور ْ
 ْامِْرْ حْْاْلِْْابْ ي ْثِِْاْرت د ىْف اِطم ة ْ -3
ْأْ طْ الْْ ْحْْحِّْصْ 
ْيِتْ  ِاْرت د تْْْ-ِاْرت د 
 ْاطْ وْ شْْأ ْْةْ عْ ب ْْسْ ْ...وْ ْ...ْْيْ اْب ْ نْ ي ْْعْ سْ وْ  -4
ْ!ةْ يْ آلتِْْاْْةْ لْ مْْاْْلْ ْلْْمِّْكْ 





 ْةحْ يْْحِْالصْ ْةْ ابْ جْ اْلِْْرْْت ْ خِْْاْ -5
ْ ِةْاْلم ك ر م ةِْس اف  ر  ْمل ك  ْاْلم  ْالسُّع ْوِدي ِةِْفْْش ْهِرْي  ْونِي وْاْلم اِضيِْإبْ ر اِهْيم ِْإل 
َأالَ  َاتَ اهَأت  
 قَ ْيَلَ عَْالت َ 
تَ  َأْسئ لأة َالت ْكم ْيَلأ
 !كأم  ْلَاْل ْملأةأَْاآلت يأةَأ
 ْالِفْعل ْاْْ -1
ِْمن ْْْيضِْامل ِةْاْلم ن اِسب   ه وْ ْالفراغك ِلم 
ْاْلْ م ر اِتِْفِْْمَن ْ....ِإبْ ر اِهْيم ْوِْإْْس اِعْيل ْ)ر م ى(
 
ِْإل ْ ْذ ِلك  ْب  ْعد  ِْلر ْميِْْغ اد ْرت   اْلْ م ر اتِِْْمَن 
2- .....  اْْل ْمل ِةْالسابقةِْمنْالن صِّ
 
ْحْالْ ط أْ  -3  ص حِّ
ْالِْْنْ مِْ ْ ن صِّ ِْإْند ْونِْيِسي اتِّ ب ْتْز ْهر ة ِْإل  ْش ْهِرْي  ن اِير"ِْفْْْاه اِتْ"ذ ه 
 
ْ!ةِْيْ آلتِْْاْْةِْلْ مْْاْْلْ ْ"ِْفْْنْ "هْ ْْيِْمِْْضْ ل ِْإْْلْ عْْفِْاْلْلْْدِّْب ْ -4
(ْأ ِبِْْمْنْبِْئِرْز ْمز مِْفْْاْلم ْسِجِدْالْ ر امِْ ْ)ش ر ب 
 
ْحْالْ ط أْ  -5  ص حِّ
 ق ْدْأ د ىْالْ جْ ح ك ْتْأ ْخِِتْْأبن  ه اْ
 
ْ
تَ  ت  صأالأ َأْسئ لأة َاْل 
ْلَب أْْيأَاْل ْملأة َوأص وأر هأا  ص 
 ل و ن ِةِْفْْه ِذهَِْْن ْعْْمْ  -1
ِةْامل  ةِْر ْقْْفْ اْلْاْلك ِلم 
ْنْْمِْْة ْرْ ائِْاْالطْ نْ ب ْْكِْر ،ْةِْر ْمْْعْ اْلْاءِْدْ ِْلْ ْةِْم ْرْ كْ مْ اْلْةْ كْ ْمْ ل ِْإِْْتْْرْ سْْأ ْْعْ مْ ْتْ رْْاف ْ يْسْ اضِْمْ اْلْسِْْيْمِْالْْ ْمِْوْْي ْ ِْفْْ
ْانْ كْ ْمْ ل ْاْإِْن ْلْْصْ وْ ْنْْأ ْْب  ْعدْ ا،ْوْ بًْي ِْْرْقْْت ْ ْةًْاعْ سْ ْة ْرْ شْْىْعْ دْ حِْْإِْْلم د ةِْةْجدْ ْارِْطْ ْمْ ل ْإِْاْدْ ْنْاوْ جْ ْارِْطْ مْ 
ر ْنْ ي ْْلْ صْ ْ،ْث ْ ة ْر ْمْْعْ اْاْلنْ يْ ْوْ ن  ْوْ ْامِْرْ حْْاْلِْْابْ ي ْثِْخ ل عن اْثِي اب  ن اْو ل ِبْسن اْْاتْ قْ ي ْْمِْيْاْلمْ سْ يْ  ْ.ْْيِْت ْ ْكعْ ا
- Kami naik pesawat dari bandara juanda 
- Kami naik pesawat ke bandara juanda 
- Kami sedang naik pesawat dari bandara juanda 
 
 ْالِفْعل ْاْْ -2
 ........اْلم ن اِسبْ ْاِضيمل
ْو أ ْسر ِتْْ) ْمْ يْْظِْعْ يْاْلوِْبْ ن ْ الْدْ جِْسْْمْ اْلْ(دْ اهْ شْ أ َن 
ْدْ اهْ شْ 
ْ  
ْتْ دْْاهْ شْ 
ْْوادْ اهْ شْ 
َْنْ دْْاهْ شْ 
ْت ْْدْْاهْ شْ 
ْ
 ةجدْ ْارِْطْ مْ ْنْْمِْْة ْرْ ائِْاْالطْ نْ ب ْْكِْر ْ
 ن اِسب ة ْ -3
 الس اِبق ةِْْللجملةالصُّْور ِةْْامل
 
ْْعْ  -4  ن اِسب ة ْلِلصُّْور ِةْالس اِبق ةِْْيِّ
ْاْْل ْمل ة ْ)الضمنية(ْامل
ْاْلْ اِمع ةْ  -  ص ل ْيت 
ْاْلع ْمر ة ْ -  ِفْْم ك ةْ ن  و ْيت 
- ْ  ةِْب ْعْْكْ اْلْلْ وْْحْ ط ْفت 
 اْلْ م ر اتِْْر م ْيتْ  -
 
اِديْاْلم ن اِسب ِةْ! -5 ْالس ْرِديْالتِّْعد  ْع ن اِصر  ْ  ع يِّ
ن ِةْف  ْرًحاْش ِدْيًدا ِِْب ِذِهْاْلِب ْر ِةْالث ِمي ْ  ف رِْحت 
ْ الِْ ْاتْ اهْ تِّ
ْاْْل ْحد اثْ 
ْقْ ْيْلِْعْْالت ْ 
 
 
ََةَ دَأد َ عَأت َأمَ الََْةَ لَأئَ سَْاْلَأ
 !حَأيَْحَ الصَ َابَأوَأالَْأَرَْت َأخَْاَ 
 امِ رَ حْ اْلِ  ابَ يَ ثِ َخَلعَنا ثَِيابَ َنا َولَِبْسَنا  -1
 َمْعََن اْلَكِلِمِة الَِِّت ََتْتَ َها َخطٌّ...
 Kami memakai - أ
  Kami melepas - ب
 Kami membuat - ت
 Kami membawa - ث
 امِ رَ حْ اْلِ  ابَ يَ ثِ ثَِيابَ َنا َولَِبَس  َخَلُعْوا -2
اِضي
َ
 اْلُمَناِسُب ِمَن اْلَكِلَمِة الَِِّت ََتْتَ َها َخطٌّ ُىَو... الِفْعُل ْامل
  أ. لَِبْسنَ 
 لَِبُسْواب. 
 لَِبْسَناج. 
 لَِبْسُتمْ د. 
 ِفْيَما يَِلْي ِإلَّ  َسافَ ْرََن ِإَل اْْلَْمِكَنةِ  ،ةَ كَّ  مَ َل ا إِ نَ لْ صَ ا وَ مَ دَ نْ عِ  -3
  امِ رَ الَْ  للاِ  تُ يْ بَ  - أ
 ةِ وَ رْ مَ الْ ا وَ فَ الصَّ  - ب
 ةِ بَ عْ كَ الْ   - د
 ملسو هيلع هللا یلص النَِّب  رُ بْ قَ    - ذ
ْ عَ  -4  ةَ حَ يْ حِ الصَّ  اْْلُْمَلةَ  يِّ
 رَ صْ عَ الْ  بُ اْلَكاتِ  َصلَّى - ت
 رَ صْ عَ الْ  َصلَّ اْلَكاِتبُ  - ث
 رَ صْ عَ الْ  َصَّلَّ اْلَكاِتبُ  - ج
 رَ صْ عَ الْ  َصْلَنا اْلَكاِتبُ  - ح
 
 اآلتية!  ةَ لَ مْ اْلُْ  لْ مِّ كَ  -5
 اط  وَ شْ أَ  ةَ عَ بْ سَ .... لَ وْ حَ  اَف اْلَكاِتبُ طَ 
 ةَ كَّ مَ  . أ
 ةِ رَ مْ عُ الْ  . ب
 ةِ بَ عْ كَ الْ  . ت
 الَْجِّ  . ث
 
َو اْْلأطأأَ  ْيح  َاْلأْسئ لأة َب أْْيأَالص ح 
 أو َاْْلأطأأ !َحَ يَْحَ الصَ َةأَب وأْضعَ ابَأجَأاْلَ َرَْت َأخَْاَ 
 طٌّ ا خَ هَ تَ َتَْ  ِِتْ الَّ  ةِ مَ لِ كَ  الْ ََن عْ مَ  -1
  ةِ وَ رْ مَ الْ ا وَ فَ الصَّ  ْيَ بَ ْت فَاِطَمُة عَ سَ 
Berlari cepat – Berlari kecil 
  .....بِ  َزْىَرُة ُكلَّ أَْعَماِل الَْجِّ  أَدَّتْ  -2
 ِِبْلُْزنِ  -ِبُسُرْور  
  امِ رَ حْ اْلِ  ابَ يَ ثِ فَاِطَمُة  َّتََّوَ اِ  -3
 أَ طَ الَْ  حْ حِّ صَ 
 ِاَّتَََّهْيتُ  –ِاَّتَََّهْت 
  اط  وَ شْ أَ  ةَ عَ بْ سَ  ...وَ  ... ْيَ ا بَ نَ يْ عَ سَ  -4
 !ةَ يَ آلتِ اْ  ةَ لَ مْ اْلُْ  لْ مِّ كَ 
 َعَرَفة َوِمََن  – ةِ وَ رْ مَ الْ ا وَ فَ الصَّ 
  ةحَ يْ حِ الصَّ  ةَ ابَ جَ اْلِ  رْ تَ خْ اِ  -5
 ةِ ادَ عَ لسَّ ِبِ  أَدَّى َأْْحَُد اْلُعْمَرةَ 
 اتُ اىَ َّتَِّ الِ 
 قُ يْ لِ عْ التَّ 
تَ  َأْسئ لأة َالت ْكم ْيَلأ
 !ْاآلت يأةَأكأم  ْلَاْل ْملأةأَ
 الِفْعُل اْ  -1
َ
 ُىوَ  الفراغَكِلَمِة اْلُمَناِسُب ِمَن   يضِ امل
 اْْلََمرَاِت ِفْ ِمََن ....ِإبْ رَاِىْيُم و ِإْْسَاِعْيُل )َرَمى(
 اِْنطََلْقُت ِإَل َعَرَفَة َوَصلَّْيُت ُىَناكَ 
2- .....  اْْلُْمَلِة السابقة ِمن النَّصِّ
ْح الَْطَأَ  -3  َصحِّ
 َشْهِر يَ َناِير" ِفْ  اَىاِت "َذَىَبْت َزْىَرُة ِإَل ِإْنُدْونِْيِسَياَّتَِّ َنصِّ الِ  نَ مِ 
 !ةِ يَ آلتِ اْ  ةِ لَ مْ اْلُْ  " ِفْ "أَنْ ُتَّ  ْيِ مِ  ضَ َل إِ  لَ عْ فِ الْ  لْ دِّ بَ  -4
 )َشَرَب( َأِبْ ِمْن بِْئِر َزْمَزم ِفْ اْلَمْسِجِد اْلَرَامِ 
ْح الَْطَأَ  -5  َصحِّ
 َقْد أَدَّى الَْجَّ  أبنَّوُ َحَكْت َأِخْي 
 
تَ  ت  صأاْلأ َأْسئ لأة َاْْل 
ْلَب أْْيأَاْل ْملأة َوأص وأر هأا  ص 
َُلوَّنَِة ِفْ َىِذهِ  ََن عْ مَ  -1
 ةِ رَ قْ فَ الْ  اْلَكِلَمِة امل
 نْ مِ  ةَ رَ ائِ ا الطَّ نَ بْ كِ َر، ةِ رَ مْ عُ الْ  اءِ دَ ِْلَ  ةِ مَ رَّ كَ مُ الْ  ةَ كَّ  مَ َل إِ  ِتْ رَ سْ أُ  عَ مَ  تُ رْ افَ ي سَ اضِ مَ الْ  سِ يْ مِ الَْ  مِ وْ يَ  ِفْ 
 ان  كَ  مَ َل ا إِ نَ لْ صَ وَ  نْ أَ  بَ ْعدَ ا، وَ بً يْ رِ قْ تَ  ةً اعَ سَ  ةَ رَ شْ ى عَ دَ حْ إِ  ِلُمدَّةِ ة جدَّ  ارِ طَ  مَ َل إِ ا دَ نْ اوَ جُ  ارِ طَ مَ 
َر نَ يْ لَ صَ  ، ُثَّ ةَ رَ مْ عُ ا الْ نَ يْ وَ نَ وَ  امِ رَ حْ اْلِ  ابَ يَ ثِ َخَلعَنا ثَِيابَ َنا َولَِبْسَنا  اتُ قَ يْ مِ ي الْ مَّ سَ يُ   . ْيِ تَ ْكعَ ا
- Kami naik pesawat dari bandara juanda 
- Kami naik pesawat ke bandara juanda 
- Kami sedang naik pesawat dari bandara juanda 
 
 
 الِفْعُل اْ  -2
َ
 ........اْلُمَناِسبُ  اِضيمل





 ةجدَّ  ارِ طَ مَ  نْ مِ  ةَ رَ ائِ ا الطَّ نَ بْ كِ َر 
َناِسَبُة  -3
ُ
 السَّاِبَقةِ  للجملةالصُّْوَرِة ْامل
ْ عَ  -4 َُناِسَبُة لِلصُّْوَرِة السَّاِبَقةِ  يِّ
 اْْلُْمَلُة )الضمنية( امل
 َصلَّْيُت اْْلَاِمَعةَ  -
 ِفْ َمكَّةَ نَ َوْيُت اْلُعْمَرَة  -
 ةِ بَ عْ كَ الْ  لَ وْ حَ طُْفُت  -
 اْْلََمرَاتِ  َرَمْيتُ  -
ْ َعَناِصَر السَّْرِدي التِّْعَداِدي اْلُمَناِسَبِة ! -5  َعيِّ
 َوَصلَّى ِفْيِو رَْكَعتَ ْيِ  يوِ بَ نَّ ال دَ جِ سْ مَ الْ زَاَر َأِخْي 
 اتُ اىَ َّتَِّ الِ 
 اْْلَْحَداثُ 
 قُ يْ لِ عْ التَّ 
 
 
ََةَ دَأد َ عَأت َأمَ الََْةَ لَأئَ سَْاْلَأ
 !حَأيَْحَ الصَ َابَأوَأالَْأَرَْت َأخَْاَ 
 
ََْاتَ ارَجيَجاَالَْ نَجيػَْطَ عََُْػَ ت َالَ َاتَ قَجيػَْبَ طَْالتَ َنَجاَمَ رَ يػَْثَ كَجََلَ مَ يجََْالَ وَ الَْج -1  الَ صَجُ َ لَ ْاََقَ رَ طَ َف 
جَْت َالَ َةَ مَ لَ لكَجَاَْنجَعَْمَج َ...طَ اَخَجهَجتػَجَ
َْوَجخَْإ َ -2  تن َتَْنَْاْلَ َرَجبػَْعَجَسَجبَ لجَمَجالََْعَ ْيَب َيجََت 
... َجْتػجهجاَخجط َى وج َ َاْلكجل مجة َال ت  َم نج ب   ضجار ع َاْلم نجاس 
َالف ْعل َْامل
 عَ ْيَب َُجَ .َأ
 نَجوَْعَ يػَْب َُجَ .َب
َنَجوَْعَ يػَْبَ ج.َيَج
َنَجعَْبَ د.َيَج
َف ْيمجاَيجل ْيَإ لَ  -3 ُ  صجالجت  َل ْل  َالذ ك ي   َالْجو ال  َف   الت ْطب يػْقجات 
 وجاُْسجاب -َأ
 إ ْنستػجْغرجام -َب
 ف ْسبػ ْوك -َج
 ة َرجَأَْفَج -َد
َْعَج -4 بجةَجَاْل ْملجةَجَي    نجاس 
 ل لصُّْورجة َالس اب قجةَ َْامل
َمجعجَغجْْي َنَج -َت َوجالتػ وجاص ل  ُ  صجال  َْال  َف  َي سجاع د َنج  الْجو ال 
َمجعجَغجْْي َنَج -َث َوجالتػ وجاص ل  ُ  صجال  َْال  َف   الْجو الجة َُ سجاع د َنج
َ -َح َمجعجَغجْْي َنَجالْجو ال  َاْخت صجار َالتػ وجاص ل  َف   ي سجاع د َنج
َمجعجَغجْْي َنَج -َذ َاْخت صجار َالتػ وجاص ل  َف   الْجو الجة َُ سجاع د َنج
 اآلُية!ََةَجلَجمَْاْلَ َلَْم َ كَج -5
،َل ذَ  ي ة َ....ل كج َل مجْسؤ ْول ي اُ و َالش ْخص  َالط  ْفل  َْإ ْْهجال  ْنتْن تَف  َْال   أجْلعجاب 
 ُػ ؤجث  رَ  -َأ
 يػ ؤجث  ر ْونَجَ -َب
 ُػ ؤجث  ر ْونَج -َت
 يػ ؤجث  رَ  -َث
 
َأَ طَأاْلَأوَ َحَ يَْحَ الصَ َْيَأب َأَةَ لَأئَ سَْاْلَأ
 !أَ طَأاْلَأَوَ أََحَ يَْحَ الصَ َعَ ضَْوَأب ََةَأابَأجَأاْلَ َرَْت َأخَْاَ 
 طَ اَخَجهَجتػَججََْت َْالَ َةَ مَجلَ كَجَالَْنجَعَْمَج -1
 َاارَ رَجمَْتَ سَْاَاَ ىَجوَْبػَ عَ اَلَجذَجإ ََالَ فَجطَْىَاْلَجلَجعَج ارَ رَجضَْأجََةَ ي َن َوَْتَ كَْلَ اْلَ َابَ عَجلَْْلَجلَ 
َوجْالجْخبجار َ َْالجْحدجاث  َْنػجْقل  َب س ْرعجٍةَف  يػ ز  َيػجتجمج َْرجْأي ْيَأجن َالْجو الج  اْْل جججَ َ–ف 
 خ-ص -2
َوجاُْسجابَبَ ل َالطُّ يػْرجةجَعجبػْرج ل َالر  سجالجةجَاْلقجص   يػ ْرس 
 أَجطَجالَْجَحَْح َ صَج -3
َ يج
َى  َالذ ك ي َ اْلجْعمجال  َالْجو ال   م ْنَُجْطب يػْقجات 
 !ةَجيَجآلَُ ْاََةَجلَجمَْاْلَ َلَْم َ كَج -4
 أَ طَجالَْجَوَ أجََحَ يَْحَ الصَ َعَ ضَْوَجب ََةَجابَججَجاْلَ َرَْتػَجخَْا َ -5
ا ث يػْر ا،َوجاْحفجظ ْواَأجنْػف سجك ْمَوجأجْصد قجاءجك ْمَم ْنَأجْضرجار ىج ْنتْن تَكج َاْل  ػجْلعجبػ ْواَأجْلعجابج  لُج
َ
َتَ لأَيَْمَ كَْالتَ َةَ لَأئَ سََْأ
 !ةَأيَأآلتَ ْاََةَألَأمَْاْلَ َلَْم َ كَأ
َم نجََالف ْعل َاَْ -1 ب   ضجار ع َاْلم نجاس 
 ى وَجَالفراغكجل مجة َمل
َْالتػ ْعل ْيمَ  ْنتْن تَاْلكجْسلجَف  َْال   .....أجْلعجاب 
َف ْيمجاَيجل ْيَإ لَ  -2 ُ  صجالجت  َل ْل  َالذ ك ي   َالْجو ال  َف   ....الت ْطب يػْقجات 
 أَجطَجالَْجَحَْح َ صَج -3
 انَجمَجدَْاْلَ َبَ ب َ سَجُ ََدَْقَجَةَجي َن َوَْتَ كَْلَ اْلَ َابَجعَجلَْاْلَجَنَ أَجيَح َ الص َ َبَ انَ الَْجَنَجمَ 
َ!ةَجيجََُ اآْلََةَجلَجمَْاْلَ َلَْم َ كَج -4
ََْالَ وَ الَْج  ةَ اجَجاْلَْجَبَ سَْىَحَجلَجعَجَوَ مَجدَ خَْتَجسَْنجََنَْأجََطٍَرَْشَجاَبَ نَجاَُ يَجحَجَ....َف 
 !أَجطَجالَْجَحَْح َ صَجَ!َث َ أَ طَجالَْجَوَ أجََحَ يَْحَ الصَ َعَ ضَْوَجب ََةَجابَججَجاْلَ َرَْتػَجخَْا َ -6
َ
َتَ الأَصَأت َ اْلَ َةَ لَأئَ سََْأ
ْلَب أْيأَاْل ْملأة َوأص وأر هأا  ص 
 لجَوَْلَ ْاََة َرجَقَْفَجَالَْنجَعَْمَج -1
َهَ ذَ اَب َجوَْبػَ عَجلَْيػَجَنَْأجََنَجوَْدَ يَْر َي ََالَ فَجطَْاْلَج،َفَجانَجمَجدَْاْلَ َبَ ب َ سَجُ ََدَْقَجَةَجي َن َوَْتَ كَْلَ اْلَ َابَجعَجلَْاْلَجَنَ يَأَجاعَ مَجتَ جَْاْلَ َبَ انَ جَجَنَْمَ 
ََْرَ ث  َؤَجيػَ َرَ مَْاَاْلَجذَجىَج،َوَجمَْلجَ وَْحَجَنَْمَجَنَجوَْسَجنَْيػَج،َفػَجتَ ْقَوَجالََْلَجوَْطَ َابَ عَجلَْاْلَج َمَْلجَ َبَ ب َ سَجي ََدَْقَج،َفػَجةَ ي َعَ اقَ وَجالََْمَْات َ يَجحَجَف 
 .ه َْي َ غَجوَجَقَ لَجقَجْلَبَ َمَجائَ الدَ َرَجوَْعَ الشَُّ،َوَجةَجيَ ادَ رجَفَ نَْاْلَ وَجَةَجي َنَ َنَجاْلَجوَجَةَجيَ ائَ وَجطَ نَْاْلَ 
َم نجََالف ْعل َاَْ -2 ب   ضجار ع َاْلم نجاس 
 ........ى وَجُعل مَكجل مجة َمل
ْلْجاس ْوبَ  ػجعجل م َالُّلغجةجَاْلعجرجب ي ةجَب   اُج
بجة َ -3  نجاس 
 الس اب قجةَ َللجملةالصُّْورجة َْامل
بجة َل لصُّْورجة َالس اب قجةَ عيَاْل ْملجة َ)الضمنية(َ -4  نجاس 
 امل
نَ  لش اح  َب  َالذ ك ي   اجْشحجن َالْجو الج
ْنستػجْغرجامَ  َْاْل   يػجق ْوم َُم جم د َالت ْحم ْيلجَف 
 حَجيَْحَ الصَ َرَجيػَْمَ الضَ َرَْتػَجخَْا َ -5
َالذ ك ي َ  َْْالجو ال  َيجك ْون َوجاْيَفجاْيَف 
َوَجىَ 
 اْه َجَ-َتَ ْنَأجََ–َتَجْنَأجََ–َيَجىَ 
 
ََةَ دَأد َ عَأت َأمَ الََْةَ لَأئَ سَْاْلَأ
َ!حَأيَْحَ الصَ َابَأوَأالَْأَرَْت َأخَْاَ 
 
 اتَ ز َي  َمَ مَ الََْنَ مَ َدَ يَْدَ عَ ْلَبَ َزَ يػَ مَ تَ يَيػَ كَ الذَ َالَ وَ الَْ َنَ أ َ -1
ََت ْتػ ه اَخ طٌّ... -2 َاْلك ل م ة َال ِت  َم ْعَن 
َتَ ْنَأ َ -3  ةَ ي َب َر َعَ الََْةَ لغَ الَ َمَ ْيَلَ عَْتػَ ل ََالَ وَ الَْ َمَ دَ خَْتَ سَْت 
... ََت ْتػ ه اَخ طٌَّى و  َاْلك ل م ة َال ِت  َم ن  ب   ض ار ع َاْلم ن اس 
َالف ْعل َْامل
 َمَ دَ خَْتَ سَْي َ .َأ
َانَ مَ دَ خَْتَ سَْب.َتَ 
َنَ وَْمَ دَ خَْتَ سَْتَ ج.َ
َْيَ مَ دَ خَْتَ سَْتَ د.َ
ي  ز اتَ َنَ مَ َدَ يَْدَ عَ ْلَبَ َزَ يػَ مَ تَ يَيػَ كَ الذَ َالَ وَ الَْ َنَ أ َ -4  ف ْيم اَي ل ْيَإ لَ ،َاْلم م 
 لَ اصَ وَ ىَالتػَ لَ عَ َرَ صَ ت َقَْتػَ  -َأ
 وَْيػَ دَ ْيَفَ الَْوَ َة َر َوَْالصَ َذَ خَْأ ََعَ يَْطَ تَ سَْن َ -َب
 مَْىَ ْيَ غَ ب ََاسَ النَ َلَ صَ تَ يػَ  -َج
ََْثَ دَ اَي َْمَ َلَ كَ ََؼَ ر َعَْنػَ ََ -َد  َال َ عَ الََْف 
َْعَ  -5  ةَ حَ يَْحَ الصَ َاْل ْمل ةَ َي  
َم ع َ -َت َو التػ و اص ل  ت  ص ال  َْال  َف  َي س اع د َن   غ ْي َنَ الْ و ال 
َم ع َغ ْي َنَ  -َث َو التػ و اص ل  ت  ص ال  َْال  َف   الْ و ال ة َت س اع د َن 
َم ع َغ ْي َنَ  -َذ َاْخت ص ار َالتػ و اص ل  َف  َي س اع د َن   الْ و ال 





 اآلتية!ََةَ لَ مَْاْلَ َلَْم َ كَ  -6
،َْل ذَ  ي ة ََ....ل ك  َل م ْسؤ ْول ي ات و َالش ْخص  َالط  ْفل  َْإ ْْه ال  ْنرتْن تَف  َْاإل   أ ْلع اب 
 تػ ؤ ث  رَ  .َأ
 لَ صَ تَ تػَ  .َب
 يطَ عَْتػَ  .َت
 ؼَ ر َعَْتػَ  .َث
َ
َو اْْلأطأأَ  ْيح  َاْلأْسئ لأة َب أْْيأَالص ح 
 أو َاْْلأطأأ !َحَ يَْحَ الصَ َةأَب وأْضعَ ابَأجَأاْلَ َرَْت َأخَْاَ 
 طٌَّاَخَ هَ تػَ َت ََِْت َْالَ َةَ مَ لَ كَ َالََْن َعَْمَ  -1
ْون ي ةَ  ل ْكرت  َاإْل   مَ ْيَلَ عَْلتػَ ل ََبَ لَ ىَالطَ لَ عَ  دَ ائَ وَ فػَ َل ْْل ْلع اب 
ْون ي ةَ  -2 ل ْكرت  َاإْل   اْْل ج جَ َ–َاارَ رَ مَْتَ سَْاَاَ ىَ وَْبػَ عَ اَلَ ذَ إ ََالَ فَ طَْىَاْلَ لَ عَ  أ ْضر ارَ َل ْْل ْلع اب 
 خ-ص
َالذ ك ي َ َابَ تَ كَ الَْ َالْ و ال  َم ْنَت ْطب يػْق ات   ى و 
 أَ طَ الَْ َحَْح َ صَ  -3
َالذ ك ي َ َى وَ َ..... َالْ و ال   م ْنَت ْطب يػْق ات 
 !ةَ يَ آلتَ ْاََةَ لَ مَْاْلَ َلَْم َ كَ  -4
 أَ طَ الَْ َوَ أ ََحَ يَْحَ الصَ َعَ ضَْوَ ب ََةَ ابَ جَ اإْلَ َرَْتػَ خَْا َ -5
ر ا،تػ ْلع بػ ْواَأ ْلعَ ل ث يػْ ْنرتْن تَك  َاإْل   ْحف ظ ْواَأ نْػف س ك ْمَو أ ْصد ق اء ك ْمَم ْنَأ ْضر ار ى او لَاب 
َ
 
تَ  َأْسئ لأة َالت ْكم ْيَلأ
 !كأم  ْلَاْل ْملأةأَْاآلت يأةَأ
َم ن ََالف ْعل َاَْ -1 ب   ض ار ع َاْلم ن اس 
 ى وَ َالفراغك ل م ة َمل
 اءَ قَ دَ صَْاْلَ وَ َلَ ىَْْلَ بَ َالَ صَ ت َ ىَاْلَ لَ ....عَ الَ وَ الَْ َنَ أ ََيَْي َأَْرَ 
َاْلْ اج ةَ  َب س ب ب   ل  نػ ن اَن ْست ْخد م َالْ و ال 
2- .....  اْل ْمل ة َالسابقةَم نَالن ص  
ْحَالْ ط أَ  -3  ص ح  
ََْبَ ب َ سَ ت ََةَ ي َن َوَْرتَ كَْلَ اإْلَ َابَ عَ لَْاْلَ َنَ أَ يَح َ الص َ َبَ انَ الَْ َنَ مَ   ةَ ي َلَ قَْعَ الَْوَ َةَ ي َنَ دَ بَ الََْةَ حَ الص َ َف 
َْنَ "ىَ َْيَ مَ َضَ ل َإ ََلَ عَْفَ الََْلَْد َ ب َ -4 َ!ةَ يَ آلتَ ْاََةَ لَ مَْاْلَ َ"َف 
ََْثَ دَ اَي َْمَ َلَ كَ ََؼَ ر َعَْنػَ  ََْال َ عَ الََْف   الَ وَ لَْ بَ َتَ ْقَوَ الََْسَ فَْنػَ َف 
ْحَالْ ط أَ  -5  ص ح  
َو اْتس اب يػْر ة َع بػْر  ل َالر  س ال ة َاْلق ص  َتػ ْرس   أنت 
َ
تَ  ت  صأاْلأ َأْسئ لأة َاْْل 
ْلَب أْْيَأ  اْل ْملأة َوأص وأر هأاَص 
 ل َوَْلَ ْاََة َر َقَْفَ َالََْن َعَْمَ  -1
َارَ كَ فَْاْلَ َلَ ثَْ،َمَ ةَ ي َن َيَْالد َ َمَ يَْالَ عَ التػَ َعَ مَ َقَ افَ وَ تػَ تػَ لَ َِت َْالَ َاءَ يَ شَْاْلَ وَ َارَ كَ فَْاْلَ َنَ مَ ضَ تَ تػَ َدَْاَقَ هَ نػَ َأَ ن َيَْالد َ َبَ انَ الَْ َنَ مَ 
َ ،َوَ الَ فَ طَْاْلَ َلَ وَْقَ عَ َانَ ر َم َ دَ ت ََْيَ تػَ اللَ َةَ يَ حَ بَ اإْلَ وَ َةَ لَ يػَْذَ الرَ  َالَ ْْهَ َإَ ل َإ ََيَْد َ ؤَ تػَ َدَْقَ َابَ عَ لَْاْلَ َهَ ذَ ىَ َنَ أ ََرَ آخَ َبَ انَ ب 
 .ةَ ادَ ب َعَ الَْ
َم ن ََالف ْعل َاَْ -2 ب   ض ار ع َاْلم ن اس 
 ........ى وَ َأثػ رَ ك ل م ة َمل
َالذ ك ي َ  َْْال و ال   ي ك ْون َو اْيَف اْيَف 
ب ة َ -3  ن اس 
 الس اب ق ةَ َللجملةالص ْور ة َْامل
َْعَ  -4 ب ة َل لص ْور ة َالس اب ق ةَ َي    ن اس 
 اْل ْمل ة َ)الضمنية(َامل
ْنستػ ْغر امَ  َْاإْل   يػ ق ْوم َُم  م د َالت ْحم ْيل َف 
ْيحَ َرَْتػَ خَْا َ -5 َالص ح  يػْر   الض م 
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